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Nova etapa editorial da serie CAPA 
Neste 2010 cúmprense 13 anos da publicación do primeiro número da serie CAPA. Neste 
tempo, e logo de editar 23 traballos, a serie ten pasado por algúns cambios de orientación. 
Inicialmente estivo orientada á publicación de criterios e convencións metodolóxicas no ámbito 
da avaliación e xestión do patrimonio arqueolóxico. Esta foi a temática dos 14 primeiros núme-
ros. En 2002, e a partir do número 15, reorientouse para contribuir a encher un espazo de pu-
blicación tan esencial como desatendido noutros medios académicos: a publicación de literatu-
ra gris, comprendendo protocolos e especificacións, pero tamén informes e memorias de tra-
ballo de campo, informes técnicos ou traballos académicos, seguindo uns criterios estándar de 
revisión anónima dos orixinais e garantíndose a axeitada referenciación e completa protección 
do publicado a través da inclusión nos rexistros do Depósito Legal e ISSN.  
Agora, e a partir deste número 24, a serie inicia unha nova etapa na que, malia ao mante-
mento da mesma liña editorial, introdúcense algunhas novidades que queremos brevemente 
presentar. A primeira, cecáis a más visible, é a conversión da serie nunha publicación exclu-
sivamente electrónica (novidade de feito xa iniciada tres números atrás, dende o 21). Isto 
permitirá gañar en rapidez na publicación e facilidade na distribución, pero tamén unha máis 
ampla e mellor incorporación de soporte gráfico, de cotío unha parte esencial do tipo de traba-
llos para os que CAPA se orienta. Na liña das políticas Open Access seguidas polo CSIC, os no-
vos números da serie serán aloxados no repositorio oficial Digital CSIC (digital.csic.es), onde 
serán accesibles para a súa descarga de xeito completamente libre para calquera persoa inte-
resada. Nun futuro inmediato o acceso a eles será tamén posible a través da web do noso la-
boratorio (www.iegps.csic.es/lapa). 
Unha segunda novidade é procurar unha apertura da serie á publicación de traballos pro-
cedentes dos diferentes axentes implicados na xestión e investigación do patrimonio. Ata a da-
ta, a serie ten sido basicamente unha ferramenta para a publicación de traballos producidos 
dentro do noso propio grupo, pero gostaríamos de que, de agora en diante, a publicación de 
traballos “externos” sexa a lo menos tan cotián como aquela. Ao final de cada número inclúen-
se unhas breves normas e sinxelas para a remisión de orixinais, agora lixeiramente actualiza-
das, que non implican un grande traballo adicional para os posibles autores. Son benvidas con-
tribucións en calquera das linguas oficiais do estado, así como en calquera outro idioma de 
ampla difusión no entorno (portugués, francés, inglés, italiano). Esperámolas en ca-
pa@iegps.csic.es. 
Finalmente, o inicio desta nova etapa sinálase tamén coa renovación completa dos órga-
nos editoriais, incluíndo a dirección e secretaría da serie. Como responsables últimos da 
mesma, gostaríanos rematar esta breve nota introductoria agradecendo expresamente a tóda-
las persoas que aceptaron incorporarse con nós ás tarefas editoriais, e ás que desempeñaron 
esta tarefa até o de agora. E aos autores, especialmente aos que estades por chegar.  
 
César Parcero-Oubiña e David Barreiro 
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Resumo 
Presentase un traballo de índole arqueoetnolóxica realizado en As 
Brañas do Sar, zona rural situada na periferia da cidade de Santia-
go de Compostela e emprazada no fondo de val por onde discorre o 
río Sar. En termos xerais, esta é unha zona depositaria dunha pai-
saxe agraria tradicional constituída basicamente polas pegadas das 
actividades agrícolas e gandeiras levadas a cabo polos seus pobo-
adores ao longo do tempo. Así mesmo, abundan as construcións 
relacionadas co uso, xestión e distribución da auga nun medio onde 
o río Sar é o elemento fundamental a partires do cal se organiza a 
paisaxe. 
Actualmente estamos a asistir a unha grande degradación deste 
espazo, evidenciada tanto polo acusado abandono do río como do 
seu contorno. Polo tanto, o seu coñecemento permitirannos valorar 
o legado que nos queda do pasado e así intentar integralo no noso 
espazo actual. 
Abstract 
The aim of this monograph is to show the results of an archaeo-
ethnological work developed in the area of As Brañas de Sar, in the 
surroundings of the town of Santiago de Compostela. The area 
comprises a basin around the Sar river that holds a traditional agrar-
ian landscape that preserves in a fairly good shape the remains of a 
long time peasant work. Along with cultivation terraces and fields, a 
number of architectural features are scattered on the area, many of 
them related to the management and distribution of water. The Sar 
river, and the different channels, reservoirs and water mills related to 
it, are the basic features that shape the whole landscape here. 
In the very recent past, a progressive ruin of the area has begun to 
grew, which is visible in the abandonmet of both the river course 
itself and its environments. A thorough knowledge of that space 
would allow for a better understanding of its origins and historical 
value, that, in its turn, would allow a more coherent development of 
new uses in the area. 
Palabras Chave 
Arqueoloxía da Paisaxe, Paisaxe Cultural, Paisaxe agraria. Xestión 
da Auga, Etnoloxía, Tradición Oral, Toponimia, Brañas de Sar, Ar-
queoloxía Preventiva. 
Keywords 
Landscape Archaeology, Cultural Landscape, Agrarian Landscape, 
Water Management, Etnography, Oral History, Place Names, Bra-
ñas de Sar, Preventive Archaeology. 
INTRODUCIÓN 
Obxectivos 
O traballo aquí exposto recolle parte dos resultados 
dun traballo de índole arqueoetnolóxica realizado na 
zona das Brañas do Sar (Santiago de Compostela) 
xa que está previsto que esta forme parte do Plan 
Especial de ordenación, mellora medioambiental e 
acondicionamento (PE – 3R) de Santiago de Com-
postela.  
As Brañas do Sar, aínda que na actualidade é 
unha zona periférica cun alto grado de degradación 
ambiental e paisaxística, conserva parte da antiga 
paisaxe agraria tradicional constituída basicamente 
polas actividades agrícolas e gandeiras levadas a 
cabo polos poboadores desta zona. 
Concretamente trátase de afondar no coñece-
mento do espazo rural para, a través da arqueoloxía 
e da etnografía, recoñecer, identificar e caracterizar 
os diferentes elementos desta paisaxe cuxa forma-
ción e construción deron lugar á configuración dun 
espazo tradicional específico onde o río Sar funciona 
coma eixe a través do cal se organiza e se xestiona 
a paisaxe.. 
Contidos 
O presente estudo organízase en torno ós elemen-
tos documentados durante o traballo de campo, 
mais, previamente, expóñense os condicionantes 
específicos deste estudo, así como os plantexamen-
tos teóricos e metodolóxicos que artellaron o labor 
de recompilación e documentación. 
O inventario patrimonial organízase en dúas cla-
ses básicas de entidades, as arqueolóxicas (minori-
tarias) e as etnográficas (maioritarias). Inclúese unha 
análise da toponimia menor, polo interese que este 
tipo de información aporta cando se trata de recons-
truír o espazo agrario tradicional. 
Ademais, inclúense apartados específicos dedi-
cados ás formas de organización agraria, así como á 
arquitectura da auga, fundamental para comprender 
a configuración da paisaxe das Brañas de Sar. 
Inclúese tamén un apartado no que se expoñen 
as conclusións máis salientables derivadas do estu-
do histórico e documental realizado, de cara á con-
textualización histórica do espazo de estudo. 
Por último, faise unha proposta para a realización 
de futuras sondaxes arqueolóxicas na zona, cuxa 
finalidade sería aportar datos significativos e rele-
vantes acerca da orixe, xenealoxía e formación des-







As entidades patrimoniais: 
plantexamentos 
Cando se expón un traballo deste estilo, é factible 
considerar, a priori, as diferentes características que 
presentan os diversos tipos de entidades patrimo-
niais que adoitan ser documentadas. 
As especiais características que concorren no 
rexistro arqueolóxico galego permiten (sobre todo 
cando se valoran desde as perspectivas que a Ar-
queoloxía da Paisaxe ofrece) expor unha serie de 
previsións acerca de posibles entidades arqueolóxi-
cas non visibles en superficie, e só rastrexables a 
partir da documentación de restos materiais (indus-
trias líticas, conxuntos de material cerámico...). Ata 
no caso de que non se documenten restos materiais 
que podan ser interpretados como un indicio fiable, 
estas valoracións hipotéticas non son subxectivas 
nin accidentais, senón que se fundan sobre bases 
ben definidas, tales como 
1. Xacementos visibles existentes na zona e as sú-
as implicacións en relación coa presenza poten-
cial doutro tipo de xacementos. 
2. Características topográficas e xeográficas da zo-
na. 
3. Modelos preditivos de localización de xacemen-
tos arqueolóxicos de natureza non visible. 
4. Analoxías e extrapolacións baseadas noutros ca-
sos e zonas galegas. 
Aínda que estas previsións non inflúen sobre o 
proxecto de construción, se son consideradas de 
forma simultánea ou en momentos previos á execu-
ción do proxecto, permitirán maximizar o control do 
Impacto Arqueolóxico e minimizar os custos implica-
dos na resolución de imprevistos de natureza arque-
olóxica. 
Estas observacións permítennos presentar pers-
pectivas ou hipóteses que tamén posúen implica-
cións para as obras e ante as cales, cando a súa 
posibilidade está ben fundada e polo tanto resulta 
factible, procede deseñar unha determinada estrate-
xia correctora para minimizar o efecto da súa apari-
ción imprevista durante a construción da obra. Esta 
precaución reflíctese na figura da cautela preventiva, 
establecida en función dos posibles restos arqueoló-
xicos actualmente non visibles. 
Metodoloxía de traballo 
Documentación previa 
Comprendeu o estudo da documentación bibliográfi-
ca existente (ver apartado final: bibliografía) co ob-
xectivo de recompilar referencias a entidades patri-
moniais e achados producidos na zona que nos 
permitisen unha mellor caracterización dese rexistro 
e, por iso, unha mellor planificación e obtención de 
resultados. 
Asemesmo, procedeuse á consulta do Inventario 
de Xacementos Arqueolóxicos da Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura e Depor-
tes da Xunta de Galicia) e ó asesoramento cos Ser-
vizos de Arqueoloxía do mesmo organismo, co fin de 
solicitar a maior cantidade de información arqueoló-
xica dispoñible sobre a zona no devandito organis-
mo. 
Tamén foi levada a cabo unha análise cartográfi-
ca e toponímica (con mapas de escalas 1:25.000 e 
1:10.000) que facilitou a comprensión da paisaxe 
actual e a aproximación á comprensión do mesmo 
en épocas prehistóricas e protohistóricas. 
Metodoloxía de traballo de campo 
Para alcanzar un grao de documentación satisfacto-
ria dun rexistro tan diverso é necesario deseñar 
unha estratexia de traballo que integre as distintas 
posibilidades e casuísticas derivadas da variedade e 
dispersión do rexistro arqueolóxico e patrimonial ga-
lego. 
O traballo de campo nunha prospección superfi-
cial adoita organizarse en varias fases diferentes 
que xeralmente aplicarán metodoloxías distintas de 
prospección destinadas cada unha delas a detectar 
un tipo de entidades patrimoniais concretas ou 
unhas zonas concretas. As entidades patrimoniais a 
documentar pertencen a dúas grandes categorías 
segundo a súa natureza: entidades visibles e entida-
des invisibles. O traballo de campo realízase apli-
cando tres metodoloxías arqueolóxicas de traballo 
de campo diferentes e complementarias entre si: 
1. Nun primeiro momento, é necesario realizar a 
valoración dos compoñentes xa coñecidos do in-
ventario arqueolóxico, pois esta valoración inicial 
é necesaria para realizar unha avaliación e ca-
racterización preliminar das entidades arqueoló-
xicas existentes na zona, dado que os devandi-
tos compoñentes estarán obviamente en relación 
coa contorna arqueolóxica e paisaxística. Esta 
avaliación preliminar realízase visitando todos os 
elementos arqueolóxicos coñecidos, completan-
do ou corrixindo aqueles extremos contidos na 
información de partida que non coincidan coas 
observacións realizadas polo equipo de arqueó-
logos. Esta visita inicial permitirá a composición 
ou delimitación de contornas arqueolóxicas que 
serán obxecto de atención específica nas fases 
sucesivas do traballo de campo. Un segundo ob-
xectivo desta fase, pero non menos importante, é 
a selección de zonas polo seu potencial para al-
bergar xacementos de natureza invisible, así co-
mo por ofrecer posibilidades de prospección que 
outras áreas non posuían. Este traballo baséase 
na experiencia adquirida polo noso grupo de in-
vestigación ó longo dos anos nos diferentes tra-
ballos desenvolvidos en diversas zonas de Gali-
cia; grazas a ela pódense definir modelos prediti-
vos de localización de xacementos. 
2. A segunda fase consiste nunha prospección in-
tensiva de carácter superficial, que abarca a tota-
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lidade do terreo afectado polo proxecto. A súa fi-
nalidade é a detección de entidades culturais de 
natureza visible pero de difícil documentación 
nunha prospección extensiva, especialmente na-
quelas zonas nas que a vexetación, principal-
mente arbórea e arbustiva. Nas zonas desprovis-
tas de vexetación realízase unha inspección su-
perficial detida con obxecto de localizar indicios 
de entidades arqueolóxicas non visibles. 
3. A terceira fase de traballo contempla a intensifi-
cación dos traballos en zonas concretas da área 
de estudo previamente seleccionadas, realizán-
dose unha prospección de cobertura total, co fin 
de localizar evidencias de cultura material que 
permitan identificar elementos arqueolóxicos non 
visibles en superficie. Isto é posible nas zonas 
nas que o terreo presenta remoción de terra, po-
dendo falarse neste sentido de dous tipos de 
áreas de inspección: 
• Aquelas zonas que ofrecen a posibilidade dunha 
inspección detida sen que en ningún momento se-
xa necesaria a remoción dos terreos, principal-
mente terreos roturados, pistas, devasas, etc. 
• As zonas nas que algunha das fases anteriores 
arroxou evidencias de material arqueolóxico en 
superficie; nelas intensificaranse as procuras reco-
rrendo ós cortes do terreo que existan nas proxi-
midades intentando localizar novos indicios ar-
queolóxicos. 
Porén, hai que sinalar o carácter xenérico destas 
áreas de estudo, xa que na práctica é posible que 
sexa necesario realizar prospeccións intensivas ata 
nas áreas de mostraxe, tendo en conta que desde a 
perspectiva da Arqueoloxía da Paisaxe o rexistro da 
información non se debe reducir a unha mera cróni-
ca dos xacementos afectados pola obra ou os que 
poidan ser destruídos, senón que se deben recoller 
a maior cantidade de datos posibles sobre o contex-
to arqueolóxico da área de traballo, así como docu-
mentación de aspectos ambientais, de paisaxe rural, 
etnografía e folclore, etc. 
Tratamento da información 
Con todos os datos recuperados realizouse o co-
rrespondente Catálogo, que se adxunta ó final deste 
informe. Neste catálogo inclúese toda a información 
referente ás entidades patrimoniais documentadas, 
organizada en fichas de carácter descritivo e valora-
tivo. 
Por isto, a información textual comprendida no 
catálogo debe ser entendida como complementaria 
da información contida na cartografía que acompaña 
ó presente texto, dado que nel recóllense as distin-
tas entidades documentadas, así como a súa locali-
zación. A codificación empregada en devandito catá-
logo, a condición de que as entidades se atopen cla-
ramente identificadas no Inventario de Xacementos 
Arqueolóxicos de Galicia, será o código oficial que 
figura no devandito inventario. 
Ademais, inclúense no texto e no catálogo lámi-
nas ilustrativas, compostas con base en fotografías 
actuais e noutros sistemas de representación (deta-
lles da cartografía, esbozo, modelos tridimensio-
nais...), que conteñen información visual acerca da 
problemática concernente ás entidades patrimoniais 
documentadas na zona de Brañas de Sar. 
Para rematar, debemos sinalar que o sistema de 
codificación empregado polo Laboratorio de Patri-
monio, Paleoambiente e Paisaxe responde ó siste-
ma de información utilizado (SIA+). Sempre que foi 
posible, empregouse o sistema de codificación ofi-
cial, a fin de evitar posibles confusións respecto diso. 
Desenvolvemento do traballo 
A continuación enumeramos as diferentes fases de 
traballo que tiveron lugar no marco desta actuación. 
Poderíase falar de tres partes concretadas en dúas 
fases de gabinete, unha no inicio e outra ó final, no 
medio, a fase de traballo de campo. 
1. Traballo de gabinete. Análise da documentación 
dispoñible: 
• Cartografía. 
• Normas de Planeamento Urbanístico. 
• Inventario de Xacementos Arqueolóxicos de Gali-
cia. 
• Bibliografía. 
2. Traballo de campo 
• Prospección superficial do espazo levado a estu-
do que implicaría unha labor de Inventariado do Pa-
trimonio Cultural centrada na localización dos ele-
mentos máis perceptibles ou dos que se tivese cons-
tancia pola documentación consultada. 
• Entrevistas etnográficas para recompilar informa-
ción oral acerca dos usos tradicionais deste espazo 
e do seu folclore asociado. 
3. Traballo de gabinete, que conleva: 
• Sistematización da información. 
• Arquivo fotográfico. 
• Transcrición parcial das gravacións etnográficas 
recollidas. 
• Estudo da toponimia menor e a súa conseguinte 
análise. 
• Elaboración da parte gráfica. 
• Recapitulación e estudo da información recollida 
en campo. 
SITUACIÓN E ANÁLISE DO 
PROXECTO 
Descrición do proxecto e as súas 
accións 
A localización do Parque ambiental e do Complexo 
da Cidade da Cultura nun ámbito periférico lindante 
coa nova barreira artificial que supón a Autoestrada 
do Atlántico determina a necesidade de afrontar de 
xeito definitivo a ordenación das Brañas de Sar, pa-
sando de ser un espazo cautelarmente protexido a 





As súas características naturais determinan que 
grande parte da súa superficie teña un carácter 
inundable, situación que se ven agravando no trans-
curso dos anos na medida en que se incrementa a 
superficie de escorrentía polo proceso de urbaniza-
ción. Desde o punto de vista da súa delimitación, e 
pese á súa contigüidade coa cidade, continúa e é 
máis densa a barreira (ata o de agora infranqueable) 
do ferrocarril, que lle confire un carácter de espazo 
inaccesible e que pouco a pouco vai acadando ni-
veis de abandono que poden chegar a convertelo 
nunha área residual pese á súa centralidade. 
Dous accesos son os principias, por unha banda 
a través das Fontes do Viso e Fontiñas, e por outra 
desde a Calzada de Sar, esta última incorporada ó 
ámbito da Cidade Histórica. O proxectado enlace 
Ponte Pedriña – Sar e o desenvolvemento do Solo 
Urbanizable programado SUP-PP-7 Ponte Pedriña II 
abren as perspectivas para novos puntos de accesi-
bilidade ás que a revisión do Plan Xeral está atenta. 
Polo tanto: espazo natural, presenza da Cidade 
Histórica e accesibilidade son elementos que debe 
afrontar o proxecto urbano proposto. 
Simultaneamente debe abordase unha acción in-
tegral de recomposición ambiental e paisaxística da 
actual támara do ferrocarril, agora convertido en zó-
colo da cidade histórica e consolidada nunha lectura 
desde o Monte Gaiás. No contacto cos tecidos urba-
nos de Calzada de Sar establécese, nunha pequena 
escala, un uso complementario residencial cun mar-
cado carácter de remate mediante a delimitación dun 
sector de solo urbanizable de uso residencial. 
A accesibilidade ó ámbito debe ser peonil, rela-
cionando lonxitudinalmente con Fontiñas e coa Cal-
zada do Sar. 
Outro dos elementos a salientar é a Colexiata do 
Sar (Monumento Histórico-Artístico) polo que está é 
outra das razóns para facer este espazo máis partí-
cipe das propostas da cidade Histórica. Deste xeito, 
o espazo de Brañas de Sar pasa a ocupar unha po-
sición central na cidade, e faise necesaria a ordena-
ción dos seus bordos, unha vez mantido o espazo 
natural libre de ocupacións. 
Problemática patrimonial 
Descrición e caracterización da área 
de traballo 
A zona de actuación denominada As Brañas de Sar 
sitúase no termo municipal de Santiago de Compos-
tela e ocupa unha superficie total de 330.056 m2. En 
termos xerais, sitúase na parte nordeste do val de A 
Mahía, espazo maioritariamente granítico que marca 
o escalonamento gradual entre as terras de Santiago 
e a costa atlántica, coñecida como o escalón de 
Santiago, formando amplas superficies de erosión 
que parten desde a dorsal galega (figura 1). 
Os distintos afluentes dos ríos Sar e Ulla (entre 
os que destacan o Roxos e o Sarela) forman peque-
nos vales que erosionan a superficie, deixando en 
resalte pequenas áreas montañosas entre as que 
destaca o Monte Pedroso (461 m) e o Monte do Viso 
(389 m). Concretamente o río Sar, que atravesa a 
zona de Brañas de Sar, é un afluente do río Ulla pola 
súa banda dereita. Nace na parroquia de Bando 
(Santiago de Compostela) e discorre polas parro-
quias tamén composteláns de Sar, Conxo e Laraño. 
Finalmente desemboca na parroquia de Iria Flavia 
(Padrón). 
Problemática patrimonial previa 
O carácter agrario da zona onde se proxecta levar a 
cabo a habilitación do parque de As Brañas de Sar 
fai previsible a localización de elementos pertencen-
tes ó Patrimonio Cultural; arqueolóxicos e, sobre to-
do, etnográficos. 
No que á problemática arqueolóxica se refire, hai 
que ter en conta que na zona obxecto de estudo hai 
documentados importantes vestixios de época me-
dieval como a Colexiata de Santa María a Real do 
Sar (BIC 14-VIII-1995), un dos elementos máis re-
presentativos do patrimonio construído do concello, 
ou mesmo a proximidade da propia cidade de San-
tiago de Compostela, de indiscutible importancia pa-
trimonial. 
Nas súas proximidades discorre a Calzada de 
Sar, e mesmo atravesa a zona de As Brañas de Sar, 
polo que resulta evidente que, ó tratarse do Camiño 
de Santiago, estea vinculado a un intenso tránsito e 
actividade desde, polo menos, a época medieval. O 
certo é que o seu propio trazado ubícase nun lugar 
de paso óptimo para sortear as pendentes da ladeira 
Monte Gaiás na súa cara sudoeste, por lo que po-
demos supoñer que o trazado posiblemente discorre 
por algún camiño tradicional ou paso natural anterior 
á construción da propia Calzada. Neste sentido hai 
numerosos topónimos significativos e reveladores, 
fundamentalmente de carácter medieval, como a 
Calzada de Ponte de Sar, Cruceiro do Sar, A Torre 
Branca, etc. 
No que á problemática etnográfica se refire, de-
bemos sinalar que existen elementos visibles per-
tencentes ó patrimonio construído tipo cruceiros, hó-
rreos, pontes e pontellas, muíños, vivendas que po-
siblemente manteñan o seu caracter tradicional, etc. 
Dentro deste patrimonio construído debemos de 
ter en conta un elemento fundamental na configura-
ción deste espazo de Brañas de Sar, como é a súa 
paisaxe agraria tradicional, que afortunadamente 
conserva en parte. Así, esta zona caracterízase por 
unha explotación agrícola onde se desenvolve unha 
agricultura de corte tradicional baseada no policultivo 
de subsistencia da unidade familiar. O mesmo topó-
nimo de “braña” fai referencia a terreos achairados e 
encharcados, dedicados a prado ou a monte, próxi-
mos a correntes de auga, como neste caso as creci-
das do río Sar. 
Neste espazo agrario lévase a cabo unha eco-
nomía pechada, orientada, en ocasións, ó abaste-
cemento da cidade de Santiago. De feito, desde a 
Idade Media constátase a existencia de alfoces ou 
de territorios suburbanos dependentes do dominio 
señorial da cidade, o que ven configurar a estreita 
relación entre a cidade e o campo no mundo feudal. 
Esta paisaxe, co seu peculiar parcelario, elementos 
de peche, accesos, camiños, e formas aterrazadas, 
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puido estar vinculada á explotación do medio en 
época altomedieval. Apoiando esta hipótese están 
os resultados obtidos nos traballos de Seguimento e 
Control Arqueolóxico das obras de construción da 
Cidade da Cultura1, sita en Monte Gaiás. Neste pro-
xecto, a través da aplicación da metodoloxía arqueo-
lóxica ós elementos agrarios, fundamentalmente a 
terrazas de cultivo, puidemos obter datacións radio-
carbónicas que nos remiten ós séculos IV e V d. C 
para os inicios da transformación desta paisaxe rural 
en mans das comunidades campesiñas. 
Tamén hai que ter en conta os elementos per-
tencentes ó patrimonio inmaterial, como poden ser 
as lendas, contos, refráns, a microtoponimia, antigos 
usos do solo, traballos comunais, etc. Mentres que o 
patrimonio material pode ser documentado mediante 
inspección visual do terreo, o patrimonio invisible re-
quire dunha procelosa tarefa de entrevistas ós veci-
ños da zona. 
Por todo elo, houbo que ter en conta a eventual 
afección a algún elemento vinculado as entidades 
anteriormente citadas, tanto de carácter arqueolóxi-
co como histórico-artístico ou etnográfico, e estudiar 
e sistematizar a información elaborada (táboa 1). 
Tanto a Ponte do Sar como os Muíños denomi-
nados de Brañas de Sar2 inclúense no apartado de 
Inventario Patrimonial xa que a pesares de que es-
tán referidos no Catálogo de Bens Culturais só cons-
tan no listado sen ter ficha propia polo que decidiuse 
facer unha ampliación dos datos anteriormente facili-
tados. 
Entidades arqueolóxicas e 
arquitectónicas 
Colexiata de Sta. María a Real de Sar, 
YA990617I01 
A Colexiata de Santa María a Real de Sar, fundada 
en 1136 e concluída ó redor de 1150, con numero-
sas remodelacións posteriores. De planta basilical 
orientada de E-W, con tres naves e tres ábsides. 
A capela maior é poligonal, as laterais poligonais 
no interior e no exterior semicirculares. As naves es-
tán separadas por alicerces compostos. A nave cen-
                                                          
 
1 A memoria técnica deste traballo entregouse na 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en abril de 
2002. Asimesmo, parte do resultado deste traballo 
foi publicado nun artigo feito por P. Ballesteros, F. 
Criado-Boado e J. Andrade titulado: Formas y 
fechas de un paisaje agrario de época medieval: A 
Cidade da Cultura en Santigo de Compostela. 
Arqueología Espacial. 26. Teruel, 2006. 
2 Estes muíños aparecen denominados no inventario 
e no catálogo como Muíño de Lavadoiros I e Muíño 
de Lavadoiros II pois Lavadoiros correspóndese co 
microtoponimo das parcelas onde se sitúan estas 
construcións. 
tral é algo máis ancha e máis larga que as laterais. A 
altura é case igual para as tres naves. Cóbrense con 
bóvedas de canón reforzadas con arcos. Os arcos 
das naves laterais son de medio punto algo peralta-
dos. A decoración dos capiteis é vexetal, tanto nos 
alicerces como nas columnas. A iluminación do inte-
rior efectúase a través de fiestras nos muros laterais, 
a nave central ilumínase con dous rosetóns. A deco-
ración é sobria e limítase, practicamente ós capiteis, 
non así a cabeceira, con maior riqueza decorativa 
(vexetais, zoomorfos, arcos cegos, no ábside hai 
restos de pinturas murais ó fresco do século XVI). 
No exterior distínguense claramente dous momentos 
construtivos: unha parte románica, o núcleo, e outra 
parte do século XVIII, os grandes arbotantes que 
abrazan o edificio. Conta cun claustro barroco e o 
mosteiro encostado (figura 2). 
Entidades históricas 
Calzada de Sar, PU000803S01 
Trátase dunha calzada empedrada, formada por pe-
dras de xisto de coloración negruzca que percorre 
parte da ladeira SO do Monte Gaiás.  
Dispón dunha medianeira con pedras que alter-
nan a posición lonxitudinal e transversal e distribúe o 
resto do empedrado a ambos os dous lados forman-
do cuarteróns. Nos lados, ten grandes pedras de an-
fibolita, presentando nalgunhas partes unha acana-
ladura para recoller e dirixir as augas. Asemade, a 
calzada presenta dous rebaixes a modo de canle 
que a atravesan para dirixir a auga procedente da 
fonte e dun dos accesos (en rampla) situados no noi-
ro, que comunican a calzada coas leiras do monte. 
As pedras atópanse moi pulidas polo desgaste e, en 
algures, aínda se poden apreciar as rodeiras ou 
marcas ocasionadas polo paso continuado das ro-
das dos carros (figura 3). 
Entidades etnográficas 
Cruceiro de Sar, PU000818S01 
O cruceiro, situado nun cruce de camiños e nun pun-
to con lixeira pendente, está asentado sobre unha 
base cuadrangular escalonada con cinco escadas 
cara ó W e tres cara ó E. A basa do fuste, de forma 
cúbica, posúe unha inscrición que a circunda, practi-
camente ilexible. O fuste ten forma octogonal e ter-
mina nun capitel decorado con catro anxos. Na cruz 
predominan as formas rectas aínda que os brazos 
terminan en lixeiras formas romas; ten o Cristo cruci-
ficado na cara W e á Virxe da Piedade na cara E. O 
material é granito e posúe restos de grandes grapas 
de ferro de unión entre escadas e entre basa e fuste 
(figura 4). 
INVENTARIO PATRIMONIAL 
Neste apartado inclúense as distintas entidades pa-




descrición das súas características e dimensións e 
unha síntese valorativa. 
A información organízase a partir da distinción de 
tres tipos de entidades patrimoniais: arqueolóxicas, 
históricas e etnográficas. Para iso séguese a distin-
ción realizada pola Xunta de Galicia na resolución de 
14 de maio de 1991 pola que se ordena a publica-
ción das Normas Complementarias e Subsidiarias de 
Planeamento das provincias da Coruña, Lugo, Ou-
rense e Pontevedra (NNSS en diante), no que res-
pecta á protección do Patrimonio Cultural. 
Segundo o distinto carácter das entidades, estas 
gozarán, a priori, dunha protección diferente, segun-
do as mesmas NNSS: para as entidades arqueolóxi-
cas, o contorno de protección será de 200 m, medi-
dos desde o perímetro exterior do ben. Para os ele-
mentos arquitectónicos (de carácter civil, relixioso ou 
militar), o contorno de protección será de 100 m de 
radio, sendo o contorno de protección das entidades 
etnográficas de 50 m de radio desde o exterior de 
cada entidade. Estes contornos de protección serven 
de base para o deseño de figuras de protección es-
pecíficas sobre as entidades documentadas, en fun-
ción do tipo de proxecto que se informa. 
Previamente á exposición das distintas entidades 
documentadas, organizada en función desta grada-
ción na protección legal, convén realizar unha apro-
ximación á problemática patrimonial previa á realiza-
ción dos traballos, a fin de contextualizar con máis 
precisión os resultados obtidos na mesma. 
Aplicando os principios e formulacións xa vistos 
no apartado “Alcance e desenvolvemento do traba-
llo”, durante a realización do traballo consideráronse 
dous tipos de entidades distintas: os obxectos reais 
e as valoracións hipotéticas. A consideración des-
tes dous conxuntos complementarios de datos ar-
queolóxicos dá lugar a dous tipos de implicacións 
distintas: nun caso permiten desprender resultados 
concretos e físicos, entidades visibles que poden 
ser, máis ou menos, delimitadas no espazo. 
Entre as entidades arqueolóxicas é factible facer 
unha distinción baseada na distinta natureza das en-
tidades, segundo sexan visibles ou no. 
1. Os xacementos visibles (ou monumentais, en de-
finitiva) caracterízanse por destacar sobre o te-
rreo, ser apreciados a primeira ollada e presentar 
estruturas ben definidas, sendo numerosos e ben 
coñecidos no ámbito arqueolóxico galego; os 
exemplos máis destacados deste tipo son os tú-
mulos, os petróglifos e os castros, así como de-
terminados elementos históricos de época me-
dieval ou moderna (torres, igrexas...). 
2. Os xacementos de natureza invisible, pola súa 
banda, presentan características ben diferentes, 
xa que ademais de non ser detectados sen unha 
remoción do terreo, presentan estruturas com-
plexas e dispersas, resultando en moitos casos 
difícil a definición dos seus límites. Os exemplos 
máis destacados deste tipo son os xacementos 
de época paleolítica (sobre todo Paleolítico Su-
perior e Epipaleolítico), así como os asentamen-
tos do Neolítico e da Idade do Bronce (2300-
1000 a.C.) 
Ademais destes elementos, de natureza arqueo-
lóxica, o traballo debe ter en conta outros elementos: 
1. Os elementos do patrimonio arquitectónico, na 
que entrarían construcións de carácter civil, reli-
xioso ou militar. Dentro deste grupo entrarían as 
igrexas (sempre que non se consideren de anti-
güidade suficiente como para ser definidas como 
xacementos arqueolóxicos, como é o caso da 
Colexiata de Santa María de Sar) ou os pazos. 
2. Os elementos do patrimonio etnográfico, que ta-
mén forman parte do patrimonio cultural. Os máis 
frecuentes adoitan ser as vivendas, os hórreos, 
os cruceiros e os muíños. 
En todos os casos, a lexislación vixente contem-
pla un contorno de protección xeral para toda enti-
dade patrimonial. 
Entidades arqueolóxicas 
Neste apartado concretaremos que as entidades ar-
queolóxicas documentadas foros as relacionadas 
coa recollida de diverso material cerámico provinte 
da prospección superficial realizada en toda a área 
levada a estudo. 
Podemos sinalar dúas zonas de recollida de ma-
terial: as zonas nas que se rexistrou maior cantidade 
de material foron as zonas aterrazadas do río, nas 
que destaca a presenza de todo tipo de materiais e 
épocas. Porén, fanse patentes dúas constantes. A 
primeira é que o río arrastra materiais continuamente 
conformando concas de sedimentación estábeis ó 
longo da zona de Brañas de Sar, nas que se poda 
definir unha secuenza estratigráfica policíclica e na 
que se poden contextualizar materiais antigos. A se-
gunda está relacionada coa anterior. O río Sar, na 
zona das Brañas de Sar, cambia continuamente o 
seu cauce, o que fai que os procesos de sedimenta-
ción e erosión estén interactuando continuamente. 
Estas dúas causas teñen como consecuencia que o 
material recollido sexa de época recente, a excep-
ción dalgún fragmento moi rodado e de difícil identi-
ficación e clasificación. 
Outro ámbito de recollida de material identificase 
coas zonas onde se están levando a cabo remocións 
de terra. Nestas zonas constatase unha maior diver-
sidade cronolóxica e tipolóxica dos materiais. Porén, 
hai que dicir que a asociación de materiais que se dá 
neste punto mostra un conxunto totalmente alterado 
que se explicará cando se analice o conxunto mate-
rial. 
Conxunto de materiais na beira do río Sar 
PU080107H02 – CM080107H01 
Este conxunto de material rexistrase nunha das te-
rrazas do río. Trátase de 12 fragmentos cerámicos, 
dez de eles son ímbrices de diferente factura, un 
fragmento de cerámica galega tradicional, que se 
ubicaría entre os séculos XVIII-XX. Xunto a esta se-
lección de material aparecen asociados plásticos, 
vidros, porcelanas contemporáneas, etc., (figura 5). 
O material que máis abunda é a tella. Rexistrá-
ronse varios tipos de ímbrices. O primeiro tipo de 
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ímbrice á aquel que presenta pastas de cor vermella 
homoxénea, con inclusións correctoras de gran me-
dio, en proporción abundante de orixe granítica. Pre-
senta unha fractura irregular, pero a secuenza cro-
mática da sección é homoxénea. Presenta alisado 
tanto na parte interior como na exterior. A cocción é 
oxidante. 
Outro tipo é o ímbrice de cor vermella clara. Des-
taca a presenza, sobre todo, de inclusións correcto-
ras moi grosas, en proporción abundante, de orixe 
granítica. Presenta fractura irregular e a secuenza 
cromática da sección é de cor vermella clara. Pre-
senta as arestas moi redondeadas. A cocción é oxi-
dante. 
Un terceiro grupo o forma un fragmento de ímbri-
ce de pastas de cor rosada moi clara. Presenta in-
clusións correctoras de gran groso de orixe granítica. 
A fractura é regular, a secuenza cromática da sec-
ción da peza é homoxénea, de cor rosada clara. A 
cocción é oxidante. 
Hai un fragmento de arranque de fondo no que 
aparecen unha serie de estrías paralelas e regula-
res. A pasta é de cor clara na parede superficial do 
cacharro e presenta vidrado de cor verde na parte 
interior do cacharro. Presenta fractura irregular, 
aprécianse inclusións correctoras de gran medio en 
proporción moi abundante, destaca a presenza dis-
persa de pequenos grans de chamota dentro da pas-
ta; as inclusións son de orixe granítico. A secuenza 
cromática da sección é clara na parte superficial da 
peza, rosada no interior e vidrado de cor verde no 
interior. No exterior presenta alisado moi basto e, no 
interior, vidrado. Está realizado en torno alto. Desde 
un punto de vista cronotipolóxico non se pode preci-
sar a súa orixe, aínda que as pastas son similares ás 
de Buño. Poderíase relacionar cunha cronoloxía en-
tre os séculos XVII-XX (segundo García Alén os vi-
drados de cor verde introdúcense a principios de sé-
culo XX). 
Outro fragmento de pasta vidrada corresponde a 
un fragmento de panza. Presenta una pasta de cor 
vermella, de gran fino, con inclusións correctoras de 
orixe granítica de gran fino. Presenta fractura regu-
lar. O acabado está realizado aplicando un vidrado 
interior e outro exterior. A cocción é oxidante. Debido 
a que só temos un fragmento de panza só podemos 
inferir a súa adscrición cronolóxica, pola súa factura, 
en época contemporánea. Tanto a súa factura como 
o tipo de pasta difiren un pouco dos da olería tradi-
cional.. 
Conxunto de materiais de O Forte, 
PU080107H03 – CM080107H02 
Este conxunto recolleuse nos niveis de recheo da 
entrada da canle de derivación de auga para o rega-
dío da parcela denominada O Forte. Recolléronse 
aqueles fragmentos que parecían máis significativos. 
Rexístrase un fragmento de asa, posiblemente 
pertencente a unha pota tipo Buño con tamaño de 
cuartillera. Este tipo de pota non se realiza a molde. 
Leva una decoración coñecida como decoración de 
picadillo que consiste nunha especie de escobillado 
oblicuo na metade superior do cacharro. O fragmen-
to que rexistramos consiste nunha das súas asas, 
colocada na zona do cacharro de forma paralela ó 
labio. O labio é coñecido como borde recto de can e 
o arranque da panza na que se aprecia o tipo de de-
coración de picadillo. As pastas son de cor rosada, 
con inclusións redutoras de orixe granítica, de gran 
medio en proporción abundante. Presenta fractura 
irregular. O acabado defínese como un vidrado no 
interior da peza e alisado con escobillado no exterior 
da peza. Segundo García Alén, este tipo de cacharro 
nas súas formas máis pequenas empregábase para 
o caldo, para facer as papas ou ferver auga, substi-
tuíndo ós potes de ferro. Outro uso sería cocer as 
castañas con anises, eran as chamadas castañas de 
pota. A súa adscrición cronolóxica ubícase, moi pro-
bablemente, na segunda metade do século XX, che-
gando ata a actualidade. 
Outro fragmento deste conxunto constitúeo un 
fragmento de ombreiro co inicio dun arranque de co-
lo. As pastas son de cor vermella con presenza de 
inclusións correctoras de gran fino de tipo granítico. 
Neste conxunto rexistrouse un tipo de ímbrice 
que pódese considerar “antigo” pola súa factura moi 
basta. Presenta unha coloración marrón clara. Ten 
inclusións correctoras de orixe cuarcítica de gran 
groso en proporción moi abundante. Destaca a pre-
senza de chamotas no interior da pasta. A fractura é 
irregular e a cocción oxidante (figura 6). 
Conxunto de materiais de Brañas de Sar, 
PU080109H02 – CM080109H01 
O conxunto é moi similar ó que se atopa nas terra-
zas do río, aínda que nesta zona si que hai unha 
maior diversidade cronolóxica. Xunto a cerámicas de 
Buño, atopámonos con cerámicas baixomedievais e 
modernas, aínda que a proporción deste tipo de ce-
rámica é baixa en relación á cerámica contemporá-
nea. O conxunto de materiais aparece xunto a outro 
tipo de materiais diversos relacionados co proceso 
de abandono desta zona. 
Recuperáronse un total de 25 fragmentos cerá-
micos. Dentro da mostra caracterizáronse seis frag-
mentos de ímbrice de diferentes tipos de pasta e co-
loración, sendo todos de cocción oxidante. Polo que 
se refire ó resto do material, está representado por 
fragmentos de cerámica común e de luxo do século 
XV, e un fragmento de estuco. O fragmento de estu-
co caracterízase por ter unha coloración clara, con 
inclusións correctoras de gran groso, de orixe graní-
tica, presentando fractura irregular. A cara visible 
está alisada e presenta restos de pintura laranxa. 
Dentro da mostra hai sete fragmentos que se rela-
cionan claramente coa tradición oleira de Buño. En 
todos os casos a pasta caracterízase por presentar 
unha cor rosada, con inclusións correctoras de gran 
medio en proporción moi abundante de orixe graníti-
co; destaca a proporción do seixo. Hai que destacar 
que todos os fragmentos presentan vidrado na parte 
interior e o bordo é alisado na exterior. Os vidrados 
son de cor verde e marrón polo que, segundo García 
Alén, hai que situar este pequeno conxunto no sécu-
lo XX. 
Entre todo o conxunto da mostra recollida en 




teriores. Trátase dun fragmento de ombreiro e 
arranque de colo. Caracterízase por ter unha factura 
moi basta, cun alto compoñente micáceo. As inclu-
sións correctoras son de orixe granítica, a fractura é 
moi irregular, as pastas son moi brandas, presenta 
un alisado interior e exterior moi basto. Correspón-
dese cun cacharro de perfil en “S”. A cronoloxía é 
indeterminada dado tanto o tipo de pasta como a 
pouca información formal que nos dá o fragmento, 
aínda que pola súa forma e composición podería ser 
anterior ó século XV. 
Asemade destaca un conxunto de cerámicas 
esmaltadas en branco e azul cobalto. Sen dúbida 
estes fragmentos fálannos da chegada, en épocas 
recentes, de cerámicas de importación de diferentes 
áreas. A partir do século XVIII experiméntase a che-
gada de comerciantes cataláns a Galicia que van 
traer consigo materiais provintes de Portugal, Anda-
lucía e Cataluña (figura 7). 
Conxunto de materiais de Joba, PU080215H02 - 
CM080215H01 
O conxunto rexistrouse na parte SW do Multiusos do 
Sar, nunha zona denominada Joba, ó E dunha pista 
de obra. O conxunto sitúase preto da beira W do río 
Sar e preto dun pequeno núcleo de poboación re-
cente, xa que a cartografía de 1909 non mostra nin-
gún núcleo nesta zona, sendo a estrutura arquitec-
tónica máis antiga a ponte que definimos como Pon-
te das Brañas de Sar PU080215H03. 
Este conxunto está formado por cincuenta e seis 
fragmentos de factura e cronoloxía heteroxénea que 
vai dende o século XIV ata o século XX. Destaca a 
elevada presenza porcentual na mostra de material 
baixomedieval. Así, rexistráronse vintecatro fragmen-
tos de cerámicas grises. As cerámicas grises definen 
un tipo de factura cerámica que aparece nos séculos 
XI-XIII con forte implantación nas etapas seguintes. 
As pastas presentan un grosor escaso exceptuando 
un fragmento de panza con arranque de pescozo 
dun cacharro con perfil en “S” que se caracteriza por 
ter inclusións correctoras de gran groso en propor-
ción abundante e tamaño heteroxéneo, con presen-
za de seixos de gran tamaño. Ten un alisado basto 
tanto no interior da pasta como no exterior, está rea-
lizado a torno e presenta cocción redutora. Formal-
mente é probable que se relacione coa forma 1 de-
nominada como pota de bordo horizontal cóncavo. 
Outro fragmento de bordo está representado por 
unha cerámica gris que se define como pota de bor-
do pestana, documentada entre os séculos XV-XVI. 
Presenta alisado basto tanto no interior como no ex-
terior do cacharro e a súa cocción é redutora. Outro 
fragmento de bordo está representado por un frag-
mento de xerra de bordo pestana. A cocción é redu-
tora. Desde o punto de vista cronolóxico sitúase en-
tre os séculos XV-XVI. Outro fragmento de bordo, de 
pastas similares, aparece neste conxunto. Presenta 
un beizo plano, con perfil en “S” e o pescozo estran-
gulado. As pastas e o acabado son iguais ós anterio-
res fragmentos descritos, polo que cronoloxicamente 
sitúase entre os séculos XV e XVI. Neste conxunto 
hai que incluír un asa con decoración na parte supe-
rior da mesma a base de impresións circulares si-
tuadas de forma irregular. Probablemente trátase do 
ombreiro do cacharro do que arrinca o asa. Presenta 
pastas con inclusións correctoras de gran fino/medio 
de orixe granítica en proporción abundante. A fractu-
ra é irregular. A pasta é de cor negra no exterior. 
Presenta marcas de torno no interior do cacharro e 
ten un acabado a base dun alisado no interior e no 
exterior do cacharro. Tipoloxicamente pódese situar 
entre os séculos XV e XVI. Con este mesmo tipo de 
pasta recolleuse un fragmento dunha tapa. Presenta 
inclusións correctoras de gran medio/fino en propor-
ción abundante. Presenta fractura regular, pastas de 
cor grisácea no exterior. Ten alisado basto no inte-
rior e no exterior da pasta. Situaríase entre os sécu-
los XV e XVI. 
No conxunto hai tres fragmentos de ombreiro con 
perfís en “S” moi marcados. Presentan inclusións 
correctoras de orixe granítico, de gran fino, moi ben 
decantados. Presentan unha fractura regular, as 
pastas son de cor gris. Están realizados a torno, 
presentan alisado basto e sitúanse cronoloxicamente 
entre os séculos XV e XVII. Con este tipo de pasta 
relaciónase outro conxunto de 16 fragmentos cerá-
micos de panza de cronoloxía entre os séculos XV e 
XVII. Tamén recolléronse un par de asas que pode-
ríamos situar dentro da cerámica común de pastas 
vermellas. Presenta inclusións correctoras de orixe 
granítica de gran fino, e a fractura é regular. Presen-
tan un acabado a base dun alisado basto. Está coci-
da en atmosfera redutora. Cronoloxicamente sitúan-
se entre os séculos XVI-XVII.  
Destacan dous fragmentos de anforeta. O primei-
ro deles é un bordo engrosado plano cunha liña inci-
sa na parte posterior do beizo. Presenta pastas de 
cor amarela pálida con inclusións correctoras de 
gran medio e tamaño homoxéneo a base de feldes-
patos, micas e abundantes chamotas. A súa crono-
loxía situaríase entre o século XVI-XVIII. Outro frag-
mento de anforeta está representado por un frag-
mento de panza de fractura irregular, con inclusións 
correctoras de gran medio/fino. Presenta pastas de 
cor rosada no interior e cor grisácea no exterior. Pre-
senta un alisado basto no exterior, está realizado a 
torno e presenta unha cocción mixta. 
Rexístranse, dentro deste conxunto, catro frag-
mentos de cerámicas esmaltadas cunha base de cor 
branca e biseis marcando as diferentes partes do 
cacharro que se relacionan con producións sevilla-
nas de dos séculos XIV e XV. Presentan pastas de 
cor amarela clara, con liñas concéntricas de cor azul 
marcando as diferentes partes do cacharro. Entre as 
arestas destácanse motivos xeométricos. 
Finalmente, pódese relacionar coa cerámica de 
Buño un conxunto de 8 fragmentos. Este tipo de ce-
rámica xa está definida na descrición dos anteriores 
conxuntos (figura 8). 
Entidades etnográficas 
Agrúpanse as diversas entidades de carácter etno-
gráfico documentadas en subconxuntos, deseñados 
ad hoc para unha maior claridade expositiva.  
Estes subconxuntos obedecerían ás distintas 
funcións que as clases de entidades documentadas 
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terían xogado na configuración deste espazo agrario 
particular. Esta mesma clasificación é a que organi-
za o catálogo que se adxunta co presente texto. Nas 
figuras que acompañan á descrición sinálanse as 
entidades ás que se fai referencia en cada apartado, 
en cor amarela, e en azul as entidades do contorno 
inmediato. 
Así, distinguimos: 
Áreas de actividade: entendendo por tal aque-
les elementos concibidos para levar a cabo algún 
tipo de actividade relacionada coa vida económica e 
cotiá da comunidade, como muíños, lavadoiros ou 
fontes. 
Xestión da auga: neste caso referímonos a 
aquelas entidades orientadas a xestionar os recur-
sos hídricos, como poden ser as canles, ceñas ou os 
muros de contención do río. 
Espazo agrario: neste subconxunto entrarían 
tanto aquelas entidades que constitúen por si mes-
mas ese espazo agrario (bancais e terrazas de culti-
vo) como aquelas outras relacionadas coa adxecti-
vación dese espazo (hórreos, marcos de leiras, etc.). 
Construcións para o tránsito: por último, agru-
paríanse baixo este epígrafe aquelas entidades cuxa 
función sería facilitar o tránsito intrazonal, como po-
den ser os camiños, pasais, pontellas e pontes. 
Áreas de actividade 
Muíño de Miguel, PU080108H01 
O muíño-vivenda ocupa unha superficie de 
10.000 metros cadrados dos cales o muíño ocupa 26 
metros cadrados. Está situado no tramo final de 
Brañas de Sar. Nútrese dunha canle de auga que 
pasa primeiro polo Muíño do Vilar. Descoñecemos 
onde se sitúa o muíño no conxunto de todas as 
construcións asociadas á vivenda aínda que, se-
guindo a canle de aprovisionamento de auga, posi-
blemente estea nunha estancia situada no lateral S. 
Por estar esta zona cuberta de vexetación tamén 
descoñecemos se se trata dun muíño de cubo ou de 
canle (figura 9). 
Muíño de Vilar, PU080109H01 
Mide 15 m de longo por 3,50 m de ancho e ten 
unha altura máxima de 4,50 m. É un muíño de cubo 
de planta rectangular, construído con bloques de an-
fibolita e con pedra de granito nos esquinais e refor-
zando os vans. Está en parte desmantelado. A boca 
do inferno sitúase na parte S. Conserva unha bufar-
da de tipo horizontal de ventilación, encima da boca 
do inferno. No lado S-SW distínguense unha serie 
de valos con algunha pontella para permitir o tránsito 
nesta zona facilmente inundable. Hai unha canle en 
dirección S cara ó muíño definido anteriormente pero 
debido á abundante vexetación non se puideron de-
finir máis estruturas asociadas. A canle que fornece 
ó muíño parece arrincar da zona do río onde se sitúa 
a Pontella 1 de Brañas de Sar (PU080107H01), (fi-
gura 10). 
Muíño I de Os Lavadoiros, PU080114H02 
Mide 5,29 m no eixo NE-SW, 3,75 m no eixo NW-
SE e ocupa unha superficie de 23,99 metros cadra-
dos. Encostado a unha vivenda, o seu acceso realí-
zase por esta. Caracterízase por ter dúas entradas e 
dúas saídas de auga, orientadas estas últimas ó S. 
Encima de cada boca do inferno hai unha fiestra. A 
boca do inferno da parte W está taponada e é usada 
na actualidade como almacén de leña. Parece que 
conserva a maquinaria tanto de rotación como de 
trituración. O material construtivo son grandes blo-
ques de anfibolita nos esquinais e cachotería no res-
to da parede. Tanto no lintel como nas portas utilíza-
se granito. O teito é a dúas augas: conserva os tope-
tes de laxes de anfibolitas sobre os que se colocou 
fibrocemento gris, cuberto, á súa vez, con tella do 
país. A auga que sae pola boca do inferno deriva 
parte a outra canle que fornece de auga a un segun-
do muíño (PU080114H03) e parte aprovéitase para 
a rega dos prados da contorna. A súa construción xa 
aparece constatada na cartografía histórica de 1907 
(figura 11). 
Muíño II de Os Lavadoiros, PU080114H03 
Mide 5,45 m no eixo NW-SE, 7,08 m no eixo NE-
SW e ocupa unha superficie de 32,78 metros cadra-
dos. Presenta dúas entradas de auga. A zona de en-
trada de auga ó muíño está cuberta por dous gran-
des laxes de granito que permite o acceso ás terras 
de labor e á estrada que comunica coas casas. É 
medianeiro coa parede penal da vivenda e a entrada 
de auga sitúase no lado N, e a saída no lado S. É de 
planta rectangular e nas esquinas presenta grandes 
bloques de granito, mentres que as paredes están 
fabricadas con cachotería de anfibolita. No lenzo da 
parede apréciase que o muíño sufriu unha amplia-
ción en altura. Presenta un lintel entre as dúas bocas 
do inferno no que se observa unha moldura que non 
se puido definir debido a que estaba cuberta por ma-
leza. Parece que non hai ningún tipo de maquinaria 
de rotación e descoñécese se conserva a maquina-
ría interior. A súa construción xa aparece constatada 
na cartografía histórica de 1907 (figura 12). 
Muíño do Morico ou Casa do Martillo, 
PU080115H01 
Muíño que mide 8,30 m de longo no lado E, 17 m 
de longo e 6,50 m de ancho no lado W. Cara a el 
esténdese unha canle que penetra polo lado E a tra-
vés de dúas entradas. Hai unha porta que mide 1,20 
m de ancho. Unha das tres bocas do inferno mide 
1,43 m. A balsa da canle mide 4,50 m de ancho má-
ximo. No seu tramo final, o muíño se ampla dando 
lugar a unha especie de balsa. Desta balsa tería tres 
saídas de auga en forma de embude e de sección 
cuadrangular cara a tres bocas do inferno, do que se 
deduce que, no seu día, tivo tres pedras de moer. 
Na actualidade esta balsa aparece modificada e re-
ducida abarcando dúas das tres entradas de auga. É 
de planta rectangular e está encostado a unha vi-
venda e unha fábrica. No seu interior non se conser-
van as divisións entre o piso superior e o inferior e, 




os xeitos consérvanse pezas diversas dos mecanis-
mos. Cada unha das pedras de moer correspóndese 
cunha alacena e coa súa fiestra (figura 13). 
Muíño da Nacha, PU080130H04 
Ocupa unha superficie de 170 metros cadrados 
aproximadamente. Trátase dunha vivenda-muíño 
que deixou de funcionar como muíño fai 60 anos 
aproximadamente. Posiblemente fose un muíño de 
canle que desembocaría en Ponte do Sar. Na actua-
lidade e desde o exterior non se aprecia ningunha 
estrutura que se poida vincular co antigo muíño (fi-
gura 14). 
Lavadoiro do canle dos Lavadoiros, 
PU080114H01 
Trátase dun lavadoiro disposto sobre o mesmo 
canle de derivación de auga (PU080228H02). O la-
vadoiro está composto por varias laxes de pedra de 
anfibolita, dispostas de forma inclinada e situadas na 
parte dereita da canle, augas abaixo. A 12 m de esta 
estrutura ó S atópase o muíño I de Os Lavadoiros 
(PU0801114H02), (figura 15). 
Lavadoiro de Picaños, PU080220H03 
Ten un diámetro de 2 m. Está situado a media 
ladeira, con planta heptagonal. Está fabricado con 
laxas de granito e anfibolita. Ten oito zonas de lava-
do independentes entre si, así como unha canle que 
recolle a auga dunha pía emprazada nun lousado ó 
que chegan unhas escaleiras de granito da parte al-
ta. O espazo está delimitado por un muro de granito. 
Na parte W do muro está realizado con pedras de 
menor tamaño de forma rectangular. Hai unha saída 
no lado NW (figura 16). 
Fonte dos Capitáns, PU080130H03 
A construción orixinal da fonte estaba situada na 
parte S dos terreos ocupados pola estación do ferro-
carril, en dirección á estrada de A Coruña. Foi neste 
momento cando se desmantelou esta fonte, ainda 
que a súa auga quedou canalizada por un cano. Na 
actualidade ese cano é de PVC, e a súa auga segue 
sendo aproveitada pola xente do lugar. Orixinaria-
mente a fonte estaba arrodeada por un souto e unha 
fraga xa que tanto castiñeiros como carballos foron 
moi abundantes nesta zona.  
Contan que na Guerra da Independencia, no 
1808, as tropas de Napoleón estaban acuarteladas 
na Colexiata do Sar, e saian a facer as súas correrí-
as pola veciñanza. Facían un descanso fronte á fon-
te, e, namentres a tropa bebía nela, desaparecía o 
capitán que a mandaba. Isto ocorreu en varias oca-
sións. As desaparicións eran debidas a que os gue-
rrilleiros emboscados no souto e fraga secuestraban 
ós mandos que se acercaban a fonte e aí o seu to-
pónimo (figura 17). 
Xestión da auga 
Canle de auga do Forte PU080130H02 
A canle mide 0,70 m de ancho na boca por 9,80 
m de lonxitude. Trátase dun conxunto de estruturas 
que forman parte dunha presa e unha canle que 
permitiría o rego das parcelas de O Forte. A presa 
facilitaría o desvío do cauce do río cara a canle. Esta 
canle ten forma de embudo, máis ancho na boca, 
para recoller a auga do río e se vai estreitando a 
medida que se adentra en la parcela para así regarla 
polo sistema de inundación (figura 18). 
Canle de auga de Os Lavadoiros PU080114H01 
Trátase dunha canle escavada na terra e de sec-
ción cuadrangular que surte de auga aos muíños I e 
II dos Lavadoiros así como tamen a súa auga  e a 
propia canle é aproveitada para establecel nel un 
lavadoiro. No lado dereito, augas abaixo é un espa-
zo de cultivo adicado a horta e no lado esquerdo, 
decorre un camiño de terra que permite o acceso 
aos muiños e as terras de labor.da contorna (figura 
19). 
Canle de auga I, PU080228H02 
Canle de 464 m de lonxitude e 1 m de anchura 
aproximadamente. Parte da zona do Multiusos do 
Sar, pero na súa orixe tomaba a auga da zona N das 
Brañas. Vai en paralelo ó río, a unha distancia apro-
ximada de 40 m cara ó SE. Esta canle vai escavado 
na terra e unicamente vese reforzado nos seus late-
rais con laxes de pedra de anfibolitas cando se 
achega ós muíños. De feito, esta canle fornecería de 
auga a cinco muíños, un deles actualmente desapa-
recido. Tamén permite a rega ós prados circundan-
tes a través de sucos de derivación de auga. Ó lon-
go desta canle tamén se documentaron outras estru-
turas asociadas como pasais que permiten o paso 
entre as leiras e a un lavadoiro (PU080114H01), (fi-
gura 20). 
Canle de auga II, PU080228H03 
A canle mide 530 m de longo, cunha anchura de 
1 m aproximadamente. Parte do río Sar, na zona de 
Cruceiro de Picaños, discorre de formas máis ou 
menos paralela ó río e desemboca nel preto de Pon-
te Pedriña. Esta canle está escavada na terra e pun-
tualmente, cando se aproxima ós muíños, parece 
canalizarse mediante laxas de xisto. De feito, esta 
canle fornece de auga a dous muíños (Muíño de Vi-
lar e Muíño de Miguel) e, a partir del, parten sucos 
que canalizan a auga para posibilitar a rega ós pra-
dos da contorna. Vinculados a esta canle documen-
táronse varios pasais para permitir o acceso a un e a 
outro lado do mesmo (figura 21). 
Canle de auga III, PU080305H01 
Trátase dunha canalización de auga que parte da 
represa ou ceña das Brañas de Sar PU080130H01 e 
que facilitaría a o rego ós prados da contorna. Está 
construída a base de pedras escadradas e cachote-
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ría de anfibolita e granito bastante desmantelada en 
certos tramos(figura 22). 
Represa ou ceña de Brañas de Sar, 
PU080130H01 
A presa mide 6,40 m de longo por 8,90 m de an-
cho. A canle de entrada de auga, hoxe desmantela-
da, consta de varios bloques de pedra de granito de 
2,10 m de longo por 0,25 m de ancho (dereita augas 
abaixo) e 1,30 m de longo por 0,25 m de ancho (es-
querda augas abaixo). Entre estas hai dúas pedras 
de granito cuadrangulares que presentan rebaixes 
para poder pór entre eles un sistema de comportas e 
son de 0,70 m por 0,60 m. A canle de desaugadoiro 
ten 1,10 m de longo por 0,40 m de ancho. O muro de 
contención situado á dereita augas abaixo mide 5,40 
m de longo por 0,30 m de ancho, e ten unha altura 
de 0,75 m. A presa está situada no tramo final do río 
da zona de brañas de Sar interposta no medio do río 
para desviar parte da auga para permitir a rega dos 
prados. Está construída asentando grandes pezas 
de granito de forma transversal ó río, deixando unha 
canle de entrada cunhas comportas; na actualidade 
esta canle está desmantelada. Destaca unha única 
canle de saída da auga. Todo este tramo de presa 
estivo lousado en cachotería de anfibolitas dispostas 
de forma horizontal e sen argamasa entre elas. Este 
lousado ten unha lixeira inclinación na súa fronte, a 
modo de rampla para facilitar o desborde pola super-
ficie, sen alterar a construción (figura 23). 
Muro de contención de río I, PU080107H02 
Muro de 6 m de longo por 0,40 m de ancho, na 
marxe dereita do río Sar. Sitúase no arranque dun 
meandro co fin de evitar a erosión do terreo nesta 
parte do río. Está construído a base de cachotería 
de anfibolita careados cara ó río e dispostos en sen-
tido horizontal. Actualmente consérvase a parte infe-
rior do muro (figura 24). 
Muro de contención de río II, PU080107H06 
O muro ten 8,80 m de longo. O ancho é de apro-
ximadamente 0,15 m. A altura do muro varía entre 
os 0,55 m e 0,51 m. A lonxitude das pedras varía 
entre 0,50 m e 0,60 m no lado N e 0,25 m no lado S. 
Está formado por laxas de anfibolitas fincadas no 
chan de arxila e seguindo a marxe do río. Na beira 
contraria rexístrase outro tramo de muro de similares 
características aínda que de menor tamaño (figura 
25). 
Muro de contención de río III, PU080109H03 
Mide 7 m de longo e 0,40 m de ancho aproxima-
damente. Situado na marxe esquerda augas abaixo 
do río Sar, no lado E da colexiata. Está composto 
por bloques de granito e anfibolita e ten unha orien-
tación N-S desmantelado na súa maior parte (figura 
26). 
Muro de contención de río IV, PU080220H01 
Mide 8 m de longo na beira dereita augas abaixo 
e 0,60 m de ancho. Sitúase na beira dereita augas 
abaixo. Está practicamente desmantelado. Na meta-
de do tramo conservado destácase unha saída de 
auga de sección cuadrangular. As pedras de cons-
trución son rectangulares e ben careadas. Na beira 
oposta hai outro tramo de muro de similares caracte-
rísticas pero en peor estado de conservación. Sitúa-
se a uns 50 m en dirección S da ponte II de Sar (fi-
gura 27). 
Espazo agrario 
Terraza de A Revolta de Abaixo - Goiáns de 
Abaixo, PU080220H02 
O noiro mide 230 m de lonxitude, medindo o mu-
ro de contención 6 m de lonxitude e 1,50 m de altu-
ra. Está construído a base de pedra, cachotería de 
anfibolita, con tramos de terra e pedra. Está situada 
na parte N de Brañas de Sar, en paralelo ó río Sar. 
Abarca varias parcelas que dividen o terreo de forma 
transversal. As parcelas localizadas desta zona pre-
sentan una intensa actividade agrícola, predominan-
do as áreas de prado por tratarse da zona de maior 
humidade, cultivos de millo, hortícolas e na parte in-
ferior S deste aterrazamento destacan as planta-
cións forestais (figura 28). 
Terraza de Picaños, PU080229H01 
O noiro da terraza mide 110 m de longo por 2 m 
de alto. Está situada no SE das Brañas de Sar. Esta 
terraza disponse de forma paralela ó camiño do 
Fondo da Braña cunha orientación NE-SW. Presenta 
un muro de contención feito con pedras de cantería 
e máis cachotería de anfibolita en todo o seu perco-
rrido. A parte inferior desta terraza esta dedicada a 
pasto e a parte superior está abandonada, a monte 
baixo con árbores prantados no seu noiro (figura 29). 
Marco I de A Revolta de Abaixo, PU080320H02 
Trátase dun marco realizado en pedra de granito 
que funciona de linde entre as parcelas de A Revolta 
de Abaixo e Goián de Abaixo. Está situado na marxe 
SE da parcela en contacto coa estrada que comuni-
ca o Multiusos de Sar con Pontes do Sar (figura 30). 
Marco II de A Revolta de Abaixo, PU080320H02 
Trátase dun marco que funciona como linde en-
tre parcelas, realizado en pedra de granito. Fixa o 
linde entre as parcelas de A Revolta de Abaixo e 
Agro das Cerqueiras, e está situado na marxe NE da 
finca, moi próximo á estrada que comunica o Multiu-
sos de Sar con Pontes do Sar (figura 31). 
Hórreo de Os Lavadoiros, PU080114H04 
O hórreo ten 4,67 m de longo por 2,46 m de an-
cho e unha altura de 3 m aproximadamente. De 
planta rectangular realizado con materiais construti-




inferior, o celeiro, está pechada e é utilizada como 
galiñeiro. A porta de acceso á cámara sitúase na pa-
rede penal S e é de aluminio. O teito é a dúas augas 
con tella curva do país. Como remates decorativos, 
no lado S ten unha cruz de sección cuadrangular e 
presenta un pináculo de sección cuadrangular orien-
tado ó N (figura 32). 
Construcións para o tránsito 
Pontella I de Brañas de Sar, PU080107H01 
Pontella, de 4,45 m por 1,60 m de ancho, tendida 
sobre o río Sar, actualmente caída no seu lado E 
debido á actividade erosiva do río. A parte superior é 
de formigón. Está apoiada sobre pezas rectangula-
res de cantería de granito apoiadas, á súa vez, so-
bre unha base feita de cachotería de anfibolitas (fi-
gura 33). 
Pontella II de Brañas de Sar, PU080107H04 
Pontella de 6,20 no eixo N-S, 3,70 m no eixo E-
W e 0,60 m de altura desde os alicerces. O firme é 
de formigón. Foi construída, segundo entrevista et-
nográfica, fai uns 30 anos (figura 34). 
Pontella III de Brañas de Sar, PU080107H05 
Pontella de 3,29 m de ancho por 7,04 m de lon-
go. O firme é de formigón. Na beira W, no arranque 
da pontella, presenta unha base de anfibolitas moi 
ben careadas. No lado E está apoiada sobre tres 
postes cilíndricos de madeira (figura 35). 
Ponte do Sar, PU080220H04 
A ponte mide 22 m de longo por 3,50 m de an-
cho, e ten unha altura aproximada de 5 m no seu 
punto máis alto. Atravesa o río Sar na zona chama-
da rúa de Ponte do Sar, realizado enteiramente en 
cantería de granito. Esta ponte está vinculado á cal-
zada de Sar (PU000803S01). Trátase dun elemento 
importante de valor construtivo e histórico estreita-
mente vinculado ó desenvolvemento de Santiago, 
tanto como acceso desde Castela, Ourense e a terra 
do Ulla, como polo seu carácter de camiño de pere-
grinación. Este elemento atópase na listaxe de ele-
mentos construtivos do Plan Especial de Protección 
e Rehabilitación dá Cidade Histórica de Santiago de 
Compostela (p. 104). Presenta tres vans de medio 
punto, o do centro de maior altura que os dos lados, 
e calzada en ángulo. A ambos os dous lados da cal-
zada ten peitorís con buratos de desaugadoiro na 
base dos mesmos. Augas arriba ten dous tallamares 
de sección triangular. Na zona W da estrutura, a 
ambos os dous lados da ponte, hai dúas escalinatas 
que permiten o acceso a esa parte do río. A 50 m da 
ponte augas arriba hai un vao ou porto polo que an-
tigamente pasaban os carros con mercancías (figura 
36). 
Ponte de Brañas de Sar, PU080215H03 
A ponte mide 9,42 m de longo por 2,75 m de an-
cho, sendo o ancho da antiga plataforma de 1,20 m, 
e ten unha altura de 1,48 m. A altura da base dos 
mesmos é de 0,12 m. Trátase dunha ponte alintela-
da que atravesa o Sar na zona denominada Camiño 
da Ponte, construído con pedras escadradas e ca-
chotería de anfibolitas e granito. Consta de catro ali-
cerces de base rectangular asentados sobre cacho-
tería de anfibolitas para nivelar o terreo do leito do 
río. Os alicerces miden 1,40 m de longo, 0,58 m de 
ancho e teñen unha altura de 1,07 m. Sobre este lei-
to sitúase unha base de laxas, de planta rectangular, 
sobre a que se asentan pedras escuadradas de gra-
nito que, pola forma que adquiren augas arriba, pa-
rece que antigamente tiñan tallamares. Sobre estas 
bases colócase a plataforma formada por grandes 
laxas, tamén de granito, de modo transversal ós ali-
cerces en parellas, o que permitía (debido á súa an-
chura) só o paso de persoas e animais. Fai 40 anos 
a superficie da ponte foi ampliada e, polo tanto, ta-
mén as súas bases. No alicerce máis ó SE unha pe-
za escadrada de granito en cuxa cara W obsérvase 
un gravado composto por tres círculos concéntricos, 
sendo o máis posible que esta peza estea descon-
textualizada do seu lugar orixinal. A peza de granito 
na que se observa o gravado, que mide 77 cm de 
longo, 42 cm de ancho e ten unha altura de 40 cm. 
O gravado mide 34 cm no eixo N-S e 33 cm no eixo 
E-W. 5 m augas arriba da ponte hai un vao natural 
ou porto polo que pasaban os carros. Estes portos 
facíanse nos ríos con pouca profundidade, pondo 
pedras no seu fondo (figura 37). 
Pasal I, PU080228H04 
Mide 1,45 m de longo por 2,80 m de ancho. Cada 
unha das laxes que forman a estrutura mide aproxi-
madamente 1,10 m de ancho. Pasa sobre a canle 
(PU080228H03) xa no seu último tramo, cando esta 
desemboca no río Sar, próximo á presa 
PU080130H01. Consta de tres laxes de pedra, a 
central de granito e as laterais de anfibolita, asenta-
das sobre unhas pezas alargadas, tamén de anfiboli-
ta. Á súa vez, estas están asentadas sobre cachote-
ría para nivelar o terreo e favorecer a maior fixación 
desta estrutura de paso (figura 38). 
Pasal II, PU080219H01 
A estrutura mide 1,40 m de longo por 0,48 m de 
ancho e ten unha altura de 0,15 m. Está formada por 
unha gran laxa de granito situada sobre a canle de 
auga que fornece ós muíños de Pontes de Sar (figu-
ra 39). 
Camiño do Muíño, PU080228H05 
Camiño de 210 m de longo. A caixa ten 2 m de 
ancho na parte que se atopa cementada e 1,50 m na 
parte que se corresponde co camiño de terra. Disco-
rre desde a zona de Santas Mariñas, no alto, ata o 
Muíño de Miguel, no fondo do val. No seu segundo 
tramo aínda se distinguen as rodeiras deixadas polo 
paso continuado de carros e animais (figura 40). 
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Camiño do Fondo da Braña, PU080228H06 
O camiño de 900 m de lonxitude, que comunica a 
zona de Carreiro de Picaños con Ponte Pedriña e 
que discorre ó longo das Brañas de Sar, cunha 
orientación NE-SW. Os primeiros 220 m están en 
parte asfaltados e en parte formigonados. A partir de 
aí faise de terra. Transcorridos uns 250 m hai unha 
bifurcación cara ó W que se dirixe cara ó Muíño de 
Vilar (PU080109H01). Transcorridos uns 110 m des-
te camiño hai outra bifurcación tamén á dereita cara 
a Muíño de Miguel (PU080108H01). A partir deste 
punto e cara a Ponte Pedriña este camiño aparece 
empedrado con laxas de anfibolita sobre un aterra-
zamento. Este camiño transcorre case pola zona 
máis deprimida das Brañas, de aí o seu topónimo 
Camiño do Fondo da Braña (figura 41). 
Camiño dos Capitáns, PU080228H07 
Camiño de 100 m, que atravesa de forma trans-
versal as brañas e vai ata a chamada Fonte dos Ca-
pitáns. Este camiño está documentado desde a Pon-
tella (PU080107H05) ata o lugar da fonte ((figura 
42). 
Camiño do Muíño de Morico, PU080115H01 
O camiño mide 30 m en dirección NE-SW e 2.25 
m de ancho. O empedrado foi realizado a base de 
anfibolitas, arrincando desde o Muíño de Nacha ata 
o Muíño de Morico. As pedras do camiño están re-
dondeadas debido á erosión, tendo sido alteradas 
polo uso de maquinaria. Un veciño de Pontes do Sar 
informounos que o denominado Muíño do Morico 
antigamente chamouse Casa do Martelo, porque alí 
había un mazo onde se mazaban as pezas de coiro 
antes de ser utlizadas para a elaboración do calza-
do, de feito, como mencionaremos máis adiante, nas 
proximidades hai varias fábricas de curtidos que tive-
ron gran relevacia dentro da economía industrial de 
Compostela3. Os carros de bois cargados coa mer-
cancía atravesaban o Sar non pola ponte senón por 
un vao natural, poucos metros augas arriba, e atra-
vesando a riveira uns metros antes de chegar ó mu-
íño. Este camiño empedrado convértese nun camiño 
de terra e de acceso ás leiras a partir deste muíño 
(figura 43). 
Referencias etnográficas 
Neste apartado expoñemos referencias de antigas 
construcións existentes nas Brañas de Sar e que 
hoxe en día xa non existen. Estas referencias foron 
facilitadas pola xente que vive nas Brañas do Sar e 
                                                          
 
3 Para máis información sobre o procesado do curti-
do tradicional das peles e  a sua importacia en 
Compostela consultar Carmona Badía, X.; Fernández 
Vázquez, Mª. T. 2003. A Compostela industrial. His-
toria e pegada das fábricas de coiros no concello de 
Santiago. Ed. Consorcio de Santiago. 
que foron debidamente contrastadas con bibliografía 
e fotografía antiga do voo americano. 
Muíño de Sar, PU080228H01 
Trátase dun muíño hidráulico que estaría empra-
zado na marxe esquerda augas abaixo dunha canle 
de derivación de auga próximo ó Sar. Situado NNE 
das Brañas de Sar e se destruíu cando se construíu 
o Multiusos de Sar. Aparece na documentación anti-
ga no mapa de 1907. Porén, na fotografía aérea de 
1968 aparecen as ruínas do que é un edificio de 
planta rectangular. As Coordenadas UTM aproxima-
das serían as seguintes: X: 538.419 e Y: 4747388 
(figura 44). 
Fonte dos Capitáns, PU080130H03 
Como xa se mencionou anteriormente, esta fonte 
estaba situada na parte S dos terreos ocupados pola 
estación do ferrocarril. Por entrevista etnográfica 
soubemos que na ampliación da estrada de A Coru-
ña foi desmantelada, quedando unicamente un cano 
de PVC do que se seguen surtindo os veciños da 
zona. Este cano atópase desprazado uns metros 
mais ó NE do seu emprazamento orixinal. A calidade 
das súas augas é moi apreciada polos veciños. 
Mesmo a apreciación da súa auga aparece descrito 
nun parágrafo dun libro do S. XVII de Limón Monte-
ro: 
“…Ay algunas aguas en dicho suelo, las qua-
les hazen sobre sigraso, y en el suelo de su 
fuente aparece suco lento, y mantecoso, y de 
color palido, como de azufre; y el agua se re-
presenta del mismo color una de las quales 
esta de cerca de Ciudad de Santiago en un 
montecito a la parte del medio dia en una 
hermita que llaman Santa Marina cerca de la 
Iglesia de Sar priorato del Patriarca, y fue 
Iglesia de Templarios” (Limón 1697: 149). 
Tamén hai lendas vinculadas ó nome desta, aso-
ciadas á Guerra da Independencia, no 1808, cando 
as tropas de Napoleón estaban acuarteladas na Co-
lexiata do Sar. A elas facemos referencia no aparta-
do referido á análise da toponimia menor (figura 45). 
Análise da toponimia menor 
Tanto a toponimia como a microtoponimia considé-
ranse como o expoñente da familiarización dos la-
bregos co medio onde viven, testemuña dun coñe-
cemento exhaustivo do espazo que resposta tanto a 
necesidades de tipo práctico como a un xeito de or-
dear e clasificar o seu mundo. Por iso, o seu estudo 
e rexistro é de grande interese xa que aporta nume-
rosos e variados datos históricos, etnográficos, ar-
queolóxicos, xeográficos ou económicos. Pero, fun-
damentalmente, a perspectiva cultural destes topó-
nimos é moi importante, xa que hai moitos elemen-
tos patrimoniais, tanto materiais como inmateriais, 
esquecidos ou ocultos e que, na maior parte das ve-
ces, tan só quedan no rexistro da memoria oral da 
xente. 
A continuación detállanse os principais topóni-




xinal e variantes máis frecuentes, destacando aque-
las rexistradas na zona das Brañas de Sar (ver ma-
pa 4 da cartografía). 
Agra de Andújar 
Agra. Extensión de terreo que pode estar cultivado 
ou ser susceptible de estalo. Conxunto destes terre-
os. Tamén é sinónimo de campo, considerado este 
no máis amplo sentido da palabra. 
Andujar, pode facer referencia a un antroponimo co-
rrespondente co . 
Agra da Fieira 
Fitopónimo. Herbas moi longas que crecen nas bei-
ras dos ríos. 
Agro Grande / Agro darriba / Agro do Medio 
Agro. Agrupación de parcelas abertas que soamente 
están pechadas en conxunto por medio dun valado 
exterior e que pertencen a diferentes donos. 
O adxtectivo que lle sigue fai referencia ao tamaño 
da parcela e a sua situación co respecto a topografía 
do terreo. 
Agro do Loureiro 
Loureiro, do Lat. Laurus nobilis, fai referencia á 
abundancia desta árbore na parcela así denomina-
da. 
Agro das Cerqueiras 
Cerqueira, do Lat. quercum encina, e da súa varian-
te “cerquvs”. 
Brañas de Sar / Braña Grande / Camiño da 
Braña / Brañas da Fora / Brañón 
Hidrónimo. Segundo Landín Carrasco provén da raíz 
céltica “barc” o “brac” e se refire a un terreo húmido 
ou encharcado. Pasto de verán. Terreo baixo e 
sempre inundado, no que nace auga. Auga parada. 
Brañal. Lameiro. 
Segundo Ferreira (1988) ven da verea do Baixo 
Imperio, e ten unha connotación de camiño público 
principal, por onde circulaban os cabalos de postas 
del “cursus publicos “ chamados “veredi” (p. 28).  
Campiño 
Lat. “campus” espazo extenso de terra chan de la-
bor. Terreo extenso que está fora do poboado. Pas-
tizal, pasto, terra de labradío que se deixa de traba-
llar para dedicala a pasto do gando. É moi común a 
toponimia, maiormente menor, deste tipo: Campo, 
Campiña, Campelo, etc. 
Fonte dos Capitáns / Capitáns 
J. A. Tojo Ramallo (1998) recolle unha lenda que 
explica o porqué do nome da fonte, lenda que, á súa 
vez, esta recollida de D. Abel Fernández “As Fontes 
de Santiago de Compostela”. Nela relatase una cu-
riosa historia sobre a orixe de tal denominación. Di 
así: 
“…Corría o ano 1808 alo polo mes de agosto 
ou setembre, cando a invasión dos Franceses 
(segun dian as xentes do lugar) que aló na 
colexiata de Sar tiñan o campamento as tro-
pas  de Napoleón, e cando salían de correrí-
as e vixilancia pola aforas, parababan a beber 
nesa fonte que da auga tan fresquiña e sa-
brosa por bebedeira, e viñan o mando de un 
capitán, e estiveron bebendo os soldados e 
tomándose un descansiño, e non se diron 
conta hasta pasada unha hora moi longa, de 
que lle fantaba o capitán, buscaron nel e por 
máis que o chamaron, non foi posible atopalo. 
A tropa o cargo do sub-oficial máis vello volta-
roon o campamento, e diron conta do feito 
(pero do Capitán nunca máis se supo, e dou-
se por desaparecido). 
Aínda non pasara unha semana outra com-
pañía de soldados do mesmo campamento, o 
mando de outro capitán, tamén parou a beber 
na fonte, que era dada o descanso, pois tiña 
o derredor unha carballeira na que se podía 
tumbar un a sombra, de esta vez tamén, non 
se sabe como, voltou a pasar o mesmo, pois 
desaparecera tamén o capitán. 
Escamados os mandos superiores, o día se-
guinte mandaron a outros soldados a facer a 
mesma operación e ir beber e descansar na 
fonte, pero... sin que estos o souberan man-
daron outras dúas compañías detrás deles 
pois era moi sospeitoso a falta soamante dos 
capitáns cando ía a beber a tropa naquela 
fonte. E doulle resultado o des confiar pois 
cando as dúas compañías chegaron preto da 
fonte, viron como aló entre os carballos na 
parte máis tupida da carballeira un pequeno 
fato de homes que levaban metido ou envolo-
veito nun saco un bulto, que despois de dar-
lles o alto e revisar a mercancía que o lombo 
levaban, (mentras os portadores fuxían, dei-
xando o bulto no chan) viron que o que iba 
envolveito era o cadabre do terceiro capitán 
das tropas francesas. 
Desde aquel entón, aquela fonte que estaba 
na carballeira entre Sar e a hoxe estrada de 
Santiago-Orense, chamáronlle a Fonte dos 
Capitáns” (Tojo 1998: 230-231). 
Carreiro de Picaños, Picaños 
Carreiro. Fai referencia a camiño. Do latín “curreto-
ria” relativo a carro ou carreta. Comunmente deno-
mínase carreiro ó camiño para o paso das persoas e 
animais. Trátase dunhas vías estreitas que tanto pa-
san polas herdades como soben ó monte (Bas 1984: 
38). 
Picaños. Derivaría de picaña, apeiro de labranza 
formada por un mango de pau con dous ou máis ga-
llos de ferro, moi agudos que se eprega para sachar 
ou arrarcar o esterco (Leiro 1653, 2004). Ferramenta 
para cavar e labrar as terras duras. 
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Corgos / Corgo do Agro / Sua Fonte dos Corgos 
Hidrónimo. Do latín “corrugus”, acequia, canle de 
auga, poza, depresión con auga, etc.. Cor-/corrd- / 
crrn- “charca”. Tamén denomínase corgo ó pozo de 
curtir o liño. Ou quizais de “corrugun”, camiño entre 
montes. 
Cortiña 
Do latín “cortina”, terreo xeralmente cercado e preto 
da casa que se dedica ó cultivo de hortalizas ou  le-
gumes,.. similar ao concepto de horta,. Fálanos de 
distintos tipos de leiras, a segunda de reducidas di-
mensións. Sinónimo de terras de calidade. Fincas de 
labradío non suxeitas a un sistema de obrigacións 
colectivas, sometidas a un réxime de cultivo intensi-
vo das que se suprimiu o barbeito. 
Catadoiro 
Del lat. “captatorium”, mirador, atalaia; a súa vez do 
verbo “captare”, ver, mirar, examinar. 
Cotadoiro de Arriba 
Raíz prerromana “cott” que significa prominencia, 
outeiro que fai referencia a presenza dunha pequena 
altura rochosa. 
Eira, Súa Eire 
Lat. “area” e “era”, área, superficie que orixinou en 
galego “eira” “eiral” ou “eiro”. 
Fieiteira de Arriba 
Sitio poboado de fentos ou fieitas. 
O Forte 
Podería derivar de recinto fortificado. 
Goiáns de Abaixo 
Topónimo que termina en –an, ó igual que outros 
que acaban en –e e –iz, como por exemplo Gontán, 
Aián, Nande, Freituxe, Gundriz...Todos eles proce-
den do xenitivo que sinalaba a posesión sobre unha 
vila, como sería Villa Gondani, Villa Nandi o Villa As-
tragis. Para que estes topónimos se produzan é pre-
ciso que se utilice unha lingua declinada ou que 
cando menos conserve restos da declinación latina. 
É necesario que se conserve o xenitivo na fala co-
mún para que se produza ese modelo toponímico 
tan fructífero no NW peninsular, e obviamente é ne-
cesario que exista unha persoa que leve tal nome 
xermano. Estas características de antroponimia xer-
mánica e lingua tardolatina con flexión correspón-
dense cos séculos V e VI, polo que o elemento de-
signado polo topónimo terá unha cronoloxía análoga. 
(Rodríguez Fernández 1994, 180). 
Destacar que o microtopónimo de Goiáns de 
Arriba atópase na ladeira de Monte Gaiás e polo tan-
to nunha cota superior. Un derivado pode ser o to-
pónimo de Gallas de Abaixo. 
Joba, Jollas 
Posiblemente derivado, ou simplemente erronea-
mente rexistrado, do propio topónimo do monte Ga-
iás. 
Podería tratarse dunha derivación da forma gola: 
é a voz latina gula “colo, garganta, “gorgomelo”, de 
orixe expresiva coma “gurges”, “tragadeiro” que no 
NW vese aplicado a engrovas polas que baixa auga 
coma o topónimo de Val de Jola. 
Lavadoiros 
Lavadoiro, lugar onde se lava. Construcións de ca-
rácter comunal que consisten en nacentes de auga 
continuos ou artificiais ós que se engaden algunhas 
obras para o seu aproveitamento. “Lavadoiro”, gran-
de pilón feito en pedra levando na parte superior do 
depósito lousas inclinadas ben pulidas para facilitar 
o lavado da roupa (Caamaño 1999: 105). 
Mexegas, Mexega 
Derivaría de “mexer”, sacudir, remexer. Tamén pode 
derivar de moega, moxega, moexa. Chamase así á 
caixa de madeira aberta por riba, a xeito de pirámide 
truncada invertida; por baixo, o máis estreito, en em-
bude que está aberto cando o muíño moe e nela, 
onde se bota o gran (Rivas 1997: 364). 
Muíño de Vilas, Camiño do muíño 
Procede do lat. Molo, molere que ten o valor de “es-
miuzar co peso, triturar”, onde o derivado mola “moa 
a que moe ou tritura”, orixe directa da nosa moa, mó. 
No latín popular procurase a diferencia de matiz, asi 
mola “moa, pedra de moer” mentres que a forma mo-
linus-a-um “o propio da mola” colle valor de “muíño”, 
o conxunto que moe, incluída a casa (Rivas 1997: 
31-32). 
Muxicos 
Lat. “monachus”, monxe que deu en galego “monxío” 
o “monxía”. Relacionado coa presencia na zona de 
monxes. Tamen podería derivar de chispa ou partí-
cula con lume. 
Pichaleiro 
Pichel, xerra alta, ordinariamente de estaño de forma 
máis ancha pola base que pola boca que se utilizaba 
para quitar o viño dos toneis e servilo. Tamén pode-
ría derivar de cichón, picho, cano dunha fonte, pichar 
“verter auga por un cano” (Rivas 1997: 464). 
Prados da Fonte 
Fai referencia ó terreo no que crece herba, normal-
mente para pasto do gando ou para o forraxe. Pra-
do, Pradeira, Prao, et., veñen do lat. pratum, pl. pra-




Rebolta de Abaixo 
Extensión de monte roturado. Segunda ou terceira 
sacha dun cultivo. Arrensa, renda, recava. Revoltiña: 
Terreo no que se cambia o cultivo. Millo da revoltiza: 
millo que constitúe a colleita do outono e se destina 
xeralmente ó gando. Segundo Ferreira Priegue 
(1988) os topónimos de Revolta ou Retorta, pódense 
referir ás curvas pronunciadas, cun empedrado máis 
coidadoso que o resto das calzadas. Nos ten por 
que ser necesariamente dunha calzada romana, pois 
incluso nos camiños actuais sóense empedrar ou 
reforzar con cascote estes tramos con tendencia a 
deformarse polas augas, o mesmo que as penden-
tes moi pronunciadas. 
Tamén pode ter o significado de camiño retorto, 
de re-volta, curva ou volta nun río, camiño ou estra-
da.. Camiños que describen unha curva pronuncia-
da, circunstancia viaria que orixina os nomes de lu-
gar Revolta, a Revolta, Revoltas… 
Sar 
Hidrónimo “auga, río, lugares anegados”. Segundo 
Murguía (1888) podería proceder  da antiga lingua 
indoeuropea, da fala indíxena prerromana perdida 
coa romanización. Temos en Galicia exemplos de 
hidrónimos con esas raíces coma son os dos ríos 
Sor e Sarela. Lugares con abundancia de augas. 
Senra, Agro da Serra, Camiño de Agro da Senra 
Topónimo prerromano, probablemente céltico, “se-
nara”, campo que se labra por separado e que, en 
castelán deu “senra”, porción de terra de sementeira. 
Campo de propiedade comunal cultivado de cereais. 
Monte onde se pranta o centeo ou trigo durante un 
ou máis anos, e logo se deixa o monte a roza. Terra 
de monte baixo convertida en labradío, roturada e 
propia para o centeo. Terra de labor e prestación de 
traballo ó Señor. Propiedade comunal que non se 
pode dividir. 
Tallo 
Del lat. “tullius”, cano, cascada. Asento de madeira 
para unha soa persoa. 
Viso 
Lat. “visus”, altura de ampla visión. Terreo alto desde 
onde se divisa unha ampla extensión (Ledo 2004, 
2070). 
Tenencia de Velasco 
Tenencia implica posesión, propiedade, acompaña-
do dun antropónimo “Velasco”. 
Merece ser destacado o feito de que grande par-
te da microtoponimia recollida ofrécenos a idea du-
nha antiga paisaxe onde están presentes as formas 
de organización e aproveitamento agrario da zona. 
Atopámonos con termos que se refiren á natureza 
do terreo (os prados, corgos, campos, etc.), que alu-
den ó desenvolvemento de determinadas especies 
vexetais como as fieitas, loureiros ou cerqueiras, que 
son representativos dunha forma, duns cultivos, cos 
termos que aluden á presenza de cortiñas, agras, 
eiras, senras…, un tamaño, coma Agro Grande, e 
unha localización específica, coma Goiáns de Abai-
xo, etc. A maior parte dos termos descríbennos unha 
paisaxe onde a auga e os terreos encharcados son o 
elemento fundamental xunto coa arquitectura asó-
ciase a ela, como os muíños, fontes ou lavadoiros,, 
pontes e pasais. En definitiva, é unha paisaxe onde 
predomina o uso e xestión da auga e onde o topó-
nimo que a engloba, Brañas de Sar, resume todo o 
seu contido. 
ESTRUTURAS E FORMAS DE 
ORGANIZACIÓN AGRARIA 
Neste apartado faise unha análise das diferentes 
formas de organización e produción agraria, é dicir, 
das estruturas que conforman a paisaxe agraria, 
como son as terras dedicadas ó labradío, as hortas, 
o monte e, fundamentalmente, os prados, como for-
ma de explotación fundamental na zona de Brañas 
de Sar, tendo en conta os usos do solo actuais. Pos-
teriormente farase unha análise formal do parcelario. 
Faremos especial atención ós sistemas aterrazados 
localizados na contorna, xa que representan unha 
forma de articular a paisaxe para un maior aprovei-
tamento agrícola en zonas de pendente. Finalmente 
faremos mención ós diferentes tipos de peches utili-
zados para limitar e demarcar as propiedades agrí-
colas. 
Faise necesario destacar que nas visitas que se 
realizaron a esta zona co fin de ver e identificar as 
distintas parcelas que conforman esta área levada a 
estudo, atopámonos con varios impedimentos que 
imposibilitaron o seu recoñecemento e posterior ca-
racterización. O máis destacable é a densa vexeta-
ción arbustiva que cubre certas áreas, así como zo-
nas de entulleiras e vertedoiros derivados do progre-
sivo abandono a que están sometidas estas parcelas 
e, en definitiva, esta zona de fondo de val. 
Organización e aproveitamento 
da terra 
Podemos analizar o terrazgo ben dende o punto de 
vista morfolóxico, a través da análise do mapa par-
celario da zona da Brañas de Sar levada a estudo, 
ben dende o punto de vista da organización e dedi-
cación dos cultivos e usos do solo (ver mapa 3 da 
cartografía). 
Así, nesta área, atopámonos cun grande número 
de explotacións que deron lugar no seu tempo ó de-
senvolvemento dun determinado tipo de orientación 
económica dirixida principalmente cara a un cultivo 
intensivo. Fundamentalmente, nas Brañas de Sar 
encontrámonos cunha explotación agrícola onde se 
desenvolve unha agricultura de corte tradicional ba-
seada no autoabastecemento do núcleo familiar. 
O espazo agrario organízase en relación coa ma-
ior ou menor proximidade ós núcleos rurais, como 
Sar, Cruceiro de Sar ou Picaños, e ás vías de comu-
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nicación que bordean un espazo alongado entorno ó 
río Sar. De feito, o Sar funciona como elemento arti-
culador dunha paisaxe agraria onde as zonas de 
prado son fundamentais, funcionando como com-
plemento do labradío, que se mantén en torno ás 
casas e nas zonas de cota máis elevada para evitar 
a podremia das raíces. Pero, sobre todo, hai que 
destacar unha paisaxe construída en torno á xestión 
da auga. A través da análise do parcelario e dos 
usos do solo reflíctese o uso desta paisaxe como un 
espazo de pasto natural, polo seu propio empraza-
mento á beira do río Sar, o que tería favorecido o 
mantemento dunha cabana gandeira, espazo com-
plementario ó labradío rexistrado sobre todo en co-
tas superiores, concretamente no Monte Gaiás. Este 
espazo de pasto permanente favorecido pola fácil 
inundabilidade das parcelas reflíctese na microtopo-
nimia da zona onde a referencia á auga é constante, 
tanto en relación con determinados elementos estru-
turais, como con formas de explotación do medio, e 
reflíctese tamén nos fitotopónimos, que fan referen-
cia a especies de plantas para a obtención de pasto. 
Na actualidade, atopámonos cun hábitat asenta-
do no fondo do val centrado ó redor do río Sar, pre-
sentando toda unha variedade de posibilidades natu-
rais que demanda o sistema agrario tradicional. Na 
zona inmediata ás casas dispóñense uns hortos 
(cortiñas) de reducido tamaño, nos que se plantan 
legumes, hortalizas e froiteiras varias. Estes hortos 
beneficiáronse e benefícianse dun traballo moi in-
tenso e dun abonado continuo. Nas inmediacións 
das casas, a un nivel algo máis alto que elas, e con-
figurando xa a paisaxe das zonas de ladeira de mon-
te, atópanse as terras de labradío (agras) que se 
traballaban fundamentalmente con tracción mecáni-
ca, aínda que se mantén o uso do arado con trac-
ción animal, xeralmente deixándoas en barbeito un 
ano de cada dous. Isto sucede esencialmente na 
zona SE das Brañas de Sar. En torno ó río e os can-
les e regatos de auga derivados da corrente principal 
localízanse zonas de bosque de ribeira e os prados 
naturais favorecidos pola hidromorfía mais acusada, 
e a miúdo de drenaxe impedido. (Ver figura 46). 
Neste sentido, no Catastro da Ensenada de 
1752, con respecto á pregunta de Qué especies de 
froitos se recollen no termo, respóstase:  
A la undécima dijeron que las especies de 
frutas que se cogen en el términos de la ciu-
dad se reducen a trigo, centeno, mijo menu-
do, maíz, algunas havas mezcladas entre és-
ta, lino, navos y mui poca cevada blanca; y de 
hortalizas, verzas del país, o coles, lechugas, 
cebollas, tomates, ajos, pimientos, chícharos 
o guisantes y col hasta nuestros días calaba-
zas y algunos géneros, que es lo regular y, 
aunque hay algunas otras legumbres, se co-
gen con escasez, no tienen comercio ni me-
recen aprecio, y responden” (Eiras 1990: 59). 
Deste xeito, podemos dicir que nos atopamos 
cunha paisaxe agraria na que se poden diferenciar 
dous grandes conxuntos, definidos en función du-
nhas masas de aproveitamento e do traballo levado 
a cabo polas comunidades campesiñas nun deter-
minado espazo: o labradío e os prados. En xeral, as 
terras de cultivos circunscríbense ás terras máis 
chans e de suave pendente, e os prados ocupando 
as zonas máis baixas, húmidas e encharcadas. 
O labradío 
As terras que se sitúan principalmente na parte NE e 
SE das Brañas de Sar son terras que reúnen unhas 
condicións óptimas para o desenvolvemento da agri-
cultura. Nestas terras o cultivo base eran, e continú-
an sendo, os cereais e, entre eles, o millo por ser a 
base de alimentación tanto das persoas como dos 
animais. Hai que ter en conta que o millo, desde a 
súa implantación durante o século XVII, orixinou un 
aproveitamento máis intenso dos terrazgos, polas 
datas da súa sementeira e recolección, pois esta no-
va planta permitía alternar o seu cultivo cos cereais 
de inverno e con forraxes. Son, por tanto, terras on-
de o cultivo do millo e a pataca constituíu e constitúe 
a base da actividade agraria e da alimentación do 
pobo. (Ver figura 47). 
Segundo as observacións agronómicas realiza-
das, certa porción de terreos destinábase tamén ó 
cultivo intensivo de horta, dadas as óptimas condi-
cións agrícolas do lugar. Esta dedicación mantense 
igualmente na actualidade dado que en determina-
das áreas do lugar existe a suficiente potencia de 
solo vexetal ou se propician certas condicións de 
humidade que facilitan este tipo de cultivo. Agora 
ben, cabe destacar que estas zonas con condicións 
de humidade óptimas son dedicadas fundamental-
mente ó cultivo de pastos ou “herbais”. 
Na actualidade hai unha grande extensión de 
pequenas leiras cultivadas destinadas ó autoconsu-
mo. É a xente de máis idade a que traballa estas te-
rras, grazas ó cal mantéñense moitos dos métodos 
tradicionais de explotación. 
Os prados 
Os prados son eidos ó servicio da facenda, maior-
mente para o gando vacún, e a herba que producen 
pode aproveitarse de varias formas segundo as ne-
cesidades: coma pastos, coma outono en fresco 
(herba verde) ou como herba curada ou feno. Se-
gundo Rivas (1996) o costume é pacer nos lameiros 
deica ó mes de abril para despois segar. Regar can-
to se poida durante o ano e, antes de segar, ou para 
segar, quitarlle con tempo a auga para poder traba-
llar. 
Nas Brañas de Sar os prados ocupan o fondo do 
val a ambos lados das ribeiras do río e, fundamen-
talmente, na metade SW (xa que na metade NE de-
nótase unha maior diversificación dos cultivos). En 
termos xerais, distínguese entre os prados de secán, 
aqueles ós que non se lle dedica ningún tipo de coi-
dado, denominados cos nomes de folgadas, herbais, 
herbeiros ou camposas; e os prados de regadío, os 
chamados lameiros. Estes prados aparecen locali-
zados principalmente no fondo dos vales o das val-
gadas, mesmo alí onde se pode levar a auga a partir 
das fontes. A técnica de rego máis frecuentemente 
utilizada é a da inundación. Para esto, ó redor dos 
prados realízase un suco ancho, os regos matrices 
dos cales parten unha serie de canles pequenos, as 




innumerábeis zigzags, permiten distribuír o rego por 
toda a finca. (Ver figura 48). 
Segundo García Fernández (1975) desde xanei-
ro - febreiro ata maio - xuño, o gando deixa de entrar 
nos prados e son regados continuamente. Perma-
nentemente encharcados, convértense en terreos 
pantanosos. Outros prados de regadío, unha vez 
que se retira a auga, séganse para acumular a herba 
e a continuación son pastados durante oito ou nove 
meses ata que se procede de novo á inundación. 
Unha das operacións que se realiza para manter es-
tes prados é a orientada a que se poidan seguir a 
regar. Cando o nivel do solo aumenta de tal modo 
que dificulta a distribución da auga, arríncase con 
coidado a capa de herba, os terróns, extráese parte 
da terra que hai debaixo e, unha vez rebaixada a 
súa superficie, vólvense colocar os terróns. (Ver figu-
ra 49). 
A morfoloxía do parcelario 
Un dos feitos que salta a primeira vista ó examinar o 
mapa parcelario é a enorme fragmentación do espa-
zo de cultivo. Na análise do parcelario das Brañas 
de Sar podemos observar a diferente forma de orga-
nizar o espazo agrícola en relación coa maior ou 
menor proximidade ás vivendas pero, sobre todo, en 
relación ó río Sar, que funciona como eixo organiza-
dor deste espazo (ver mapa 2 da cartografía). 
Como elemento inicial (unidade produtiva) do 
que se parte para poder definir a fragmentación da 
explotación agrícola está a parcela. “A parcela defí-
nese como a unidade técnica de cultivo que orixina 
unha individualización da paisaxe” (Díaz Álvarez 
1982: 28), e o seu estudo permítenos unha mellor 
visión da fragmentación das terras de cultivo e da 
conformación do ager (García Pazos 1990: 111). 
Faise patente que a fragmentación da explotación 
obedece a distintos factores que actúan de diferente 
xeito. De feito, a tipoloxía, a forma, o tamaño e os 
lindes das parcelas variarán tendo en conta as ca-
racterísticas físicas do terreo, tipos de cultivo, proxi-
midade da auga, recursos naturais, etc., e tendo en 
conta outro tipo de factores de índole social como 
poden ser: a presión sobre o solo, a propiedade da 
terra (comunal ou privada), herdanzas, transforma-
cións do campo por entidades locais e supralocais 
en base a un aproveitamento económico de novas 
plantacións, usos gandeiros, etc. 
A parcela, polo tanto, é unha manifestación pai-
saxística da propiedade determinada por un tipo de 
cultivo, unha forma e un tamaño concreto, e a súa 
análise permite visualizar a fragmentación do terraz-
go en pequenas microexplotacións, característica 
xeral do campo galego que tamén se materializa no 
espazo agrario das Brañas de Sar. 
Deste xeito, nas Brañas de Sar a forma das par-
celas é variada, sen distinción do cultivo a que se 
dediquen. Moitas delas son alongadas, aínda que 
predominando a forma cuadrangular fronte á poligo-
nal. Inflúe o aproveitamento da parcela e os métodos 
de cultivo, pois aquelas que se dedican ó labradío 
(millo ou patacas) soen ser de maior tamaño e de 
formas regulares. Porén, os prados son de formas 
máis macizas e incluso redondeadas, tendendo a 
formas bastantes rectangulares, ó igual que as su-
perficies dedicadas ó millo. As parcelas dedicadas a 
horta son de reducido tamaño, tendendo ás formas 
cadradas aínda que tamén as hai alongadas e moi 
próximas ó núcleo habitacional. 
As parcelas máis alongadas e cuadrangulares 
son as máis frecuentes. Estas agrúpanse en campos 
abertos, en pequenos conxuntos perpendiculares á 
rede de camiños e ó abastecemento da auga princi-
pal, que neste caso é o río Sar e as súas canles de 
derivación de auga. O predominio da forma lonxitu-
dinal sobre a anchura relaciónase con técnicas de 
cultivo. Son máis fáciles as tarefas que se realizan 
co arado ou co tractor, aforrándose tempo nos xiros, 
fronte ás de tipo trapezoidal, na que parte dos sucos 
non chegan a ambas cabeceiras da parcela, recibin-
do nalgunhas zonas o nome de “suquetes” ou “ne-
tos”. Neste sentido a disposición perpendicular ó río 
e ás súas canles permite o abastecemento de auga 
a cada unha delas sen quedar ningunha illada e evi-
tando conflitos, na medida do posible, derivados do 
acceso e disposición da auga. Tamén pódese expli-
car como a consecuencia da realización das “parti-
xas”, cando se divide una finca labrada, a partición 
faixe en sentido lonxitudinal por ser máis fácil de 
medir a anchura que a lonxitude, adquirindo o as-
pecto de longas cintas que os xeógrafos franceses 
denominan “lanières”. 
Estruturas agrarias tradicionais 
Neste apartado faixe unha descrición e análise da 
paisaxe agraria dende a definición da variedade de 
estruturas agrarias con que nos atopamos na área 
de Brañas de Sar. Os elementos que constitúen esta 
paisaxe agraria, en xeral, derivan en gran parte dos 
métodos que se aplicaron coa finalidade conseguinte 
de xerar un espazo agrícola produtivo. Son o resul-
tado do dominio sobre os factores naturais que exer-
cen as comunidades labregas mediante as súas téc-
nicas. 
O terrazgo organizado en terrazas. As 
terrazas en Brañas de Sar 
Facendo unha valoración xeral do espazo agrario 
que se desenvolveu en Brañas de Sar, considera-
mos que é necesario facer mención ós espazos ate-
rrazados. Segundo as entrevistas feitas nesta zona, 
estas estruturas de aterrazamento reciben o nome 
de “roleiros”, destinados á contención do terreo me-
diante un noiro ou muro de contención para salvar 
as pendentes ou desniveis e convertelo en apto para 
o cultivo. Estas estruturas agrarias teñen una espe-
cial relevancia no noso estudo xa que tiveron e se-
guen tendo un papel decisivo na configuración da 
paisaxe actual. 
Centrándonos nesta zona das Brañas de Sar, a 
importancia do estudo destes sistemas aterrazados 
radica en que estas terrazas posiblemente foron 
produto dunha configuración da paisaxe xa en épo-
cas precedentes, probablemente, desde o mesmo 
momento en que se xeralizou o aproveitamento dos 
recursos agrícolas na zona. É aquí onde o método 
arqueolóxico faixe necesario. O estudo de sistemas 
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aterrazados a través da análise arqueolóxica noutras 
zonas de Galicia, e en concreto no estudo feito en 
Monte Gaiás4, permitiu extraer unha serie de infor-
macións sobre como poden ser os distintos elemen-
tos que conforman unha terraza, a súa xénese for-
mativa e a cronoloxía das diferentes fases construti-
vas destes elementos. 
Na paisaxe que abrangue as Brañas de Sar, a 
pesares de resultar, a simple vista, un espazo chan 
de leve pendente en torno ó río Sar, atopámonos 
con dúas zonas aterrazadas, situadas nos vértices 
opostos das Brañas de Sar: unha primeira, nos te-
rreos correspondentes á metade NE, na zona E, de 
suave pendente e que se denominou como Terraza 
de A Revolta de Abaixo - Goiáns de Abaixo, e unha 
segunda nos terreos correspondentes á metade SE, 
tamén na zona E, de pendente máis acentuada e 
denominada Terraza de Picaños. 
Terraza de A Revolta de Abaixo - Goiáns 
de Abaixo, PU080220H02 
Está situada na parte NE de Brañas de Sar, en para-
lelo ó río Sar. Na parte NE ten un sistema de canles 
para o regadío e sistemas de terrazas. Abrangue va-
rias parcelas que dividen o terreo de forma transver-
sal: denomínaselles A Revolta de Abaixo (cuxo signi-
ficado pode proceder de monte roturado) e Goiáns 
de Abaixo (posiblemente antropónimo de orixe xer-
mánica). Estes topónimos teñen a súa correspon-
dente variante (- de Arriba) na ladeira de Monte Ga-
iás, nunha cota superior.  
Este aterrazamento parece dividir o espazo agra-
rio en dous: a zona superior, na que se cultiva cere-
al, e a inferior, e máis en contacto co río e cunha 
canle de derivación de auga, dedicada a pasto, de-
nominada Lavadoiros e Agra da Fieira.. 
Terraza de Picaños 
Tratase dunha estrutura aterrazada situada no SE 
das Brañas de Sar. Esta terraza disponse de forma 
paralela ó camiño do Fondo da Braña 
(PU080228H06) que comunica a zona de Carreiro 
de Picaños con Ponte Pedriña e que discorre ó lon-
go das Brañas de Sar, cunha orientación NE-SW. 
Mesmo esta terraza foi cortada recentemente pola 
ampliación do camiño ó Muíño (PU080228H05) polo 
que posiblemente esta estrutura podería continuar 
en dirección SE. Presenta un muro de contención 
feito con pedras de cantería e máis cachotería de 
anfibolita e de granito en todo o seu percorrido. A 
parte inferior desta terraza esta dedicada a pasto e a 
parte superior está abandonada, a monte baixo con 
árbores prantados no seu noiro; de feito, divide o 
espazo de cultivo en dous usos diferentes, o banzo 
inferior dedicado a pasto e seguindo a cota máis 
baixa a prado natural pola influenza das brañas e o 
banzo superior que, aínda que na actualidade esta a 
                                                          
 
4 Remitímonos de novo ao artigo feito por 
Ballesteros, Criado Boado e Andrade (2006). 
monte baixo, no seu día foi un espazo dedicado ó 
cultivo de millo. 
Sistemas de parcelación: os peches 
A presenza o ausenza de peches é unha das pega-
das morfolóxicas que salta á vista na observación 
superficial da paisaxe. 
Os peches teñen, en principio, dous obxectivos: 
sinalar os lindes dunha determinada propiedade e 
impedir o acceso a elas. Os lindes entre as parcelas 
materialízanse mediante os valados: muros constru-
ídos con cachotes regulares ou irregulares de pedra 
superpostos; os hai de diferentes alturas e de distin-
ta consistencia. Asimesmo un rego de auga ou un 
camiño serven de linde entre parcelas. Tamén ato-
pámonos con peches defendidos con vexetación 
como árbores e arbustos. En moitos casos utilízan-
se, como deslindes de fincas, loureiros ou bidueiros 
que ademáis serven para abastecerse de material-
vexetal para o ámbito doméstico como cestos, atar 
as viñas, etc., (ver figura 50). 
Cabe tamén mencionar o carácter de privacidad 
que teñen os peches a medida que gañan en altura; 
canto máis pechados máis se reforza a privacidade 
e a inaccesibilidade. O tipo máis corrente consiste 
nun muro de pedra. O aparello depende en gran par-
te do alto que deba levar, do fin a que se destine e 
da clase de materiais que se usen ou da propia eco-
nomía familiar. No caso concreto de As Brañas de 
Sar non é moi frecuente observar grandes peches. 
Unicamente se presentan cerrando superficies máis 
ou menos amplas, como a Colexiata do Sar, cuxo 
muro ademáis de marcar a súa inaccesibilidade, re-
forza o poder simbólico (a través da relixiosidade 
crtistiá) e material., como dona dunha grande parte 
das propiedades das Brañas de Sar así como dos 
dereitos de uso da auga, tanto para a rega dos pra-
dos como para abastecer os muiños fariñeiros. 
Hai varios grupos de leiras delimitadas por un 
camiño que as separan doutro conxunto de fincas. 
As parcelas tamén son demarcadas, algunhas ve-
ces, por “cómaros”, pequenas bandas de terreo que, 
en moitos casos, aprovéitanse para o pasto das va-
cas, formando os redores, que delimitan parcelas de 
distintos propietarios. 
Unha limitación menos visible é a colocación nas 
cabeceiras da finca dunha pedra, chamada “marco”. 
O linde é establecido pola liña recta que vai dun 
marco a outro. Estas pedras “chantadas” ou “mar-
cos”, a maior parte das veces, vanse cubrindo pouco 
a pouco debido ós sucesivos laboreos, ata chegar a 
enterrarse, sendo necesario buscalos cando se que-
re deslindar unha determinada propiedade. Os mar-
cos non teñen forma nin tamaño determinado e so-
amente será a experiencia do campesiño a que poi-
da determinar si se trata dunha pedra calquera ou 
dun “marco”. En Brañas de Sar documentáronse 
dous marcos que delimitan a parcela denominada 
Revolta de Abaixo (PU080320H01 e PU080320H01). 
Os peches máis xeneralizados realízanse sobre 
as hortas, co fin de evitar calquera intrusión nunha 
área de cultivo intensivo e á que se lle procuran 
grandes coidados. Na actualidade materialízanse na 




llas metálicas documentados, a maior parte deles, 
na zona de Carreiro de Picaños, na metade SE das 
Brañas de Sar. (Ver figura 51). 
A ARQUITECTURA DA AUGA 
O noroeste peninsular ten fama de ser unha zona 
húmida, pero o certo é que, ademais de haber anos 
con períodos de seca acusada, a época estival é 
bastante seca. Doutra banda, Galicia é un país mon-
tañoso, polo que, ademais de ter en conta que o ré-
xime estacional das choivas é máis ben irregular, é 
necesario ter un coñecemento exhaustivo do territo-
rio para posibilitar unha efectiva xestión da auga: 
captala, regulala, guiala e repartila. 
Partimos da idea de que a auga entra de cheo 
nos problemas cruciais das comunidades campesi-
ñas. De que non é o mesmo falar de recursos hídri-
cos que falar da auga dispoñible. O recurso hídrico 
pode referirse á auga que cae nunha determinada 
zona, por exemplo, pero que se non se recolle e se 
perde, polo que a auga dispoñible pode ser infinita-
mente menor. (Ver figura 52). 
Neste sentido, consideramos esencial coñecer o 
uso que as comunidades campesiñas tradicionais 
fixeron e están facendo da auga, con fins agrarios, 
gandeiros, ou para o servizo doméstico da propia 
comunidade. E, sobre todo, porque estas obras nas 
que se transforma o medio en favor dun maior apro-
veitamento hidráulico non teñen un creador recoñe-
cido, senón que son anónimas, froito dun traballo 
comunitario, dunha experiencia e dun coñecemento 
acumulado. 
As Brañas de Sar é unha paisaxe onde a auga 
era un elemento abundante que, unido á topografía 
accidentada, traduciuse en elementos dinámicos 
como represas ou ceñas, canles de auga, muíños, 
fontes ou lavadoiros que contribuían a crear puntos 
focais nunha paisaxe desenvolvida a través do uso 
de tecnoloxías e sistemas hidráulicos favorecendo a 
agricultura e a gandería intensiva. 
O río, polo tanto, é unha entidade que foi mani-
pulada ó longo do tempo, tendo en conta as súas 
crecidas a través dos saltos de auga, facilitando o 
paso por medio de pontellas, pasos de auga, carrei-
ros, etc. En definitiva toda unha arquitectura asocia-
da á xestión da auga para organizar a paisaxe de 
fondo de val por onde transcorre o río, eixo verte-
brador desta paisaxe. 
Quizais os muíños son os elementos construtivos 
que, ademais de destacar máis na paisaxe, evocan 
un pasado vivo onde a natureza convivía estreita-
mente coa cultura e a forma de vida das comunida-
des humanas. 
Respecto a este tipo de arquitectura atopamos, 
no diccionario de Miñano (1827), referencias á canti-
dade destas construcións en Santiago de Composte-
la ó longo dos ríos Sar e Sarela: 
Sar y Sarela, ambos son de igual caudal, se 
aprovechan sus aguas en muchos mol. hari-
neros, bastantes para subvenir al consumo 
de esta ciudad y aldeas vecinas. Los manan-
tiales que en ellos se pierden, dieron lugar a 
construir muchas fábricas de curtidos de con-
siderable producto, cuyo sobrante se benefi-
cia Madrid, Cádiz y otros puntos; también se 
saca partido a esta agua, y de los lodos que 
acarrean de las calles para fertilizar grandes 
praderías y muchas huertas (Miñano 1827: 
131). 
Os muíños 
Os muíños das Brañas de Sar están dedicados á 
moenda de gran, aínda que os hai que están desti-
nados á moenda de olivas, chumbo, cortizas, etc. ou 
doutro tipo, como é o caso do Muíño do Morico 
(PU080115H01), chamado Casa do Martillo, que era 
antigamente un mazo onde se levaba o coiro para 
mazalo previamente á súa utilización para as solas 
do calzado. 
Os que estaban dedicados á moenda do gran, 
aínda que as tipoloxías son variadas, teñen en co-
mún o emprego de dúas pedras, unha móbil e outra 
inferior fixa, para a obtención de fariña. Poden ser 
manuais, de vento ou de auga (hidráulicos). Son es-
tes últimos ós que se fará mención neste texto. 
O muíño e unha construción que contén un sin-
xelo mecanismo composto de distintas pezas desti-
nadas a aproveitar a forza da auga para triturar os 
cereais. Este mecanismo pódese dividir en dúas par-
tes: a parte inferior do muíño, chamada “inferno”, 
onde están as pezas do mecanismo de rotación, e a 
parte superior, o “tremiñado”, onde están as pezas 
do mecanismo de trituración. 
O mecanismo de rotación está formado por unha 
roda motriz chamada rodicio, un eixo vertical, unhas 
pezas de sustentación do xiro e outras que permiten 
o desprazamento vertical do mecanismo. 
O mecanismo de trituración, esencialmente, está 
composto polas pedras de moer o cereal. As pedras 
son dúas, e reciben en conxunto o nome de “roda” 
mentres que por separado son nomeadas como 
“pe”, pedra inferior fixa de forma cilíndrica, e “moa”, 
pedra circular que traballa xirando enriba do pe. O 
gran desfaise ó pasar entre elas. (Ver figura 53). 
Cada muíño ten o seu nome, que é o xeito de 
designalos individualmente. Nos muíños de maquía 
a solución máis estendida era a de lle poñer o nome 
do seu propietario ou muiñeiro, ou tamén o seu al-
cume ou o da súa familia, como sucede en todos os 
casos atopados en Brañas de Sar. Estes nomes 
eran usados soamente polos clientes do muíño, por-
que o seu propietario e a familia referíanse a el sim-
plemente coma “o muíño”, no caso de que só tiveran 
un. Pola contra, os muíños de herdeiros veñen a ser 
unhas das poucas construcións rurais cun nome 
propio que nada ten que ver coa súa propiedade. Só 
cando as construcións son comunais os nomes dei-
xan de rexerse por ese criterio de propiedade to-
mando o nome do lugar onde se asentan, a orogra-
fía do entorno do muíño, ou nomes que fan referen-
cia a unha peculiaridade propia da súa feitura arqui-
tectónica ou tipoloxía. 
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No Catastro da Ensenada (1752) de Santiago de 
Compostela, recolleuse que, para aquel tempo, só 
no Sar había un total de 18 muíños. Así, no apartado 
correspondente a Molinos situados en la Parrochia 
de Sar, y Ríos de ella, distancia unos con otros de la 
Ciudad, medio cuarto de legua, enuméranse varios: 
Andrés de Antelo tiene un molino de dos pie-
dras negreras en el Río de Sar, que se reguló 
en nuevecientos un reales y veinte y seis ma-
ravedíes; 
Antonio Galante tiene dos en dicho río, cada 
uno con su piedra negrera, seiscientos qua-
renta y quatro reales y seis maravedíes; 
…sendo dous os muíños rexistrados concre-
tamente en Brañas de Sar:  
Josepha da Fraga tiene otro molino de dos 
piedras negreras, en el lugar de las Brañas y 
Río de Sar, que se reguló su utilidad en seis-
cientos quarenta y quatro reales y quatro ma-
ravedíes...  
Jacobo Alvarez por otro de una piedra negre-
ra llamada de las Brañas se reguló en seis-
cientos quarenta y quatro reales y quatro ma-
ravedíes...” (Eiras 1990: 162). (Ver figura 54). 
Os muíños de canle 
Atópanse ó longo de case todo tipo de cursos de 
auga, agás naqueles regueiros de moi escaso cau-
dal estival. A auga se toma do río por unha ceña, 
corre case sempre nun primeiro momento por unha 
presa terreña que no seu derradeiro tramo pasa a 
ser canle de pedra, sufrindo un progresivo estreita-
mento, e precipitándose en pendente cara ó rodicio. 
Esta pendente proporciónalle á auga a forza sufi-
ciente para poñer en movemento o rodicio, e con el 
todo o mecanismo; tras impactar nas penas, o to-
rrente cae sobre o chan do inferno polo que corre 
saíndo de novo ó exterior. O aparello de rotación es-
tá composto por rodicios de penas radiais que poden 
ser de madeira ou ferro. 
Os muíños de canle que atopamos en Brañas de 
Sar levan a canle cuberta no seu tramo inclinado. 
Estas canles van metidas na terra e teñen unha ma-
ior inclinación e anchura que as canles descubertas, 
debido a que tamén cumpren unha pequena función 
de almacenamento de auga. A canle remata no in-
ferno dunha biqueira de pedra ou nun buraco de sa-
ída no que, na época da seca, se pode colocar unha 
biqueira de madeira que reduce o consumo de auga, 
podéndose prolongar a temporada de moenda. 
A gran maioría dos muíños de canle só acollen 
unha roda, aínda que nalgúns casos, como sucede 
nos muíños de Brañas de Sar, hai ata tres, forneci-
das por cadansúa canle, que veñen sendo bifurca-
cións dunha canle principal pola que chega a auga a 
todo o conxunto. 
Os muíños de cubo 
Esta tipoloxía está especialmente deseñada para o 
aproveitamento dos cursos de auga de escaso cau-
dal, debido ó seu mínimo consumo de auga durante 
a moenda. A forza que a auga precisa para pór en 
movemento o rodicio conséguese nestes muíños a 
base da presión creada nun depósito chamado cubo 
ou pozo. Cando este depósito enche, o mesmo peso 
do líquido nel contido provoca unha gran presión na 
parte máis baixa dende onde arrinca un conduto ca-
ra ó inferno, lugar no que lle dá saída a través dun 
pequeno buraco polo que sae un enerxético chorro 
capaz de pór en movemento todo o mecanismo. Pa-
ra aminorar o consumo da auga, no buraco de saída 
colócaselles unha biqueira de madeira. 
Os cubos, feitos en pedra, poden adoptar múlti-
ples formas e tamaños segundo as necesidades de 
cada muíño e a orografía do lugar. Hainos cilíndri-
cos, trapezoidais, feitos en perpiaño ou encostados 
a unha das paredes do tremiñado, e tamén estilo 
balsa (ver figura 55). 
Os pelamios 
Certas zonas distinguíronse pola industria dos pela-
mios, e Santiago era unha delas, fundamentalmente 
á beira do río Sarela. Froito desta transformación, 
preto das Brañas de Sar había vaias fábricas de cur-
tidos como a fábrica de San Nicolás de Sar fundada 
en 1802; a fábrica de O Viso, levantada en 1821, si-
tuada nas proximidades do Estadio Multiusos de 
Sar, cerca do río; a fábrica de Picaños, foi unha das 
últimas fábricas de curtumes que se construiron en 
Santiago, entorno a 1829, situada no antigo campo 
de Picaños, pasado o sar no camiño de Aríns; e por 
último a fábrica de Ponte Sar. Segundo Carmona e 
Fernández (2003) esta fábrica debía de estar en 
funcionamento contra o ano 1820, emprazada na 
zona xusto de Ponte de Sar a man esquerda, saíndo 
da cidade. Segundo as escasas referencias que hai 
dela, esta debía ser unha pequena fábrica de curtu-
mes, xa que o seu propietario tratou de eludir todos 
os padrons que daquela época facía o concello para 
gravar aos fabricantes con diversas contribucións, 
deixando de funcionar sobre o 1850.  
Froitpo desta actividade tamen hai referencias etno-
gráficas de que ó muíño chamábanlle a Casa do 
Martillo, porque era onde se mazaban os solas de 
coiro antes de ser utilizadas no calzado. Debido á 
importancia que acadou en Santiago este tipo de 
manufacturas consideramos necesario mencionalas, 
xa que tanto o Muíño do Martelo (PU080115H01) 
como a xa mencionada fábrica de curtidos da familia 
Arguindei atópanse no seu contorno. 
Pérez Constanti (1926) fala das tenerías ou pe-
lamios dentro e fóra da cidade de Santiago a partir 
do século XVI: 
“pelambreras y tenerías eran innumerables 
en la ciudad de Santiago, dentro de las mis-
mas murallas… a las que sucedieron las ac-
tuales ( século XIX) fábricas de curtidos … el 
barrio de los Pelamios conserva ese nombre 
por haber estado invadido en algún tiempo de 
los noques para apelambrar pieles… que 
causaban mucho fedor. De aí que unha Or-
deanza de 1503, en Santiago, mandase: 
“Que ningún pelamio, ni poça, ni tenería, es-
toviere en la dicha ciudad, que se pongan 
puertas a los pelamios que están en la puerta 




do estovieren lavando o meciendo los cue-
ros…” No que se volve a insistir no 1569: 
“que en el pelambre en que pelaren los di-
chos cueros, no los buelban a echar en el 
agua despues d epelados, donde los pelaren, 
sino que alimpien el pelambre y despues le 
echen su agua limpia y su cal fresco asta 
lambrados… y los echen en sus pilos con ca-
saca fresca que sea molida de un día” (Pérez 
Constanti 1926: 32-233). 
Posteriormente, e despois dun longo proceso, o 
coiro traballábase artisticamente, frontais, bolsos, 
alforxas, calzado… 
A infraestrutura da auga 
Refírese á construción de todos aqueles elementos 
destinados a levar a auga dende o río ata o os muí-
ños e ata os prados para facilitar a súa rega. Neste 
sentido, a irrigación de Brañas de Sar bebe directa-
mente do río Sar, de curso perenne aínda que cun 
cauce variable segundo as estacións do ano. 
A ceña 
Trátase dun encoro que se interpón no medio do río 
para desviar parte da auga á zona que adoita ser 
regada ou cara ós muíños para abastecelos de au-
ga. No caso de que sexa necesario, cómpre cortar a 
corrente do río, detela e, no seu caso, elevala de ni-
vel, de xeito que leve altura suficiente para as fincas 
que hai que regar. Nalgúns muíños de cubo, a ceña 
non existe e a auga precisada, por non ser moita, 
tómase directamente do regato abrindo un rego no 
lugar apropiado. 
Son, en xeral, rectilíneas e feitas para facilitar o 
tránsito da corrente cara á presa ou canle situada 
nunhas das ribeiras. Constrúense asentando gran-
des pedras, obtidas moitas veces do mesmo cauce. 
Polo xeral, fanse muros de contención e a parte ex-
posta á corrente non tarda en adquirir unha rampla 
de residuos, area, terra e pedras que as impermea-
bilizan contra as filtracións. de forma que a auga so-
brante reborda pola parte alta. A súa lonxitude é 
sempre a do río no que se alza, polo que se procu-
ran lugares estreitos en zonas de desnivel do cauce. 
A súa altura ven determinada pola necesidade da 
auga. Este pode ser un dos elementos máis resis-
tentes e perdurables da arquitectura da auga porque 
está pensada para resistir as fortes pendentes. 
En Brañas de Sar documentáronse dúas: a Can-
le de auga do Forte (PU080130H02), e a Represa ou 
ceña de Brañas de Sar, (PU080130H01), ambas do-
cumentadas na zona sur. 
Rego 
Chámase así a condución que nalgúns muíños leva 
a auga dende a ceña ata a canle. Vai comunmente 
escavado na terra. A captación pode ser directa, 
cando a pendente do terreo o permite, ou por deri-
vación provinte dunha presa que trae a auga dende 
máis lonxe. Xa no interior do prado fanse unha serie 
de regueiros que permiten a distribución da auga 
segundo as necesidades, podendo controlar a irriga-
ción atrancando a canle de derivación ou abríndoa 
por un simple sistema de pedras e terra. 
A canle 
A corrente do río é represada para ser desviada e 
levada onde poida facer servizo. Importa moito ter 
en conta o nivel dependendo de se é necesaria para 
un muíño, nese caso, canto máis altura adquira me-
llor, ou se é para regar, tendo en conta os terreos 
que se teñen que regar. 
É a condución de pedra que leva a auga dende a 
mesma ceña ata o cubo ou ata o inferno. As canles 
aparecen no derradeiro tramo da condución dos mu-
íños de cubo, montadas sobre esteos ou muros. E 
tamén o fan no derradeiro tramo da condución dos 
de canle, onde cómpre distinguir dúas partes: unha 
primeira horizontal e outra final, de acusada penden-
te, tamén chamada canleiro. A irrigación é feita a 
través dunha canle de derivación: normalmente este 
sistema apela á solidariedade veciñal, que actúa, 
ben por quendas fixas e invariábeis ou por quendas 
máis aleatorias, dependendo da abundancia de au-
ga, xa que a rega realízase maiormente no verán 
(Chao 1995: 239). 
As balsas 
Comunmente chamadas pozos, son unhas peque-
nas represas que aparecen no agro como unha for-
ma de almacenar a auga provinte dun manancial ou 
regueiro para, despois de cheas, ceibalas utilizándo 
a auga para o rego. Algúns muíños sérvense destas 
balsas na temporada seca para poder moer durante 
curtos espazos de tempo. (Ver figura 56). 
Finalmente suliñar outro dos temas derivados do 
manexo das augas, que ven a ser o dos conflitos 
derivados do uso e xestión da auga. Xosé M. 
Candal (1993), no seu estudo dos pleitos de augas 
no século XVIII, sinala que o 95 % das causas anali-
zadas tiñan a súa orixe nun conflito polo uso da au-
ga de rego no campo, destacando as que afectaban 
ó regadío dos prados e ós muíños.  
Como exemplo desta conflitividade en torno ós 
recursos hidráulicos, insértase un texto procedente 
do Arquivo de San Martiño Pinario, procedente da 
documentación da Colexiata do Sar e corresponden-
te ó Legajo I número 15. 
 “...Thomas Tabeada en nombre del Excelen-
tísimo Señor Don Pedro de Acuña y Malvar 
Caballero Gran Cruz de la ---------orden Es-
pañola de Carlos tercero de Consejo de Su 
Majestad en el de Estado y Prior del R. Prio-
rato de Santa María la Real de Sar ante -------
-como mas -----lugar digo que el Agua para el 
servicio y consumo de las casas de dicho 
Real Priorato y canonigos que en el avitan en 
los extramuros de esta Ciudad viene por unos 
caños de piedra y estos cuviertos con losas 
correspondientes y de los mismos desde el 
lugar que se nombra de Picaños atravesando 
y usando por algunos territorios hasta llegar a 
las dichas casas, y siendo esto así visible y 
constante como echo a obra de manos no so-
lo a los vecinos y avitantes de dicho lugar de 
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Picaños y el de Santa Marina sino tambien a 
los de la calle ----- que están frente a dicho 
Priorato y su iglesia e igualmente a los que 
estan pasado el Puente de dicho ----- de Sar -
----y consentimiento desde inmemorial tiempo 
y sin causarle la menor novedad se ----- que-
de proximo aparecio sacada o ----- de su sitio 
una de las losas que cubre el caño y estaba --
---con Cal  dejandolo descuvierto y por consi-
guiente en -----del Agua llegando después de 
este atentado a usar -----de ella labando Ro-
pa, alodandola y haciendo otras cosas con 
que dicha Agua llegaba sucia a dicho Priorato 
-----y uno y otro lo ejecutaron los expuestos 
vecinos y avitantes e los dichos lugares y ba-
rrios que son los más inmediatos al explicado 
sitio como entre ellos lo ha sido ----- que fue a 
lavar al dicho caño y el sobredicho a cada 
paso transita por el sitio para un prado que 
tiene arrendadoala inmediación y nosiendo de 
Disimulas semejantes echas ya atentado...”. 
ESTUDO HISTÓRICO E 
DOCUMENTAL 
Contextualización histórica a 
través das fontes documentais 
O estudo histórico fíxose a través da busca e análise 
de fontes da Idade Moderna (Catastro do Marqués 
da Ensenada, Diccionario Madoz, Miñano, arquivos 
parroquiais, consulta de diferentes arquivos en rede, 
etc.) que puideran ofrecer información sobre este 
espazo en época anterior ás transformacións con-
temporáneas. De todos os xeitos, algúns dos textos 
recollidos fóronse incorporando no texto do informe 
para aclarar ou reafirmar certas cuestión relativas ó 
uso deste espazo de Brañas de Sar. 
A zona de Brañas de Sar, como se apuntou ante-
riormente, atópase nas proximidades da cidade de 
Santiago de Compostela, en pleno val do Sar e moi 
próxima á Colexiata de Sar, coas aldeas de Sar, O 
Viso, Picaños o Aríns nas súas inmediacións. No 
contorno da zona localízanse importantes vestixios 
de época medieval como a Colexiata de Sar, un dos 
elementos máis representativos do patrimonio cons-
truído do concello, integrada á súa vez nun conxunto 
declarado BIC (Lei do 14 de agosto de 1985 [Gaceta 
17-VIII]), ou a propia cidade de Santiago de Com-
postela, de indiscutible importancia patrimonial, de-
clarada conxunto Histórico - Artístico mediante o De-
creto 9-III-1940 (BOE 18-IV) e, máis recentemente 
(en 1985), Patrimonio da Humanidade. 
A orixe e posterior desenvolvemento destas al-
deas está en relación cos propios inicios e co de-
senvolvemento da cidade de Santiago e, por supos-
to, coa fundación da Colexiata de Sar como institu-
ción eclesiástica que controlaría a produción das te-
rras desa zona. 
Seguindo a López Alsina (1988), a constitución 
do primeiro núcleo urbano da Galicia medieval iní-
ciase na primeira metade do S IX. Cando morre o 
bispo iriense Teodomiro no año 847, na porción no-
roriental do territorio rural de Amaea producíronse xa 
os primeiros cambios, sendo a preocupación funda-
mental, tanto de Afonso II como do bispo Teodomiro, 
a de restablecer a vida eclesiástica en torno ó sepul-
cro xacobeo. 
Esta cidade ten por base as actividades agrope-
cuarias e o mundo urbano vai xurdindo, ensanchán-
dose en constante simbiose co mundo rural, do que 
extrae a forza de traballo que necesita mediante a 
inmigración de xentes do contorno, e case nunca 
puido prescindir, dentro dos seus propios muros, das 
terras de labor dun sector da súa poboación dedica-
do á agricultura. A existencia de alfoces ou de terri-
torios suburbanos, dependentes do dominio señorial 
da cidade, ven a configurar a estreita relación entre 
cidade e campo no mundo feudal (figura 57). 
Deste modo, dous pequenos ríos, Sar e Sarela, 
sucan este lugar arrodeado dun amplo conxunto de 
vales, Amaía, A Sionlla, Ulla e Vea, polo que resul-
taba particularmente indicado para o desenvolve-
mento de actividades agropecuarias. Por esto mes-
mo, era susceptible de converterse en centro admi-
nistrativo, a partires do cal un forte poder señorial 
podería controlar, como así sucedeu, a produción 
dos vales circundantes. É dicir, atopámonos con que 
as aldeas situadas nas marxes de Santiago, dende 
os inicios da súa fundación ata practicamente a ac-
tualidade, estiveron vinculadas a esta cidade como 
centros provedores, xa non só de man de obra se-
nón de produtos agrogandeiros. 
No que se refire ó mosteiro de Santa María de 
Sar, Munio Afonso, bispo de Mondoñedo, adquire un 
terreo na beira dereita do río Sar con obxecto de 
fundar un pequeno mosteiro ó que retirarse e que se 
rixiría pola regra de San Agustín. Munio Afonso mo-
rre en 1132 sen poder levar a cabo o seu desexo, e 
é entón cando o arcebispo Xelmírez decide levar 
adiante o seu proxecto. O arcebispo Xelmírez con-
cédelle á casa de Sar unha serie de privilexios, co-
mo foi poñer baixo a xurisdición de Sar un amplo te-
rritorio que comprendía varios vales agrarios locali-
zados ó SE da cidade de Santiago. Dende a súa 
fundación, este priorado compostelán recibe una 
longa serie de donacións e privilexios que practica-
mente van a continuar ó longo de toda a Idade Me-
dia. Será a partir do S XVI cando a vida do priorado 
comece a declinar, quedando reducido a colexiata. 
En 1851 pasou a ser parroquia da arquidiocese 
compostelán, rango que ostenta na actualidade. 
En canto á Calzada do Sar, resulta evidente que, 
ó tratarse do camiño de Santiago, está vinculado a 
un intenso tránsito e actividade desde, polo menos, 
época medieval. Non só iso, senón que o seu propio 
trazado sitúase posiblemente no lugar de paso ópti-
mo para sortear as pendentes da ladeira do Monte 
Gaiás na súa ladeira suroeste, polo que podemos 
supor que o trazado posiblemente discorra por algún 
camiño tradicional ou paso natural anterior á cons-
trución da propia Calzada. A Calzada de Sar apare-
ce mencionada como unha das vías de comunica-
ción que confluían no S. IX ó locus de Santiago, 
sendo unha destas a vía Santiago - Aríns – Ourense, 




chegaba á cidade o viño ourensán (López Alsina 
1988: 135). 
O imaxinario de Brañas de Sar 
Neste apartado faise referencia ó imaxinario recolli-
do na documentación escrita. D. Manuel Murguía, no 
seu libro España. Sus monumentos y artes. Su natu-
raleza e historia. Galicia de 1888, relata o antigo mi-
to sobre o río Sar e o río Ulla. 
Los hijos del país, ya de oídas ya de vista, las 
pacíficas crecidas con que los ríos Sar y Ulla 
inundan casi todos los años el espacioso va-
lle de Padrón.  
En la estación de lluvias, cuando éstas han 
sido torrenciales y los afluentes del Ulla au-
mentaron considerablemente su caudal, si to-
do coincide con las grandes mareas y reina el 
viento Sur y el Sar vienen a si mismo crecido, 
este último río se detiene en su desemboca-
dura, gracias a la rapidez de la corriente del 
Ulla. 
No siéndole posible penetrar y mezclar sus 
ondas con las del río al cual aflúe, se desbor-
da y cubre lentamente la vega con sus aguas. 
Este fenómeno viene repitiéndose de muy 
atrás, y por lo tanto no pasó desapercibido 
para el pueblo, que lo explica a su manera in-
ventando una fábula que se relaciona á un 
tiempo con las nociones vivas en él todavía 
de la mitología céltica y con recuerdos de la 
antigüedad griega. Que por algo era Iria una 
ciudad marítima, y Neptuno había recibido 
culto dentro de sus muros! Cuenta pues la le-
yenda, que en Santiago (en cuyos alrededo-
res nacen el Sar y Sarela), hay una dama en-
cantada, cuya cabellera es larga, negra y co-
piosa; y del mismo modo asegura que en Pa-
drón vive un animal disforme, bajo el cual se 
oculta un príncipe también encantado. El 
monstruo echa á torrentes el agua por la 
enorme boca; mas como el cabello de la da-
ma es, como queda dicho, espeso y largo, flo-
ta en las ondas y detiene su paso, verificán-
dose entonces la llena. Esta leyenda que lle-
gó hasta nosotros tan concisa y descarnada y 
pudiera decirse también que incompleta, de-
bió ser más rica y explicita y entrar en mayo-
res y más interesantes detalles; sin embargo 
y pese a su brevedad, nos da bien definidos 
los principales elementos de que se compone 
y deja percibir sus lejanos orígenes y forma-
ción. El principio masculino y el femenino 
aparecen representados por el príncipe y la 
dama del encanto. Simboliza esta ultima el río 
Sar (Fons es siempre masculino, mientras 
que los ríos y riachuelos tan pronto son de un 
sexo como de otro, según su condición más 
tranquila o más impetuosa. Entre los celtas, 
parece que los ríos de gran caudal eran mas-
culinos, y femeninos los riachuelos: y así se 
explica perfectamente la personificación res-
pectiva de ambos ríos en la leyenda), y el 
príncipe encantado, el dios fluvial que perso-
nifica el Ulla (…) en condición de impetuoso 
(Murgía 1888: 173-74). (Ver figura 58). 
Outra lenda recollida é a referida á fundación da 
Colexiata de Santa María de Sar. C. Sánchez Rivera 
(1920) relátao así:  
Aquí se alzaban los Palacios de la hermana 
del Proconsul Filotropo … más allá se exten-
día el pequeño burgo a las orillas de un río 
tranquilo. Aquí descansaron los toros que 
arrastraban el carro en que venía el cuerpo 
del Apóstol, y en conmemoración de haber 
guardado un momento tan sagrado depósito, 
D.a Lupa convirtiéndose por la Divina gracia 
al Cristianismo edificó este Monasterio, del 
que fue su primer abadesa tomando el nom-
bre de María, y de aquí Santa María la Real 
de Sar, con que se conoce esta iglesia (Sán-
chez Rivera 1920: 19). 
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Colegiata de Sar: PU990617I01 
UTM X: 537.950 
UTM Y: 4.746.910 
Longitud: 08.32.07,4 
Latitud: 42.52.23,1 
Altitud: 215 m. 
Topónimo: Colexiata de Sta. María a Real de Sar 
Lugar: Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Partiendo de Santiago de Compostela, concre-
tamente desde la Plaza de Galicia, se continúa por la Rúa 
da Fonte de Santo Antonio tomando luego un desvío en la 
segunda bocacalle por Patio de Madres; descender Rúa do 
Castrondouro y Sar. Siguiendo recto, una vez pasado el 
puente del periférico y del ferrocarril, a la derecha se ve 
una pequeña capilla de San Blas. Tomar dirección a esta 
capilla, detrás de la cual se abre una plaza en la que se 
emplaza la Colegiata. 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Yacimiento YA990617I01 
Tipología: iglesia 
ACC: Edad Media 
Descripción: La Colexiata de Santa María a Real de Sar 
fue fundada en 1136 y concluida en torno a 1150, con nu-
merosas remodelaciones posteriores. De planta basilical 
orientada de E-W, con tres naves y tres ábsides. La capilla 
mayor es poligonal, las laterales poligonales en el interior y 
en el exterior semicirculares. Las naves están separadas 
por pilares compuestos. La nave central es algo más ancha 
y más larga que las laterales. La altura es casi igual para 
las tres naves, que se cubren con bóvedas de cañón refor-
zadas con arcos. Los arcos de las naves laterales son de 
medio punto algo peraltados. La decoración de los capite-
les es vegetal, tanto en los pilares como en las columnas. 
La iluminación del interior se efectúa a través de ventanas 
en los muros laterales, la nave central se ilumina con dos 
rosetones. La decoración es sobria y se limita, práctica-
mente, a los capiteles, no así la cabecera, con mayor ri-
queza decorativa (vegetales, zoomorfos, arcos ciegos, en 
el ábside hay restos de pinturas murales al fresco del siglo 
XVI). En el exterior se distinguen claramente dos momen-
tos constructivos: uno la parte románica, el núcleo y otra 
parte del siglo XVIII, los grandes arbotantes que abrazan el 
edificio. Cuenta con un claustro barroco y el monasterio 
adosado. 
Entorno y Emplazamiento 
EE00004582 
Fecha: 05-10-99 
Relieve: El yacimiento se localiza en el valle del río Sar, en 
zona de brañas; se trata de una zona llana del curso medio 
del río. 
Vinculación a elementos naturales: Se encuentra a es-
casos metros del río Sar y en zona de brañas. 
Vegetación puntual: Pasto y labradío inculto. 
Dedicación entorno: Cortiñas, pasto y labradío. 
Situación Patrimonial SP00004075 
Fecha: 05-10-99 
Estado de conservación: La 'Colexiata' se encuentra bas-
tante bien dado que ha sido reformada hace relativamente 
poco tiempo. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: BIC 
Modo de protección legal: decreto 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00001672 
Fecha: 28-06-02 
Valoración: La iglesia es uno de los máximos exponentes, 
junto con la catedral, de la arquitectura románica del conce-
llo de Santiago de Compostela y de toda Galicia. Por lo tan-
to, constituye un importante centro de atracción turística 
para peregrinos y visitantes que se acercan a dicho conce-
llo. 
Cautelas: Al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC) 
no se considera necesario ninguna cautela a mayores de 
las proporcionadas por este grado de protección legal. 
 
Calzada de Sar: PU000803S01 
UTM X: 538.440 
UTM Y: 4.746.465 
Longitud: 08.31.45,9 
Latitud: 42.52.08,6 
Altitud: 250 m. 
Topónimo: Calzada de Sar 
Lugar: Cruceiro de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
País: Galicia 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La calzada tiene aproximadamente 350 m 
de largo y unos 4 m de ancho. 
Descripción: Se trata de una calzada empedrada, formada 
por piedras de esquisto de coloración negruzca. Dispone 
de una medianera con piedras que alternan la posición lon-
gitudinal y transversal y distribuye el resto del empedrado a 
ambos lados formando cuarterones. En los lados, tiene 
grandes losas de otra variedad de esquisto, presentando 
en algunas partes una acanaladura para recoger y dirigir 
las aguas. Asimismo, la calzada presenta dos rebajes a 
modo de canal que la atraviesan para dirigir el agua proce-
dente de la fuente y de uno de los accesos (en rampa) si-
tuados en el talud que comunican la calzada con las fincas 
del monte. La calzada circunda este talud en la parte SW 
de Monte Gaiás. Las piedras se encuentran muy pulidas 
por el desgaste y en alguna parte aún se pueden apreciar 
las roderas o marcas ocasionadas por el paso continuado 
de las ruedas de los carros. 
Situación Patrimonial SP00006368 
Fecha: 28-03-08 
Estado de conservación: La diagnosis respecto al estado 
de conservación de la estructura no ha variado desde la ya 





Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: otros 
Agentes de alteración: otros 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: inventariado 
Modo de protección legal: planeamiento urbanístico 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002028 
Fecha: 28-03-08 
Valoración: Se trata de una calzada de importante valor 
histórico, estrechamente vinculada al desarrollo de la pro-
pia ciudad de Santiago. El aparejo constructivo es de gran 
valor. Su origen funcional está vinculado al acceso a San-
tiago desde el SE, tanto como camino para procedentes de 
Ourense y Castilla, como camino de entrada de los vinos 
del Ulla y, por supuesto, como camino de peregrinación. 
Esta última función aún se mantiene siendo un camino al-
tamente frecuentado. En cuanto a la comunicación de San-
tiago con las tierras de Ulla y Trasdeza, la Calzada consti-
tuyó una etapa básica. 
Cautelas: Cualquier obra que tenga lugar en las inmedia-
ciones de la estructura, o en la misma estructura, debe so-
meterse a un estricto control arqueológico, a fin de garanti-
zar la documentación de posibles evidencias relacionadas 
con la misma. 
Cruceiro de Sar: PU000818S01 
UTM X: 538.545 
UTM Y: 4.746.290 
Longitud: 08.31.41,3 
Latitud: 42.52.02,9 
Altitud: 259 m. 
Topónimo: Cruceiro de Sar 
Lugar: Cruceiro de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La altura de la basa, fuste y cruz es de unos 
4 m, la altura de cada escalón es de unos 0,20 m aproxi-
madamente. Las dimensiones de la basa son 0,60 m por 
0,60 m y 0,40 m de altura y el perímetro del fuste es de 
0,87 m. 
Descripción: Sobre notable graderío. Basa cúbica y capitel 
con volutas. Tallas de la Virgen y Cristo, este último total-
mente pegado a la cruz (descripción de la ficha del catálo-
go de PXOU del concello de Santiago). 
El cruceiro, situado en un cruce de caminos y en un punto 
con ligera pendiente, está asentado sobre una base esca-
lonada con cinco peldaños hacia el W y tres hacia el E. La 
basa del fuste, de forma cúbica, posee una inscripción que 
la circunda prácticamente ilegible. El fuste tiene forma oc-
togonal y termina en un capitel decorado con cuatro ánge-
les. En la cruz predominan las formas rectas aunque los 
brazos terminan en ligeras formas romas; tiene a Cristo 
crucificado en la cara W y a la Virgen de la Piedad en la 
cara E. El material es granito y posee restos de grandes 
grapas de hierro de unión entre peldaños entre basa y fus-
te. 
Entorno y Emplazamiento 
EE00005597 
Fecha: 28-05-01 
Relieve: Esta zona se localiza en la parte NE del valle de A 
Mahía, espacio granítico que marca el escalonamiento gra-
dual entre las sierras de Santiago y la Costa Atlántica. En 
concreto se localiza en el llano entre la parte baja SW del 
monte Gaiás y la ladera que emerge desde la Colexiata do 
Sar. Dentro del núcleo poblacional de Sar, ya incluido de-
ntro del casco de Santiago. 
Vías naturales de tránsito: Está vinculado al trazado del 
camino tradicional de Santiago (Calzada do Sar), en el cru-
ce con otros caminos. 
Visibilidad: Circular, reducida en la actualidad por las edi-
ficaciones circundantes. 
Vegetación puntual: Ninguna. 
Dedicación entorno: Se encuentra en el mismo núcleo 
poblacional de Sar, donde las construcciones tradicionales 
rodeadas de huertas son absorbidas por construcciones 
modernas. 
Condiciones edafológicas: Se desconocen. 
Entorno arqueológico: Calzada do Sar (PU000803S01). 
Situación Patrimonial SP00004264 
Fecha: 18-08-00 
Estado de conservación: El cruceiro se encuentra en 
buen estado de conservación. No se aprecia ningún tipo de 
alteración destacable. Únicamente la inscripción de la basa 
se encuentra bastante distorsionada a causa de la erosión. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: catalogado 
Modo de protección legal: planeamiento urbanístico 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00001391 
Fecha: 18-08-00 
Valoración: Aparte de su valor artístico, debe ser conside-
rado en conjunto y puesto en relación con el Camiño de 
Santiago, a escasos metros de esta ciudad y de la Colegia-
ta de Sar, como elemento que encabeza el trazado de la 
Calzada de Sar y como componente y posiblemente origen 
del propio topónimo del lugar. 
Cautelas: El cruceiro forma parte de una larga tradición 
viaria de destacable importancia desde, a lo menos, época 
medieval por lo que debería preverse alguna figura de pro-
tección para este tipo de elemento de modo que se tenga 
en cuenta en trabajos y proyectos posteriores. 
 
Entidades documentadas en 
el estudio: conjuntos de 
materiales arqueológicos 
Punto PU080107H02 
UTM X: 538.325 
UTM Y: 4.746.716 
Longitud: 08.31.50,9 
Latitud: 42.52.16,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muro de contención de río 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
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Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 




Número de piezas: 7 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el 
70% del material visible. 
Material acompañante: Vidrio, plástico y piedra. 
Dispersión del material: Amplia. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección intensiva a 
lo largo de la zona de intervención para determinar usos del 
suelo y la presencia de alguna estructura en la zona. Se 
recogió material de la zona del río en la que se registró 
abundante material de cerámica tradicional de Galicia, so-
bre todo, cerámica de Buño, un fragmento de un plato de 
cerámica estilo imperio del siglo XIX y porcelana contempo-
ránea. 
Condiciones del hallazgo: Se encuentra en deposiciones 
puntuales del río Sar, no en terrazas; las deposiciones nos 
permiten establecer cronologías relativas ya que son arras-
tres puntuales de sedimento del río. Es raro, o al menos, no 
fueron detectadas secuencias policíclicas con materiales 
asociados. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos: 
Cantos rodados de río, asociado a la canalización del río 
Sar. 
Punto PU080107H03 
UTM X: 537.819 
UTM Y: 4.746.695 
Longitud: 08.32.13,2 
Latitud: 42.52.16,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Canal de riego de O Forte 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 




Número de piezas: 17 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el 1% 
de la muestra visibile. 
Material acompañante: Plástico, vidrio, material de cons-
trucción contemporáneo, loza contemporánea. 
Dispersión del material: Abundante. 
Trabajo arqueológico realizado: Se trata de la recogida 
de material en prospección extensiva en Brañas de Sar. Se 
planteó la recogida y fotografíado del contexto en el que 
aparecen los materiales. El objetivo era documentar formal 
y contextualmente los materiales aparecidos y relacionarlos 
con el espacio de Brañas de Sar. 
Condiciones del hallazgo: Se hallaban colmatando el ca-
nal definido como PU080107H03. Se encontraban disper-
sos en el perfil de la boca del canal en posición secundaria. 
Relación con elementos artificiales no arqueológicos:  
Relación con elementos artificiales arqueológicos: Se 
asocia al abandono del canal. 
Punto PU080109H02 
UTM X: 533.994 
UTM Y: 4.746.859 
Longitud: 08.35.01,7 
Latitud: 42.52.22,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Brañas de Sar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 




Número de piezas: 29 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el 
10% del material visible. 
Material acompañante: Material de construcción, teja, 
madera, plástico, hierro, etc. 
Dispersión del material: Amplia. 
Trabajo arqueológico realizado: Prospección intensiva a 
lo largo de la zona de intervención para determinar los usos 
del suelo y la presencia de alguna estructura en la zona. El 
material se encontró en superficie revisando el nivel de re-
vuelto en la apertura de un camino al S de la Colegiata del 
Sar. Se registró material vidriado de Buño, cerámica tradi-
cional de importación y un fragmento de cerámica bajo me-
dieval. 
Condiciones del hallazgo: Se halló en medio de escom-
breras de obra con lo que no se sabe si el material está 'in 
situ'. 
Punto PU080215H02 
UTM X: 538.342 
UTM Y: 4.747.365 
Longitud: 08.31.50,0 
Latitud: 42.52.37,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Joba 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 




Número de piezas: 56 
Relación entre muestra recogida y real: Se recogió el 5% 
de la muestra visible. 




Dispersión del material: El material aparece disperso a lo 
largo del sedimento. 
Trabajo arqueológico realizado: Se encuentra disperso 
en un nivel de relleno que se ubica por debajo de un cami-
no de tierra construido para una obra. Se destaca la pre-
sencia de abundante material bajomedieval con cerámicas 
de Buño y material de construcción en proporción escasa. 
Condiciones del hallazgo: En un nivel de rellano a lo lar-




Valoración: Se trata de un conjunto de materiales encon-
trados en una finca localizada al suroeste del pabellón mul-
tiusos de Sar. Los materiales tienen una adscripción crono-
lógica que va del siglo XIV a la actualidad. La proporción de 
los materiales bajomedievales en la muestra recogida es 
abundante, destacando la presencia de pastas de cerámi-
cas grises y de Buño. 
Cautelas: Se trata de un depósito de obra, de relleno. Pese 
a esto, es necesario realizar un seguimiento en caso de 
que se lleve a cabo alguna obra o sondeo, por si aparecen 
más materiales y estructuras no visibles en superficie. 
 
Entidades documentadas en 
el estudio: áreas de actividad 
Punto PU080108H01 
UTM X: 537.571 
UTM Y: 4.746.513 
Longitud: 08.32.24,2 
Latitud: 42.52.10,3 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño de Miguel 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El molino-vivienda ocupa una superficie de 
10.000 metros cuadrados de los cuales el molino ocupa 26 
metros cuadrados. 
Descripción: Se trata de un molino-vivienda situado en el 
tramo final de Brañas de Sar. Se nutre de un canal de agua 
que pasa primero por el Muíño do Vilar. Desconocemos 
dónde se sitúa el molino en el conjunto de todas las cons-
trucciones asociadas a la vivienda, aunque siguiendo el 
canal de aprovisionamiento de agua posiblemente esté en 
una estancia ubicada en el lateral S. Por estar esta zona 
cubierta de vegetación también desconocemos si es un 
molino de cubo o de canal. 
Sí se pudo acceder a una parte de la vivienda, completa-
mente en ruinas, y al alpendre, también en ruinas, en el 
que hay variados aperos de labranza, así como un carro y 
un arado de madera. 
En general, la construcción está realizada en sillería y 
mampostería de anfibolita en la que se utilizan sillares de 
granito para jambas, dinteles, ventanas, etc. También se 
utiliza ladrillo para la construcción de anexos. 
En la cubierta se utiliza teja curva del país. Para acceder a 
este molino se utilizaba el llamado Camiño do Muíño 
(PU080228H05). 
Situación Patrimonial SP00006354 
Fecha: 04-02-08 
Estado de conservación: En general, esta vivienda se 
encuentra en ruinas y en estado de abandono. Pero el late-
ral W se encuentra tapiado en parte (zona N), y la zona S 
(donde supuestamente se encuentra el molino) se encuen-
tra cubierta de vegetación, por lo que no se puede hacer 
una valoración más concisa sobre su estado de conserva-
ción. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: otros 
Agentes de alteración: privado 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002002 
Fecha: 08-01-08 
Valoración: Se trata de un molino-vivienda que en la ac-
tualidad está abandonado. Tiene una serie de estancias 
asociadas con zona de vivienda, alpendre, cuadras y moli-
no. Con fuentes históricas textuales y fotográficas el molino 
es de, al menos, el siglo XIX. En realidad, todos los molinos 
de Sar tienen un uso prolongado en el tiempo. Se descono-
ce si la estancia que alberga el molino conserva sus piezas, 
ya que no se pudo acceder por la maleza circundante. 
Cautelas: En primer lugar, incluirlo en el Plan Especial de 
Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santia-
go de Compostela. Plantear un proyecto de consolidación y 
gestión. 
Realizar la limpieza de la zona, recuperando el cauce del 
río y del entorno. 
Punto PU080109H01 
UTM X: 537.710 
UTM Y: 4.746.592 
Longitud: 08.32.18,0 
Latitud: 42.52.12,8 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño de Vilar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 15 m de largo por 3,50 m 
de ancho y tiene una altura máxima de 4,50 m. 
Descripción: Se trata de un molino de cubo de planta rec-
tangular que se ubica en dirección E-W. Está construido 
con bloques de anfibolita y con piedra de granito tanto en 
las esquinas como reforzando los vanos. Está en parte 
desmantelado. La 'boca do inferno' se sitúa en la parte S. 
Conserva una bufarda de ventilación de tipo horizontal, que 
se ubica por encima de la 'boca do inferno'. 
En el lado SSW se distinguen una serie de 'valos' con algu-
na 'pontella' para permitir el tránsito en esta zona facilmen-
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te encharcable. Hay un canal en dirección S hacia el otro 
molino (ES080108H01) pero debido a la vegetación no se 
pueden definir más estructuras. 
Se define un tejado a dos aguas. El canal que surte al mo-
lino parece arrancar de la zona del río donde se ubica la 
Pontella 1 de Brañas de Sar (PU080107H01). 
También es de destacar que, por las dimensiones del moli-
no, éste pudo funcionar como un molino vivienda, es decir, 
sería un molino 'herdeiro'. 
Debido a la abundante vegetación que cubre tanto la cons-
trucción como su entorno no es posible definir con más de-
talle esta entidad cultural. 
Situación Patrimonial SP00006323 
Fecha: 09-01-08 
Estado de conservación: La estructura se encuentra muy 
deteriorada debido al abandono y a la vegetación. Lleva 
décadas abandonado (dato proporcionado por las entrevis-
tas realizadas a los vecinos de la zona). Los canales están 
colmatados y las estructuras del molino tapadas por la ve-
getación, excepto la cara N y W. En este sentido, el aban-
dono ya era evidente en 1956, ya que la fotografía aérea 
del vuelo americano revela la existencia de paredes sin 
techumbre. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: otros 
Agentes de alteración: otros 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002003 
Fecha: 09-01-08 
Valoración: Se trata de un molino que, a través de canali-
zaciones, está conectado con el de Miguel. Está en parte 
desmantelado. Lleva como mínimo 50 años abandonado. 
Tiene dos 'bocas do inferno', aunque está tapado por la 
maleza. Se encuentra en la finca Os Prados dos Capitáns, 
también llamada O Forte (por el dueño). 
Cautelas: Se recomienda la limpieza y desescombro del 
molino y de su entorno, así como la consolidación y/o re-
construcción, tanto del propio molino como de los canales 
de agua que le dan servicio. 
Se recomienda incluirlo dentro del Plan Especial de Protec-
ción e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de 
Compostela y en el Inventario de Bens Patrimoniais del 
Inventario da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 
 
Punto PU080114H02 
UTM X: 538.294 
UTM Y: 4.747.210 
Longitud: 08.31.52,1 
Latitud: 42.52.32,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño I de Os Lavadoiros 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 5,29 m en el eje NE-SW, 
3,75 m en el eje NW-SE y ocupa una superficie de 23,99 
metros cuadrados. 
Descripción: Se trata de un molino de canal adosado a 
una vivienda. Su acceso se realiza por la propia vivienda. 
Se caracteriza por tener dos entradas y dos salidas de 
agua, orientadas éstas al S. Encima de cada 'boca do in-
ferno' hay un ventanuco. La 'boca do inferno' de la parte W 
está taponada y es usada en la actualidad como almacén 
de leña. La 'boca do inferno' de la parte E parece que con-
serva la maquinaria tanto de rotación como de trituración. 
La 'boca do inferno' orientada al W tiene un dintel de grani-
to de forma trapezoidal y la 'boca do inferno' al E es de 
forma rectangular. El material constructivo es anfibolita en 
forma de grandes bloques en los esquinales y mampuestos 
de piedra en la totalidad de la pared. Tanto en el dintel co-
mo en las puertas se utiliza granito. La techumbre es a dos 
aguas: conserva los topetes con lajas de anfibolitas sobre 
los que se colocó fibrocemento gris, cubierto, a su vez, con 
teja del país. 
El agua que sale por la 'boca do inferno' deriva en parte a 
otro canal que surte de agua a un segundo molino 
(PU080114H03), y en parte se aprovecha para el riego de 
los prados del entorno.  
Su construcción ya aparece constatada en la cartografía 
histórica de 1907. (ver figura 59). 
Situación Patrimonial SP00006326 
Fecha: 14-01-08 
Estado de conservación: La estructura se encuentra en 
buen estado de conservación. El tejado ha sufrido repara-
ciones para lo que se ha utilizado fibrocemento gris, aun-
que éste ha sido cubierto por teja curva del país. Destacar 
que la 'boca do inferno' orientada al W ha sido inutilizada ya 
hace bastante tiempo (por entrevista etnográfica). Sin em-
bargo, la orientada al E parece conservar su maquinaria, 
siendo por la que discurre actualmente al agua. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: privado 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: inventariado 
Modo de protección legal: planeamiento urbanístico 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002007 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata del primero de un conjunto de dos 
molinos, en una red de canales de riego. La construcción 
está en buen estado de conservación, incluyendo, posible-
mente, parte de la maquinaria original. 
Cautelas: Se recomienda su introducción en el Plan espe-
cial de protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de 
Santiago de Compostela y en el inventario arqueolóxico de 
Galicia. 
Establecer una cautela especial del conjunto para no aislar 
las unidades y mantenerlas contextualizadas. 
Recuperar los pasos tradicionales de la zona para mante-
ner los caminos en uso y la configuración del espacio rural 
de Sar. 
Punto PU080114H03 
UTM X: 538.276 
UTM Y: 4.747.202 
Longitud: 08.31.52,9 
Latitud: 42.52.32,5 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño II de Os Lavadoiros 




Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 5,45 m en el eje NW-SE, 
7,08 m en el eje NE-SW y ocupa una superficie de 32,78 
metros cuadrados. 
Descripción: Se trata de un molino de canal con dos en-
tradas de agua. La zona de entrada de agua al molino está 
cubierta por dos grandes lajas de granito que permite el 
acceso a las tierras de labor y a la carretera que comunica 
con las casas. 
Este molino se encuentra adosado a una vivienda, la entra-
da de agua se sitúa en el lado N y la salida en el lado S. Es 
de planta rectangular y en las esquinas presenta grandes 
bloques de granito. Las paredes están fabricadas con 
mampostería de anfibolita. 
En el lienzo de la pared se aprecia que el molino sufrió una 
ampliación en altura. 
Presenta un dintel entre las dos 'bocas do inferno' en el que 
se observa una moldura que no se pudo definir debido a 
que estaba cubierta por maleza. 
Cada 'boca do inferno' tiene una ventana y encima de cada 
ventana se colocaron dos lajas de piedra para evitar que el 
agua de la lluvia entre por estos vanos. El tejado es de fi-
brocemento y teja del país. Tiene un revoco parcial de ce-
mento. Está adosado por una construcción posterior que se 
aprecia en la intersección entre los muros. Parece que no 
hay ningún tipo de maquinaria de rotación y se desconoce 
si conserva la maquinaria interior. 
Su construcción ya aparece constatada en la cartografía 
histórica de 1907. 
Situación Patrimonial SP00006327 
Fecha: 14-01-08 
Estado de conservación: Se conserva en buen estado ya 
que probablemente ha estado en uso hasta hace relativa-
mente poco tiempo. El tejado ha sufrido remodelaciones 
recientes. Todas las viviendas que se relacionan con el mo-
lino siguen ocupadas, lo que ha permitido su acondiciona-
miento y mantenimiento pese a estar abandonado, como lo 
demuestra el reboque de cemento. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: otros 
Agentes de alteración: privado 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: inventariado 
Modo de protección legal: planeamiento urbanístico 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002008 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un molino hidráulico que forma 
parte de un conjunto etnográfico formado por otro molino y 
el canal de derivación de agua. En la actualidad se encuen-
tra en estado de abandono. 
Cautelas: Se recomienda limpieza y mantenimiento de las 
construcciones y su entorno, así como la inclusión en el 
inventario de Bens Patrimoniais de la Dirección Xeral de 
Patrimonio Cultural. 
Punto PU080115H01 
UTM X: 538.130 
UTM Y: 4.746.971 
Longitud: 08.31.59,4 
Latitud: 42.52.25,0 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño do Morico / Casa do Martillo 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: Molino de grandes dimensiones que mide 
8,30 m de largo en el lado E, 17 m de largo y 6,50 m de 
ancho en el lado W. Hacia él se extiende un canal que pe-
netra por el lado E a través de dos entradas. Hay una puer-
ta que mide 1,20 m de ancho. Una de las tres 'bocas do 
inferno' mide 1,43 m. 
La balsa del canal mide 4,50 m de ancho máximo. 
Descripción: Se trata de un molino-vivienda de canal en 
cuyo tramo final se amplía dando lugar a una especie de 
balsa donde se embalsaría el agua. Esta agua se derivaría 
hacia tres entradas que se corresponden con tres piedras 
de moler. En la actualidad esta balsa aparece modificada y 
reducida, abarcando dos de las tres entradas de agua. 
Es de planta rectangular y está adosado a una vivienda. Su 
fábrica es de anfibolita, utilizando piedra de granito para 
ventanas y puertas. En la balsa del canal se utlizó ladrillo y 
cemento para ganar altura. 
Al 'tremiñado' se accede por la pared al NE, en donde se 
sitúa la balsa de agua, por lo que se supone que en algún 
momento esta parte del depósito de agua debió de estar 
cubierta, para posibilitar el acceso. En su interior no se 
conservan las divisiones entre el piso superior y el inferior 
y, en general, se encuentra todo en estado muy ruinoso. De 
todas formas se conservan piezas diversas de los meca-
nismos. Cada una de las piedras de moler se corresponde 
con una alacena, con ventanas orientadas al SW. Esta es-
tancia del 'tremiñado' también se comunica con una vivien-
da adosada a la pared SE, por donde estaría la cocina. 
Esta vivienda está en parte derrumbada, sin techumbre ni 
divisiones internas. 
El interior del 'tremiñado' no está rebocado, y sí lo están el 
interior de la vivienda y la pared orientada al SW, que en la 
actualidad presenta diversos 'grafitis'. 
La techumbre está caída y pudiera ser a un agua. Conser-
va los topetes de esquisto y sobre éstos teja curva del país. 
Según una entrevista realizada a un vecino del lugar, a este 
molino se le llamaba Casa do Martillo, ya que en él había 
un mazo en el que se machacaban las suelas antes de 
mandarlas a las fábricas y se accedía por un camino peonil 
que se conserva en la actualidad, que partía del lado iz-
quierdo del río Sar, al lado de Ponte do Sar. 
El canal que surte de agua a este molino también surte a 
otro que se encuentra a unos metros hacia el W, ya muy 
próximo a Ponte do Sar. 
Situación Patrimonial SP00006329 
Fecha: 15-01-08 
Estado de conservación: El molino se encuentra en un 
total estado de abandono. El suelo del 'tremiñado' ha des-
aparecido, el tejado se ha desplomado. 
El canal de entrada al molino está colmatado por sedimen-
to, las 'moas' han caído dentro de los canales interiores de 
recepción de agua. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: otros 
Agentes de alteración: otros 
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Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002009 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un molino en estado de abandono, 
cercano a Pontes do Sar. Forma parte del conjunto de mo-
linos de esta zona de Brañas de Sar. Por entrevistas etno-
gráficas realizadas al dueño de la finca del molino de A Na-
cha sabemos que este molino había sido antes un lugar 
donde se batía el cuero propiedad de la familia Arguindei; 
posteriormente fue reaprovechado como molino y, de 
hecho, conserva el nombre de "Casa do Martillo". 
Cautelas: Incluirlo en el inventario arqueolóxico de Galicia 
y en el Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Ci-
dade Histórica de Santiago de Compostela, con cautelas 
yámbitos de protección. 
Se propone la limpieza, desescombro y consolidación, así 
como también la rehabilitación de este conjunto hidráulico. 
Punto PU080130H04 
UTM X: 538.088 
UTM Y: 4.746.959 
Longitud: 08.32.01,3 
Latitud: 42.52.24,6 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño da Nacha 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura ocupa una superficie de 170 
metros cuadrados aproximadamente. 
Descripción: Se trata de una vivienda-molino que ha deja-
do de funcionar como molino hace 60 años aproximada-
mente. Posiblemente fuese un molino de canal, que des-
embocaría en Ponte do Sar. 
En la actualidad y desde el exterior no se aprecia ninguna 
estructura que se pueda vincular con el antiguo molino. 
Situación Patrimonial SP00006348 
Fecha: 30-01-08 
Estado de conservación: Se trata de una vivienda que 
antiguamente funcionó también como molino. Debido a la 
reorganización de este espacio y a su acondicionamiento 
no se percibe cual es la situación de la estancia correspon-
diente al molino, ni siquiera si ésta se conserva. 
Grado de alteración: desaparecido 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: privado 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Punto PU080228H01 
UTM X: 538.419 
UTM Y: 4.747.390 
Longitud: 08.31.46,6 
Latitud: 42.52.38,5 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muíño de Brañas de Sar 
Lugar: As Pontes de Viso 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: Se desconocen. 
Descripción: Se trata de un molino hidráulico que estaría 
emplazado en el margen izquierdo aguas abajo de un canal 
de derivación de agua próximo al Sar. 
En la actualidad está desaparecido debido a la construc-
ción del Multiusos del Sar. 
Su ubicación aparece en la fotografía aérea de 1968 y en 
ella se distinguen las ruinas de lo que sería el antiguo moli-
no, apreciándose sólo su planta rectangular. 
Situación Patrimonial SP00006357 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: Aunque en la fotografía aérea 
de 1968 sólo se aprecian los cimientos de un antiguo moli-
no, en la actualidad está destuido debido a la construcción 
del Multiusos del Sar. 
Grado de alteración: desaparecido 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: instituciones o entidades privadas 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna. 
Punto PU080220H03 
UTM X: 538.137 
UTM Y: 4.746.660 
Longitud: 08.31.59,2 
Latitud: 42.52.14,9 
Altitud: 230 m. 
Topónimo: Lavadeiro de Picaños 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El lavadero tiene un diámetro de 2 m. 
Descripción: Se trata de un lavadero ubicado a media la-
dera, con forma en planta heptagonal. Está fabricado con 
losas de granito y anfibolita. Tiene ocho zonas de lavado 
independientes entre sí. Tiene un canal que recoge el agua 




escaleras de granito de la parte alta. El espacio está delimi-
tado por un muro de granito. En la parte W del muro está 
realizado por piedras de menor tamaño de forma rectangu-
lar. Hay una salida en el lado NW. La llegada del agua se 
produce por un tubería insertada en un gran bloque de gra-
nito. El agua sobrante se utiliza para el riego de las fincas 
de labradío de la parte inferior de la ladera. 
Situación Patrimonial SP00006353 
Fecha: 20-02-08 
Estado de conservación: Se trata de un lavadero en per-
fecto estado de conservación con al menos dos remodela-
ciones con materiales graníticos. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: comunal 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002017 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un lavadero situado en el núcleo 
rural de Picaños. Está en perfecto estado y es de destacar 
todo el entramado de canales que arrancan desde la pila 
del lavadero. 
Cautelas: Se recomienda su inclusión en el inventario de 
Bens Patrimoniais de la Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural, en el Plan Especial de Protección e Rehabilitación da 
Cidade Histórica de Santiago de Compostela, así como 
llevar a cabo el mantenimiento de la estructura y conservar 
la canalización de agua. 
Punto PU080130H03 
UTM X: 537.567 
UTM Y: 4.746.805 
Longitud: 08.32.24,3 
Latitud: 42.52.19,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Fonte dos Capitáns 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 1,30 m de largo y tiene 
una boca de unos 0,25 cm. 
Descripción: Se trata de un fuente de agua canalizada con 
una tubería de pvc. En realidad está dando salida a una 
antigua fuente (hay referencias a ella en 1808) que fue 
desmantelada durante la construcción de la circunvalación. 
En la zona de caída del agua hay una serie de losas o bal-
dosas que hacen de zona de recepción del agua. El agua 
(al parecer, por entrevistas realizadas a personas de la zo-
na) es de buena calidad. Hay una leyenda asociada a la 
antigua fuente que habla sobre el asesinato por parte de 
guerrilleros españoles de capitanes franceses durante la 
Guerra de Independencia. 
Situación Patrimonial SP00006347 
Fecha: 30-01-08 
Estado de conservación: La fuente original se encuentra 
desaparecida; únicamente se conserva la salida de agua, 
que está canalizada a través de una tubería de PVC. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: actividades forestales o agrícolas 
Agentes de alteración: organismos de obras públicas 
Régimen de propiedad: comunal 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002012 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de una fuente que da salida al agua 
que manaba de una fuente anterior, sellada por la cons-
trucción de la carretera. Al parecer, esta fuente tiene leyen-
das asociadas con la Guerra de la Independencia, con lo 
que, como mínimo, dataría de principios del siglo XIX. 
Cautelas: Se recomienda la reconstrucción de la fuente a 
través del dibujo que se conserva de la misma y recuperar 
el curso original del agua. 
Se recomienda también su inclusión en el Inventario Ar-
queológico de Galicia y en el Plan Especial de Protección e 
Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Com-
postela. 
 
Entidades documentadas en 
el estudio: gestión del agua 
Punto PU080107H03 
UTM X: 537.819 
UTM Y: 4.746.695 
Longitud: 08.32.13,2 
Latitud: 42.52.16,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Canal de rego de O Forte 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: Las estructuras visibles miden 20 m de lar-
go, 4,50 m de ancho máximo en la boca del canal y 0,80 m 
de ancho mínimo en el resto del canal. El muro del canal 
mide 0,70 m de ancho en la zona de la boca y 0,30 m de 
ancho en el resto. 
Descripción: Se trata de un conjunto de estructuras rela-
cionadas con la gestión y uso del río, formado por una pre-
sa y un canal que permitiría el riego de las parcelas de O 
Forte y que sigue en dirección N-S. La presa, en la actuali-
dad desmantelada, se ubica en el medio del río en una zo-
na donde éste se estrecha. Esta presa permitiría el desvío 
del cauce del río hacia el canal. 
Este canal tiene forma de embudo, más ancho en la boca, 
para recoger el agua y se va estrechando a medida que se 
adentra en la parcela. Está formado por sillares de anfiboli-
ta y de granito y en la parte estrecha de este canal hay una 
serie de hendiduras en los sillares cuya finalidad sería po-
ner entre ellos compuertas para regularizar el caudal de 
entrada. En la parte donde este canal se estrecha hay otro 
canal, pero esta vez de desagüe del agua sobrante, y que 
va a parar al río directamante. 
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Este canal, realizado en piedra, se transforma en un canal 
excavado en la tierra a medida que se va introduciendo en 
las parcelas. (Ver figura 60). 
Situación Patrimonial SP00006318 
Fecha: 07-01-08 
Estado de conservación: En general, está bastante alte-
rado por el abandono que sufrió hace 10 años, ésto se 
constata tanto por la situación de abandono en el que se 
encuentra como por una entrevista con el propietario. Nos 
informó que el canal había estado en uso hasta su aban-
dono, momento en el que una subida de agua propició que 
el canal acabara desmantelado. La valoración de su estado 
de conservación se podría diferenciar en dos partes. La 
parte de la presa que está casi destruida, conservándose 
solo una parte de ella en el medio del río, aunque sí se ven 
los cimientos de un construcción en ambas orillas del mis-
mo. Y el canal de derivación de agua, que parece estar 
muy poco alterado y en el que destacan únicamente los 
rellenos producidos por las crecidas del río con las conse-
cuentes colmataciones del material proveniente de él. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00001998 
Fecha: 07-01-08 
Valoración: Se trata de un canal que tiene como objeto 
recoger el agua del río Sar para luego proceder a su distri-
bución por los pastos colindantes. Se trata de un boca en 
embudo de recepción de agua con una escotilla de acceso 
o freno al agua en canal y otra escotilla y un canal de de-
sagüe al W. Da acceso a los pastos de la finca O Monte en 
los Prados dos Capitáns. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, reconstrucción y 
mantenimiento para incluirlo en todo el conjunto que forman 
las estructuras asociadas al aprovechamiento de la fuerza 
del agua en la zona. Inventariado en el Plan Especial de 
Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santia-
go de Compostela. 
Punto PU080130H02 
UTM X: 537.597 
UTM Y: 4.746.663 
Longitud: 08.32.23,0 
Latitud: 42.52.15,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Canal de agua de Os Capitáns 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El canal mide 0,70 m de ancho en la boca. 
La longitud conservada es de 9,80 m. Tiene una orientación 
E-W. Presenta una serie de lajas que colmatan parte del 
canal, que, en conjunto, miden 2,50 m de largo y 1,30 m de 
ancho. Individualmente cada laja tiene 1,30 m de largo por 
0,35 m de ancho. 
Descripción: Se trata de una canalización de agua com-
puesta de piedras de granito. Circula paralelo al cauce del 
río. Está colmatado por la vegetación y los sedimentos. Es-
tá cubierto por cinco lajas de piedras de granito sobre un 
antiguo cauce, lo que posibilitaría el riego a las fincas 
próximas, ya que el caudal lo recogería a varios metros 
agua arriba. De él arranca un muro en dirección W que se-
ría parte de una división de parcelas y que está compuesto 
de piedras de granito dispuestas horizontalmente. 
Situación Patrimonial SP00006331 
Fecha: 30-01-08 
Estado de conservación: La estructura se encuentra prác-
ticamente desmantelada por el abandono que sufrió tras la 
pérdida de la zona de Prado dos Capitáns como zona de 
prado. El canal está colmatado, la vegetación cubre el ca-
nal y sólo se define en pequeños tramos. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002011 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un canal de agua que permite re-
gar los prados circundantes al que se asocian un pasal y un 
muro de contención del propio canal. 
Debido al abandono de las prácticas agrícolas en la actua-
lidad se encuentra parcialmente alterado. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza de la zona para dejar 
al descubierto las estructuras y caracterizarlas arqueológi-
camente, describirlas y proceder a su reconstrucción para 
recuperar el cauce antiguo y los usos tradicionales del agua 
en esta zona. 
Punto PU080114H01 
UTM X: 538.315 
UTM Y: 4.747.210 
Longitud: 08.31.51,2 
Latitud: 42.52.32,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Lavadoiro 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: Las lajas del lavadero miden 0,50 m de an-
cho cada una y 6 m de longitud en el eje N-S. 
Descripción: Se trata de un lavadero dispuesto sobre el 
mismo canal de derivación de agua (PU0802228H02). El 
lavadero está compuesto por varias lajas de piedra de anfi-
bolita dispuestas de forma inclinada y situadas en la parte 
derecha del canal aguas abajo. A 12 m de esta estructura 
al S se encuentra el molino I de Os Lavadoiros 
(PU0801114H02). 
Situación Patrimonial SP00006325 
Fecha: 14-01-08 
Estado de conservación: La estructura se encuentra en 




agua limpia por este canal ya que sigue abasteciendo tanto 
al lavadero como a los campos de cultivo por donde se de-
riva,así como a los molinos. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002005 
Fecha: 14-01-08 
Valoración: Se trata de un lavadero de uso privado ya que 
se encuentra dentro de las instalaciones de una vivienda. 
Su construcción es sencilla: sobre el canal de agua que da 
servicio a los molinos y a la zona de pasto se disponen 
unas lajas inclinadas para facilitar el lavado de la ropa. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza y mantenimiento de 
las construcciones y de su entorno. 
Se recomienda la inclusión en el Plan Especial de Protec-
ción e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de 
Compostela y en el Inventario de Bens Patrimoniais da Di-
rección Xeral de Patrimonio Cultural. 
Punto PU080228H02 
UTM X: 538.369 
UTM Y: 4.747.271 
Longitud: 08.31.48,8 
Latitud: 42.52.34,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Canal de agua 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El canal mide 464 m de longitud y 1 m de 
anchura aproximadamente. 
Descripción: Se trata de un canal de agua que parte de la 
zona del Multiusos del Sar pero que en su origen tomaba el 
agua del Sar de la zona N de las Brañas. Su orientación es 
NE-SW. 
Este canal va en paralelo al río Sar, a una distancia 
aproximada de 40 m al SE. Este canal va excavado en la 
tierra y únicamente se ve reforzado en sus laterales con 
lajas de piedra de anfibolitas cuando se acerca a los moli-
nos. De hecho, este canal surtiría de agua a cinco molinos, 
uno de ellos actualmente desaparecido. 
También permite el riego a los prados circundantes a través 
de surcos de derivación de agua. 
A lo largo de este canal también se documentaron otras 
estructuras asociadas como 'pasales' que permiten el paso 
entre las fincas y a un "lavadoiro" (PU080114H01). 
Situación Patrimonial SP00006359 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: El canal conserva su estructura 
en todo su recorrido, aunque debido a su falta de uso se 
encuentra colmatado de vegetación y en otras, como en su 
parte N, se encuentra alterado debido a la construcción del 
Multiusos. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: instituciones o entidades privadas 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002019 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un canal de agua que parte de la 
zona norte de Brañas de Sar y desemboca cerca de Ponte 
do Sar. En su recorrido surte de agua a cuatro molinos (an-
tiguamente cinco) y a un lavadero, permitiendo además el 
riego de los prados del entorno. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza y desescombro del 
canal y su mantenimiento, así como su inclusión en el Plan 
Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica 
de Santiago de Compostela. 
Punto PU080228H03 
UTM X: 537.804 
UTM Y: 4.746.608 
Longitud: 08.32.13,9 
Latitud: 42.52.13,3 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Canal de agua 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El canal mide 530 m de largo con una an-
chura de 1 m aproximadamente, dependiendo de los tra-
mos. 
Descripción: Se trata de una canal de derivación de agua 
que parte del río Sar, en la zona de Cruceiro de Picaños, 
discurre de forma más o menos paralela al Sar y desembo-
ca en éste cerca de Ponte Pedriña, con una orientación 
NE-SW. 
Este canal está excavado en la tierra y, puntualmente, 
cuando se aproxima a los molinos, parece canalizarse a 
través de losas de esquisto. De hecho, este canal surte de 
agua a dos molinos (Muíño de Vilar y Muíño de Miguel) y a 
partir de él, parten surcos que canalizan el agua para posi-
bilitar el riego a los prados del entorno. 
Vinculados a este canal se documentaron 'pasales' para 
permitir el acceso a uno y otro lado del canal. 
Situación Patrimonial SP00006360 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: En términos generales se puede 
decir que el canal presenta un buen estado de conserva-
ción en todo su recorrido, exceptuando la parte NE de cap-
tación de agua donde, debido a las escombreras-basurero, 
a la vegetación abundante y a la construcción del gasoduc-
to, no fue posible prospectar este tramo del canal. 
Destacar que la vegetación que oculta en ciertos tramos el 
canal es producto del abandono que sufre, en general, todo 
la zona. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
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Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002020 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un canal de derivación de agua 
que parte del río Sar, en Caneiro de Picaños, y que des-
emboca en las proximidades de Ponte Pedriña, en la zona 
de Brañas de Sar. Surte de agua a dos molinos y permite el 
riego de los prados del entorno. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro, reha-
bilitación y mantenimiento tanto del canal como de su en-
torno, así como su inclusión en el Plan Especial de Protec-
ción e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de 
Compostela. 
Punto PU080305H01 
UTM X: 537.382 
UTM Y: 4.746.445 
Longitud: 08.32.32,5 
Latitud: 42.52.08,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Canal de agua 
Lugar: Ponte Pedriña 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: No fue posible documentarla debido que no 
se pudo acceder a la zona. 
Descripción: Se trata de una canalización de agua que 
parte de la presa PU080130H01 y que facilitaría el riego a 
los prados de la zona. Está construida a base de sillares y 
'cachotería' de granito y anfibolita. 
Esta zona, en general, conserva varias estructuras, bási-
camente muros de contención. 
Situación Patrimonial SP00006367 
Fecha: 05-03-08 
Estado de conservación: Esta zona se encuentra bastan-
te alterada tanto por el abandono como porque ésta es una 
zona próxima al núcleo urbano, y la mayor parte de los 
elementos vinculados están destruidos. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: instituciones o entidades privadas 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002026 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de una canalización y sus estructuras 
asociadas, situada en la parte sur de Brañas de Sar, como 
parte del conjunto de elementos que articulan la gestión del 
agua en esta zona. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro, con-
solidación y mantenimiento de la estructura y de su entor-
no, así como su inclusión en el Plan Especial de Protección 
e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Com-
postela y en el Inventario de Bens Patrimoniais de la Direc-
ción Xeral de Patrimonio Cultural. 
Punto PU080130H01 
UTM X: 537.480 
UTM Y: 4.746.458 
Longitud: 08.32.28,2 
Latitud: 42.52.08,5 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Represa de Brañas de Sar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La presa mide 6,40 m de largo por 8,90 m 
de ancho. 
El canal de entrada de agua, hoy desmantelado, consta de 
varios sillares de 2,10 m de largo por 0,25 m de ancho (de-
recha aguas abajo) y 1,30 m de largo por 0,25 m de ancho 
(izquierda aguas abajo). Entre éstas hay dos sillares cua-
drangulares que presentan rebajes para poder poner entre 
ellos un sistema de compuertas y son de 0,70 m por 0,60 
m. 
El canal de desagüe tiene 1,10 m de largo por 0,40 m de 
ancho. 
El muro de contención situado a la derecha aguas abajo 
mide 5,40 m de largo por 0,30 m de ancho y tiene una altu-
ra de 0,75 m. 
Descripción: Se trata de una represa situada en el tramo 
final del río de la zona de Brañas de Sar interpuesta en el 
medio del río para desviar parte del agua y permitir el riego 
de los prados. 
Está construida asentando grandes sillares de granito de 
forma transvesal al río, dejando un canal de entrada con 
unas compuertas. En la actualidad este canal está desman-
telado y, por lo tanto, sus piedras descolocadas. Destaca 
un único canal de salida del agua. Todo este tramo de pre-
sa estuvo enlosado en mampostería de anfibolitas dispues-
tas de forma horizontal y sin argamasa entre ellas. Este 
enlosado tiene una ligera inclinación en su frente, a modo 
de rampa para que, de este modo, se facilitara el desborde 
tanto del agua sobrante como de la que se acumulaba en 
las crecidas del río, sin alterar la construcción. Esta cimen-
tación se encuentra en parte desmantelada en la parte iz-
quierda aguas abajo. 
Finalmente destacar un muro de contención del río a la de-
recha aguas abajo, que forma parte de esta represa, para 
evitar los derrumbes de tierra. (Ver figura 61). 
Situación Patrimonial SP00006355 
Fecha: 30-01-08 
Estado de conservación: La estructura se encuentra 
desmantelada en ciertos puntos, aunque mantiene su es-
tructura original. Este desmantelamiento se debe funda-
mentalmente a las crecidas del río y a la falta de manteni-
miento por el desuso y la inoperatividad de estas estructu-
ras para facilitar el riego. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 




Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002010 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de una presa ubicada en el área de 
acción del molino de Miguel, en la zona sur de Brañas de 
Sar. Esta presa controla la fuerza del río y los aportes de 
agua a esta zona. 
Cautelas: Se recomienda incluirlo en el inventario arqueo-
lógico de Galicia y en el Plan Especial de Protección e Re-
habilitación da Cidade Histórica de Santiago de Composte-
la, así como en el Inventario de Bens Patrimoniais de la 
Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 
Se recomienda la limpieza, desescombro, consolidación, 
restauración y mantenimiento de la construcción, así como 
de su entorno. 
Punto PU080107H02 
UTM X: 538.325 
UTM Y: 4.746.716 
Longitud: 08.31.50,9 
Latitud: 42.52.16,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muro de contención de río 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 6 m de largo por 0,40 m 
de ancho. Conserva 0,50 m por encima del nivel del agua 
actual. 
Descripción: Se trata de un muro de contención situado en 
el margen derecho del río Sar aguas abajo. Se ubica en el 
arranque de un meandro con el fin de evitar la erosión del 
terreno en esta parte del río. Está construido a base de 
mampuestos de anfibolita careados hacia el río y dispues-
tos en sentido horizontal. Actualmente se conserva la parte 
inferior del muro aunque se supone, por los derrumbes que 
hay en el río, que el muro cubriría todo el perfil de tierra. 
Situación Patrimonial SP00006317 
Fecha: 07-01-08 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente 
desmantelado ya que se trataba del muro de contención del 
río. La corriente lo arrastró. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00001997 
Fecha: 07-01-08 
Valoración: Se trata de un muro prácticamente desmante-
lado ubicado en la orilla del río Sar, tras el abandono de las 
prácticas de matenimento del que sólo quedaron como tes-
tigos pequeños tramos en los márgenes del río. 
Cautelas: Se recomienda la consolidación de los muros y 
la limpieza y mantenimiento del mismo y de su entorno. 
Punto PU080107H06 
UTM X: 537.644 
UTM Y: 4.746.664 
Longitud: 08.32.20,9 
Latitud: 42.52.15,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muro 2 de contención en el río Sar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El muro presenta 8,80 m de largo. El ancho 
es de aproximadamente 0,15 m. La altura del muro varía 
entre los 0,55 m y 0,51 m. La longitud de las piedras varía 
entre 0,50 m y 0,60 m en el lado N y 0,25 m en el lado S. 
También hay un tramo de muro en la orilla contraria con 
una longitud de 4,50 m aproximadamente, aguas arriba. 
Descripción: Se trata de un muro de contención de río 
formado por losas de anfibolitas hincadas en el suelo de 
arcilla y careadas, que sigue el margen del río. Se ubica en 
el lado derecho aguas abajo del río Sar en las tierras de 
pasto ubicadas al S de la colegiata. En el lado S se aprecia 
la existencia de un derrumbe de piedras asociado a esta 
construcción. Las juntas de las piedras presentan argama-
sa a base de cemento. 
En la orilla contrario se registra otro tramo de muro de simi-
lares características, aunque de menor tamaño. 
Situación Patrimonial SP00006321 
Fecha: 07-01-08 
Estado de conservación: El muro está desmantelado en 
casi su totalidad debido a las crecidas del río y a la falta de 
mantenimiento de este tipo de elementos en esta zona. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002001 
Fecha: 07-01-08 
Valoración: Forma parte de otro de los muros ubicados en 
el margen del río Sar. Es un muro de contención que sirve 
para controlar el margen del río y el cauce del agua. 
Cautelas: Consolidación del muro, reconstrucción, mante-
nimiento, saneado del río, limpieza de maleza y escombros. 
Punto PU080109H03 
UTM X: 538.003 
UTM Y: 4.746.869 
Longitud: 08.32.05,0 
Latitud: 42.52.21,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muro de contención de río 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
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Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 7 m de largo y 0,40 m de 
ancho aproximadamente. 
Descripción: Se trata de un tramo de muro de contención 
del río ubicado en el margen izquierdo aguas abajo del río 
Sar, en el lado E de la colegiata. Está compuesto por blo-
ques de granito y anfibolita y tiene una orientación N-S. 
Situación Patrimonial SP00006324 
Fecha: 09-01-08 
Estado de conservación: El muro se encuentra muy alte-
rado debido a la erosión del río en los márgenes y al hecho 
de que su mantenimiento y conservación han sido abando-
nadas por los vecinos. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: agentes naturales 
Agentes de alteración: otros 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002004 
Fecha: 09-01-08 
Valoración: Se trata de un muro de contención en el mar-
gen del río Sar. Controla la fuerza del río Sar, protege las 
fincas de las crecidas y hace la orilla transitable. 
Responde a las formas de explotación del río Sar en San-
tiago de Compostela. 
Cautelas: Recuperar todo el entramado de canales del río 
Sar, recuperar el cauce, hacer una limpieza de la zona y 
limpiar el río. En la recuperación debe haber un discurso en 
el que se descubran los molinos, canales, tipos de canales 
de molinos, explotación de fincas, terrazas, etc para dar 
contenido a este entorno. 
Punto PU080220H01 
UTM X: 538.243 
UTM Y: 4.747.139 
Longitud: 08.31.54,4 
Latitud: 42.52.30,4 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Muro de contención de río 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El muro mide 8 m de largo en la orilla dere-
cha aguas abajo y 0,60 m de ancho. Tajea de 30 cm de 
largo por 20 cm de ancho. 
Descripción: Se trata de un tramo de muro de contención 
del río que se ubica en la orilla derecha aguas abajo. Esta 
realizado con anfibolitas. Está prácticamente desmantela-
do. En la mitad del tramo conservado se destaca una tajea 
de sección cuadrangular. Las piedras de construcción son 
rectangulares y bien careadas. 
En la orilla opuesta hay otro tramo de muro de similares 
características pero más desmantelado. 
Se ubica a unos 50 m al S del puente II de Sar. 
Situación Patrimonial SP00006352 
Fecha: 20-02-08 
Estado de conservación: Se trata de un tramo de muro 
que se ubica al S del puente de Brañas de Sar, muy altera-
do debido a las crecidas del río y al abandono de las prácti-
cas de mantenimiento de este tipo de construcción vincula-
da al río. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002015 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un muro de contención ubicado en 
la margen del río Sar. Se encuentra bastante desmantela-
do. Probablemente, al igual que los demás muros de con-
tención del río, tenga que ver con el sistema de regadío de 
las zonas de pasto y cultivo. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro, con-
solidación y mantenimiento de la estructura y de su entor-
no. 
 
Entidades documentadas en 
el estudio: espacio agrario 
Punto PU080220H02 
UTM X: 538.357 
UTM Y: 4.747.196 
Longitud: 08.31.49,4 
Latitud: 42.52.32,3 
Altitud: 225 m. 
Topónimo: Terraza de A Revolta de Abaixo, Goiáns de 
Abaixo 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El talud mide 230 m de longitud. 
El tramo de muro de contención mide 6 m de longitud y 
1,50 m de altura. 
Descripción: Se trata de un aterrazamiento, situado en la 
parte N de Brañas do Sar y que discurre paralelo al río Sar 
en sentido N-S. 
Este aterrazamiento, que abarca varias parcelas que divi-
den el terreno de forma transversal, es denominado A Re-
volta de Abaixo (cuyo significado puede proceder de monte 
roturado) y Goiáns de Abaixo (posiblemente antropónimo 




pondiente variante (- de Arriba) en la ladera de Monte 
Gaiás, en una cota superior. 
Este aterrazamiento parece dividir el espacio agrario en 
dos: la zona superior, en la que se cultiva cereal, y cuya 
toponimia se correponde con las arriba indicadas; y la infe-
rior y más en contacto con el río y un canal de derivación 
de agua, zona de pasto, denominada Lavadoiros (hace re-
ferencia a un canal en el que hay un 'lavadoiro') y Agra da 
Fieira (espacio de cultivo donde crecen 'fieiras', hierbas que 
nacen en las orillas de los ríos). 
Este aterrazamiento tiene en los 60 m primeros de N a S un 
muro de contención realizado en mampostería de anfibolita 
y en los sucesivos metros pasa a ser un talud de tierra, al-
canzando una altura considerable en el extremo S del mis-
mo. 
Situación Patrimonial SP00006356 
Fecha: 20-02-08 
Estado de conservación: Se puede decir que, en general, 
esta zona aterrazada denominada A Revolta de Abaixo y 
Goiáns de Abaixo se encuentran en uso, pudiéndose apre-
ciar parcelas abandonadas de forma puntual, pero mantie-
ne su estructura agraria. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002016 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un aterrazamiento agrario situado 
en la parte inferior del Monte Gaiás, en la ladera W, el úni-
co emplazado en el entorno de Brañas de Sar. El tercio 
norte de este aterrazamiento tiene un muro de contención 
de piedras y el resto es un talud de tierra. La parte superior 
de este aterrazamiento está dedicada al cultivo de maíz y la 
parte inferior a pasto. 
Cautelas: Se recomienda la realización de dos sondeos 
sobre este aterrazamiento, uno en la zona donde el muro 
es de piedra y otro donde éste es de tierra. Estos sondeos 
arqueológicos se realizarían con el fin de registrar el siste-
ma constructivo de este elemento y obtener muestras de 
sedimento para la datación absoluta y la caracterización del 
proceso formativo de este espacio, de forma que pueda ser 
contrastado con los datos de que ya disponemos para el 
espacio agrario del Monte Gaiás. 
 
Punto PU080229H01 
UTM X: 537.740 
UTM Y: 4.746.503 
Longitud: 08.32.16,7 
Latitud: 42.52.09,9 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Terraza de Picaños 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La terraza mide 110 m de largo por 2 m de 
alto (altitud media). 
Descripción: Se trata de una terraza situada al SE de Bra-
ñas de Sar. Este terraza está dispuesta de forma paralela 
al Camiño do Fondo da Braña (PU080228H06) que comu-
nica la zona de Cruceiro de Picaños con Ponte Pedriña. 
Presenta un muro de contención realizado con sillería y 
mampostería de anfibolita en todo su recorrido. 
La parte inferior de la terraza está dedicada a pasto y la 
parcela de la parte superior está abandonada, a monte bajo 
y con árboles plantados en el margen del talud. De hecho, 
eta terraza divide el espacio de cultivo en dos usos diferen-
tes: el escalón inferior dedicado a pasto y que, a medida 
que estas tierras se aproximan al río, se dedican a prado 
natural; y el escalón inferior, que, aunque hoy está anban-




Estado de conservación: Por lo que se pudo observar, el 
muro de contención se encuentra en buen estado de con-
servación. Lo único destacable es que parte de este muro 
fue cortado por un tramo final (tramo SE) por las obras de 
ampliación del camino denominado Camiño do Muíño 
(PU080228H05). 
Otro aspecto a destacar es que la parcela superior de la 
terraza está abandonada y la inferior dedicada a pasto. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: pistas y carreteras 
Agentes de alteración: organismos de obras públicas 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Protección física: ninguna 
Punto PU080320H01 
UTM X: 538.438 
UTM Y: 4.747.145 
Longitud: 08.31.45,8 
Latitud: 42.52.30,6 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Marco I de A Revolta de Abaixo 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El marco tiene 1,70 m de largo y unos 0,40 
m de alto. 
Descripción: Se trata de un marco realizado en piedra de 
granito que funciona de límite entre las parcelas de A Re-
volta de Abaixo y Goián de Abaixo, y situada en el margen 
SE de la parcela en contacto con la carretera que comunica 
el Multiusos de Sar con Pontes do Sar. 
Enfrente de este marco, a unos 45 m al N, hay otro marco 




Estado de conservación: No se aprecia alteración de esta 
estructura. Lo único destacable es que en torno al marco 
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hay bastante tierra acumulada, debido posiblemente a la 
construcción de la carretera que bordea la parcela que de-
limita. 
Se desconoce si el marco desplazado con motivo de la 
construcción de dicha carretera. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Punto PU080320H02 
UTM X: 538.448 
UTM Y: 4.747.188 
Longitud: 08.31.45,4 
Latitud: 42.52.32,0 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Marco II de A Revolta de Abaixo 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: Tiene 1 m de altura por 0,5 m de anchura, 
aproximadamente. 
Descripción: Se trata de un marco que funciona como lími-
te entre parcelas, realizado en piedra de granito. Fija el lí-
mite entre las parcelas de A Reevolta de Abaixo y Agro das 
Cerqueiras, y está situado en el margen NE de la finca, 
muy próximo a la carretera que comunica el Multiusos de 
Sar con Pontes do Sar. Enfrente de este marco, a 45 m al 





Estado de conservación: No se aprecia alteración alguna, 
aunque no se descarta que fuera movido de su sitio original 
debido a la construcción de la carretera que linda con la 
finca. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Punto PU080114H04 
UTM X: 538.308 
UTM Y: 4.747.229 
Longitud: 08.31.51,5 
Latitud: 42.52.33,3 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Hórreo de Os Lavadoiros 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Estructura ES080114H04 
Tipología: hórreo 
ACC: Edad Contemporánea 
Dimensiones: El hórreo tiene 4,67 m de largo por 2,46 m 
de ancho y una altura de 3 m aproximadamente. La super-
ficie que ocupa es de 11,71 metros cuadrados. 
Descripción: Se trata de un hórreo de planta rectangular 
realizado con materiales constructivos modernos. La parte 
inferior, el 'celeiro',  está cerrada y es utlizada como galline-
ro. Sobre ésta hay un 'tornarratos' corrido de cemento y 
sobre él se asienta la cámara donde se guarda el cereal. El 
'celeiro' está realizado a base de ladrillos de hormigón re-
cubierto en parte con 'cachotería' y cemento. La cámara 
está realizada enteramente en ladrillo. Presenta una cubier-
ta a dos aguas realizada con teja curva del país. 
En el lado S tiene una cruz de sección cuadrangular y pre-
senta un pináculo de sección cuadrangular orientado al N, 
ambos elementos realizados en cemento. 
El acceso se realiza por la pared penal orientada al S, por 
la que se accede por medio de escaleras tambien de ce-
mento. 
Situación Patrimonial SP00006346 
Fecha: 14-01-08 
Estado de conservación: Se trata de un hórreo realizado 
con materiales modernos y en uso, por lo que su estado de 
conservación es bueno. Lo cierto es que posiblemente esté 
aprovechando una construcción anterior ya que en el cotejo 
con la fotografía aérea de 1956, en ese mismo lugar se 
aprecia una construcción que pudiera ser un antiguo 
hórreo. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: otros 
Agentes de alteración: privado 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
 
Entidades documentadas en 
el estudio: construcciones 
para el tránsito 
Punto PU080107H01 
UTM X: 537.872 
UTM Y: 4.746.744 
Longitud: 08.32.10,8 
Latitud: 42.52.17,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Pontella 1 de Brañas de Sar 
Lugar: Picaños 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 







Dimensiones: La estructura mide 4,45 m de largo por 1,60 
m de ancho. 
Descripción: Se trata de una 'pontella' sobre el río Sar y 
que en la actualidad se encuentra caída en su lado E. La 
parte superior de la 'pontella' está realizada con hormigón. 
Está apoyada sobre sillares rectangulares de granito, apo-
yados a su vez sobre mampostería de anfibolitas. 
El lado E está caído por procesos erosivos del río que 
arrastraron el sustrato arcilloso.  
En los bloques de granito sobre los que se apoya la 'ponte-
lla' se aprecian una serie de hendiduras circulares por la 
parte W. 
Situación Patrimonial SP00006316 
Fecha: 07-01-08 
Estado de conservación: Se encuentra prácticamente 
desmantelado por los procesos erosivos sufridos por las 
crecidas del cauce del río. Toda la estructura se encuentra 
desmantelada en medio del cauce. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00001996 
Fecha: 07-01-08 
Valoración: Se trata de una 'pontella' desmantelada por la 
crecida del río. Forma parte del conjunto de estructuras que 
forman el acondicionamiento del río para la explotación 
agrícola y que su presencia puede aportar información 
acerca de los accesos y usos tradicionales agrícolas de la 
zona. 
Cautelas: Recuperar la 'pontella' utilizando materiales ori-
ginales. Por lo tanto se recomienda la limpieza y manteni-
miento de la construcción y de su entorno. 
 
Punto PU080107H04 
UTM X: 537.727 
UTM Y: 4.746.719 
Longitud: 08.32.17,2 
Latitud: 42.52.16,9 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Pontella 2 del río Sar 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 6,20 en el eje N-S, 3,70 
m en el eje E-W y tiene una altura de 0,60 m desde los pila-
res. 
Descripción: Se trata de una 'pontella' sobre el río Sar con 
una orientación N-S. El firme de la 'pontella' es de hormi-
gón. En la entrevista etnográfica realizada a un hombre del 
lugar (propietario de varias parcelas, entre ellas la de O 
Forte) se nos comentó que este puente lo había construido 
él hace unos 30 años. Los arranques presentan una base 
de anfibolita, y están careados y cubiertos con cemento. Se 
encuentra cerca de una canal de desagüe de un sanea-
miento actual. 
Situación Patrimonial SP00006319 
Fecha: 07-01-08 
Estado de conservación: Se encuentra en buen estado 
de conservación debido a que hoy en día sigue estando en 
uso. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00001999 
Fecha: 07-01-08 
Valoración: Se trata de una 'pontella' en uso actualmente 
que da acceso a los prados que se ubican al S de la Cole-
giata. 
Cautelas: Consolidación y recubrimiento con materiales 
originales, englobándola dentro de las rutas del futuro par-
que, manteniendo su sentido histórico claro, que es el de 
recuperar las zonas de tránsito tradicional del Sar. 
Punto PU080107H05 
UTM X: 537.598 
UTM Y: 4.746.679 
Longitud: 08.32.22,9 
Latitud: 42.52.15,6 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Pontella 3 de Brañas de Sar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: La estructura mide 3,29 m de ancho por 
7,04 m de largo. 
Descripción: Se trata de una 'pontella' sobre el río Sar que 
tiene una orientación E-W. El firme está construido en hor-
migón. En la orilla W, en el arranque de la 'pontella' presen-
ta una base de anfibolitas muy bien careadas. En el lado E 
está apoyado sobre tres postes cilíndricos de madera. 
Situación Patrimonial SP00006320 
Fecha: 07-01-08 
Estado de conservación: Se encuentra en peligro de de-
rrumbe dada la mala calidad del material sobre el que se 
apoya, ya que la base W está en parte desmantelada debi-
do a que el agua parece penetrar por este lado de la cons-
trucción. Al mismo tiempo, la empallizada de madera no 
parece asegurar su mantenimiento con seguridad. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002000 
Fecha: 07-01-08 
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Valoración: Se trata de una 'pontella' registrada en Brañas 
de Sar. Da acceso al lado más al W de los Prados de Os 
Capitáns. Está realizado en construcciones muy endebles, 
aunque los materiales son contemporáneos. 
Cautelas: Englobar la 'pontella' en todo el conjunto del río 
Sar para dar sentido a estas estructuras con la explotación 
agrícola asociada. Restaurarla para darle accesibilidad a la 
zona y reconstruir las rutas utilizadas tradicionalmente por 
los vecinos de la zona. 
Punto PU080220H04 
UTM X: 538.033 
UTM Y: 4.746.956 
Longitud: 08.32.03,7 
Latitud: 42.52.24,5 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Ponte do Sar 
Lugar: Ponte do Sar 
Parroquia: Sta. María do Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El puente mide 22 m de largo por 3,50 m de 
ancho y tiene una altura aproximada de 5 m en su punto 
más alto. 
Descripción: Se trata de un puente que atraviesa el río 
Sar, en la zona llamada rúa de Ponte do Sar realizado en-
teramente en sillares de granito. Este puente está vinculado 
a la calzada de Sar (PU000803S01). Se trata de un ele-
mento de importante valor constructivo e histórico, estre-
chamente vinculado al desarrollo de Santiago, tanto como 
acceso desde Castilla, Ourense y la tierra del Ulla, como en 
tanto camino de peregrinación. 
Este elemento se encuentra en el listado de elementos 
constructivos del Plan Especial de Protección e Rehabilita-
ción da Cidade Histórica de Satniago de Compostela (p. 
104). 
Se trata de un puente de tres vanos de medio punto el del 
centro de mayor altura que los de los lados, y de calzada 
en ángulo. A ambos lados de la calzada tiene 'peitoriles' 
con agujeros de desagüe en la base de los mismos. 
Aguas arriba tiene dos 'tallamares' de sección triangular. 
En la zona W de la estructura, a ambos lados del puente, 
presenta senas escalinatas que permiten el acceso a esa 
parte del río. 
Destacar que a 50 m del puente, aguas arriba, hay un vado 
o 'porto' por el que antiguamente pasaban los carros con 
mercancías. 
Situación Patrimonial SP00006362 
Fecha: 05-03-08 
Estado de conservación: Se encuentra en perfecto esta-
do de conservación puesto que ha sido restaurado recien-
temente, habiéndose respetado la estructura original. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: inventariado 
Modo de protección legal: planeamiento urbanístico 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002018 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un puente estrechamente vincula-
do a la calzada de Sar y al desarrollo histórico de Santiago, 
tanto como acceso desde Castilla, Ourense y la tierra del 
Ulla como por su condición de camino de peregrinación. 
Cautelas: Este elemento se encuentra en el listado de 
elementos constructivos del Plan Especial de Protección e 
Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de Com-
postela, aunque, por su entidad como elemento histórico, 
necesitaría una ficha específica para su caracterización y 
protección, así como ser incluido en el inventario de Bens 
Patrimoniais de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. 
Punto PU080215H03 
UTM X: 538.268 
UTM Y: 4.747.245 
Longitud: 08.31.53,3 
Latitud: 42.52.33,9 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Ponte II de Brañas de Sar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 




Dimensiones: El puente mide 9,42 m de largo por 2,75 m 
de ancho, siendo el ancho de la antigua plataforma de 1,20 
m. Tiene una altura de 1,48 m. 
Los pilares miden 1,40 m de largo, 0,58 m de ancho y una 
altura de 1,07 m. La altura de la base de los mismos es de 
0,12 m. La separación entre pilares (vanos) es de 1,65 m. 
El sillar en el que se observa el grabado mide 77 cm de 
largo, 42 cm de ancho y tiene una altura de 40 cm. El gra-
bado mide 34 cm en el eje N-S y 33 cm en el eje E-W. 
Descripción: Se trata de un puente adintelado que atravie-
sa el Sar en la zona denominada Camiño da Ponte, cons-
truido con sillares y mampostería de anfibolitas y granito. 
Consta de cuatro pilares de base rectangular asentados 
sobre mampostería de anfibolitas para nivelar el terreno del 
lecho del río. Sobre este lecho se sitúa una base de losas 
de anfibolita, de planta rectangular, sobre la que se asien-
tan sillares de granito que, por la forma que adquieren 
aguas arriba, parece que antiguamente tenían 'tallamares'. 
Sobre estas bases se coloca la plataforma formada por 
grandes losas, también de granito, de modo transversal a 
los pilares en parejas, lo que permitía (debido a su anchu-
ra) sólo el paso de personas y animales. Hace 40 años la 
superficie del puente fue ampliada y, por lo tanto, también 
sus bases, añadiéndosele hormigón y cemento, para posi-
bilitar el acceso de vehículos. 
En el pilar más al SE hay un sillar de granito en cuya cara 
W se observa un grabado compuesto por tres círculos con-
céntricos. 
5 m aguas arriba del puente hay un vado natural o 'porto' 
por el que pasaban los carros. Estos 'portos' se hacían en 
los ríos con poca profundidad, acumulando piedras en su 
fondo para evitar que los animales y el carro se hundieran 
en la arena o la lama. 
Situación Patrimonial SP00006350 
Fecha: 15-02-08 
Estado de conservación: La estructura del puente y sus 
materiales se encuentran en buen estado de conservación. 




piso de hormigón y de cemento para ampliar la superficie y 
facilitar el paso de vehículos. Esta ampliación hizo que los 
pilares también aumentasen de tamaño hacia un lateral, 
mediante hormigón. También se ha colocado una barandilla 
de metal. Decir que la zona de ubicación del puente está 
algo alterada debido a la implatación de desagües con 
grandes tubos que alteran el entorno inmediato del puente. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: pistas y carreteras 
Agentes de alteración: particulares 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002014 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un puente sobre el río Sar, al sur 
del pabellón multiusos, de estructura adintelada y levantado 
sobre cuatro pilares de base rectangular, que sufrió impor-
tantes remodelaciones en períodos posteriores. Destaca un 
sillar decorado con círculos concéntricos, probablemente 
reutilizado. A pocos metros del puente, aguas arriba, hay 
un vado natural o 'porto', por el que antiguamente pasaban 
los carros. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro y con-
solidación de la estructura, así como la sustitución por la 
fábrica original de los materiales que actualmente recubren 
la calzada del puente y la ampliación de los pilares. Inclu-
sión en el Inventario de Bens Patrimoniais de Galicia y en 
el Plan especial de Protección e Rehabilitación da Cidade 
Histórica de Santiago de Compostela. 
Punto PU080228H04 
UTM X: 537.486 
UTM Y: 4.746.456 
Longitud: 08.32.27,9 
Latitud: 42.52.08,4 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Pasal 
Lugar: Ponte Pedriña 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Estructura ES080228H04 
Tipología: construcción para tránsito 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El 'pasal' mide 1,45 m de largo por 2,80 m 
de ancho. Cada una de las lajas que forman la estructura 
mide aproximadamente 1,10 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un 'pasal' sobre el canal 
(PU080228H03), ya en su último tramo, cuando desembo-
ca en el río Sar, próximo a la presa PU080130H01. 
Este 'pasal' consta de tres lajas de piedra, la central de 
granito y las laterales de anfibolita asentadas sobre unas 
piezas alargadas, también de anfibolita. A su vez, éstas 
están asentadas sobre mampostería para nivelar el terreno 
y favorecer la mayor fijación de esta estructura de paso. 
Destacar que la laja SE está partida en dos. 
Situación Patrimonial SP00006363 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: Esta estructura se encuentra 
colmatada de tierra y lodo debido a las crecidas de agua y 
una de sus piezas se encuentra fragmentada, debido a la 
falta de mantenimiento de estas estructuras ya que, en ge-
neral, han dejado de ser útiles para la comunidad. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Punto PU080219H01 
UTM X: 538.177 
UTM Y: 4.747.019 
Longitud: 08.31.57,3 
Latitud: 42.52.26,6 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Pasal de Brañas de Sar 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Estructura ES080219H01 
Tipología: construcción para tránsito 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 1,40 m de largo por 0,48 
m de ancho y tiene una altura de 0,15 m. 
Descripción: Se trata de un 'pasal' formado por una gran 
losa de granito ubicada sobre el canal de agua que surte a 
los molinos de Ponte do Sar. 
Situación Patrimonial SP00006351 
Fecha: 19-02-08 
Estado de conservación: Se trata de un 'pasal' que posi-
bilita el paso a través de un canal en buen estado de con-
servación, ya que se mantiene su uso. 
Grado de alteración: no se aprecia alteración 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Punto PU080228H05 
UTM X: 537.654 
UTM Y: 4.746.467 
Longitud: 08.32.20,5 
Latitud: 42.52.08,8 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Camiño do Muíño 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
 Estructura ES080228H05 
Tipología: construcción para tránsito 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El camino mide 210 m de largo. La caja del 
camino tiene 2 m de ancho en la parte que se encuentra 
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cementada y 1,50 m en la parte que se corresponde con el 
camino de tierra. 
Descripción: Se trata de un camino que va de la zona de 
Santas Mariñas, en una zona alta, hasta Muíño de Miguel 
en el fondo del valle. En concreto, se trata de un camino 
que parte de la carretera principal, en cuyo primer tramo 
(los 105 m primeros) tiene un firme de hormigón. En los 
100 m siguientes, hasta el molino, es de tierra, pudiéndose 
distinguir todavía las roderas por el paso continuado de 
carros y animales. 
Situación Patrimonial SP00006364 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: Esta vía de tránsito se encuen-
tra alterada en su primer tramo por el hormigón. La parte de 
tierra se encuentra cubierta de vegetación. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: pistas y carreteras 
Agentes de alteración: administración local 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002023 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un camino cuyo estado de conser-
vación varía de unos tramos a otros, y que parte de Santa 
Mariña hasta el molino de Miguel, en el fondo del valle. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro, reha-
bilitación y mantenimiento del camino, asi como su inclu-
sión en el Plan Especial de Protección e Rehabilitación da 
Cidade Histórica de Santiago de Compostela. 
Punto PU080228H06 
UTM X: 537.637 
UTM Y: 4.746.446 
Longitud: 08.32.21,3 
Latitud: 42.52.08,1 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Camiño do Fondo da Braña 
Lugar: Brañas do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Estructura ES080228H06 
Tipología: construcción para tránsito 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El camino mide 900 m de longitud. 
Descripción: Se trata de un camino que comunica la zona 
de Carreiro de Picaños con Ponte Pedriña y que discurre a 
lo largo de las Brañas de Sar con una orientación NE-SW. 
En lo que se refiere a la caja del camino, los primeros 220 
m desde Carreiro de Picaños están en parte asfaltados y 
en parte hormigonadosa. A partir de ahí se hace de tierra y, 
transcurridos unos 250 m, hay una bifurcación hacia el W 
que se dirige hacia el Muíño de Vilar (PU080109H01). 
Transcurridos unos 110 m de este camino hay otra bifurca-
ción, también a la derecha, hacia Muíño de Miguel 
(PU080108H01). A partir de este punto y hacia Ponte Pe-
driña este camino aparece empedrado con losas de anfibo-
lita sobre un aterrazamiento. 
Este camino transcurre cerca de la zona más deprimida de 
las Brañas, de ahí su topónimo Camiño do Fondo da Bra-
ña. 
Situación Patrimonial SP00006365 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: Este camino se encuentra alte-
rado en tres partes bien diferenciadas. El primer tramo, en 
Carreiro de Picaños, está hormigonado. Un segundo tramo 
se encuentra alterado básicamente por el trazado del ga-
soducto y la vegetación abundante, en el que no se distin-
gue el trazado (de hecho, como mejor se puede reconstruir 
todo el trayecto es a través de la consulta de la fotografía 
aérea de 1968) y, por lo tanto, este tramo no se utiliza. 
Sin embargo, desde el cruce con Camiño do Muíño 
(PU080228H05) hasta Ponte Pedriña es un camino que se 
conserva relativamente bien, porque además es utilizado 
por la gente del lugar. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: instituciones o entidades privadas 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002024 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un camino que comunica Carreiro 
de Picaños con Ponte Pedriña, y que discurre por Brañas 
de Sar. La mitad norte está abandonada, pero la mitad sur, 
desde Santa Mariña hasta Ponte Pedriña, es utilizada en la 
actualidad por los viandantes de mayor edad. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro, reha-
bilitación y mantenimiento tanto del camino como de su 
entorno, así como su inclusión en el Plan Especial de Pro-
tección e Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago de 
Compostela. 
Punto PU080228H07 
UTM X: 537.573 
UTM Y: 4.746.712 
Longitud: 08.32.24,0 
Latitud: 42.52.16,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Camiño dos Capitáns 
Lugar: Brañas de Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Estructura ES080228H07 
Tipología: camino de tierra 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El camino tiene una longitud de 100 m. 
Descripción: Se trata de un camino de tierra que atraviesa 
de forma transversal las brañas y que va hasta la llamada 
Fonte dos Capitáns. Este camino está documentado desde 
la Pontella (PU080107H05) hasta el lugar de la fuente. Ló-
gicamente, este camino comunicaría posiblemente con el 
lugar de Pontes do Sar o con la zona de Picaños o Augas 
Mariñas, pero no se puede reconocer el trazado. 
Situación Patrimonial SP00006366 
Fecha: 28-02-08 
Estado de conservación: El trazado del camino se distin-
gue aunque la zona aparece alterada ya no sólo por la ve-




obras recientes de canalización de aguas, que alteraron 
profundamente esta zona de las brañas. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: construcciones varias 
Agentes de alteración: instituciones o entidades privadas 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002025 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata de un camino que cruza en sentido 
transversal las Brañas de Sar, y que antiguamente permiti-
ría el acceso a esta zona, donde se habría ubicado la Fonte 
dos Capitáns. Según la entrevista etnográfica realizada a 
un vecino, este camino antiguamente continuaría en un 
tramo que desapareció con la construcción de la circunva-
lación. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, restauración y man-
tenimiento del camino y de su entorno, así como su inclu-
sión en el Plan Especial de Protección e Rehabilitación da 
Cidade Histórica de Santiago de Compostela y en el Inven-
tario de Bens Patrimoniais de la Dirección Xeral de Patri-
monio Cultural. 
Punto PU080215H01 
UTM X: 538.115 
UTM Y: 4.746.962 
Longitud: 08.32.00,1 
Latitud: 42.52.24,7 
Altitud: 220 m. 
Topónimo: Camiño peonil al Muíño de Morico 
Lugar: Pontes do Sar 
Parroquia: Sta. María de Sar 
Ayuntamiento: Santiago de Compostela 
Provincia: A Coruña 
Cartografía 1:10.000: 44 
Cartografía 1:25.000: IV 
Cartografía 1:50.000: 94 
Estructura ES080215H01 
Tipología: camino empedrado 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La estructura mide 30 m en dirección NE-
SW y 2,25 m de ancho. 
Descripción: Se trata de un camino peonil empedrado rea-
lizado a base de anfibolitas, que arranca desde Muíño de 
Nacha hasta Muíño de Morico. Las piedras del camino es-
tán redondeadas debido a la erosión. Siguen en su mayor 
parte un eje N-S, aunque están muy alteradas debido al 
uso de maquinaria por este camino que, en un principio 
(por entrevista), se concebió como un camino peatonal. 
Un vecino de Pontes do Sar nos comentó que el denomi-
nado Muíño do Morico, era llamado Casa do Martillo por-
que allí había un mazo donde se machacaban las suelas 
del cuero antes de llevarlas a fábrica (de hecho en las 
proximidades hay vartias curtidurías). Contaba que los ca-
rros de bueyes con el cuero atravesaban el Sar no por el 
puente sino por un vado natural, situado pocos metros 
aguas arriba, y avanzaban unos metros antes de llegar al 
molino. 
Este camino empedrado se convierte en un camino de tie-
rra y de acceso a las fincas de labradío a partir de este mo-
lino. 
Situación Patrimonial SP00006349 
Fecha: 15-02-08 
Estado de conservación: Se trata de un antiguo camino 
(a través de la entrevista etnográfica se puede constatar 
que era al menos del siglo XIX). El camino sigue dando uso 
a las fincas colindantes pero el empedrado que original-
mente tenía casi no es visible, sin que se pueda definir en 
su totalidad. Se encuentra parcilamente alterado por el pa-
so de maquinaria. 
Grado de alteración: casi destruido 
Causas de alteración: pistas y carreteras 
Agentes de alteración: particulares 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: ninguno 
Modo de protección legal: ninguno 
Protección física: ninguna 
Valoración Patrimonial VP00002013 
Fecha: 14-03-08 
Valoración: Se trata del camino que daba acceso desde a 
Ponte do Sar hasta el molino de Morico. El camino ya esta-
ba en uso probablemente cuando el molino se usaba para 
machacar el cuero, por lo que, probablemente, date del 
siglo XIX. 
Cautelas: Se recomienda la limpieza, desescombro y man-
tenimiento tanto del camino como del entorno, así como su 
inclusión en el Inventario Arqueológico de Galicia y en el 
Plan especial de Protección e Rehabilitación da Cidade 
Histórica de Santiago de Compostela. 
 





Figura 1. Emprazamento de As Brañas de Sar, en trama amarela, no conxunto da cidade de Santiago de 
Compostela.  
 





Figura 3. Calzada de Sar e emprazamento da Fonte da Fidalga á dereita da calzada. Vista cara ó NW. 
 
Figura 4. Vista xeral do Cruceiro de Sar. 




Figura 5. Imaxe dalgúns dos materiais cerámicos referidos no CM080107H01. 
 





Figura 7. . Imaxe dalgúns dos materiais cerámicos referidos no CM080109H01. 










Figura 9. Situación na fotografía aérea actual do Muíño de Miguel e diferentes detalles da construción. 









Figura 11. Situación na fotografía aérea actual do Muíño I de Lavadoiros e diferentes detalles da construción. 









Figura 13. Situación na fotografía aérea actual do Muíño de Morico e diferentes detalles da construción. 









Figura 15. Situación na fotografía aérea actual do lavadoiro do canle dos Lavadoiros e diferentes detalles da 
construción. 









Figura 17. Situación na fotografía aérea actual da Fonte dos Capitáns e diferentes detalles do seu empraza-
mento orixinal. 










Figura 19. . Situación na fotografía aérea actual do Canle dos Lavadoiros e diferentes detalles da construción. 









Figura 21. Situación na fotografía aérea actual do canle de auga e diferentes detalles da canalización. 









Figura 23. Situación na fotografía aérea actual da represa e diferentes detalles da construción. 










Figura 25. . Situación na fotografía aérea actual do muro de contención do río e diferentes detalles da cons-
trución. 










Figura 27. Situación na fotografía aérea actual do muro de contención do río e diferentes detalles da constru-
ción. 










Figura 29. Situación na fotografía aérea actual da terraza de cultivo e diferentes detalles da construción agra-
ria. 










Figura 31. Situación na fotografía aérea actual do Marco II da Revolta de Abaixo e diferentes detalles do ele-
mento. 









Figura 33. Situación na fotografía aérea actual da Pontella I de Brañas de Sar e diferentes detalles da constru-
ción. 










Figura 35. Situación na fotografía aérea actual da Pontella III de Brañas de Sar e diferentes detalles da cons-
trución. 









Figura 37. . Situación na fotografía aérea actual da Ponte das Brañas de Sar e diferentes detalles da constru-
ción. 










Figura 39. Situación na fotografía aérea actual do Pasal II de Brañas de Sar e diferentes detalles da constru-
ción. 









Figura 41. . Situación na fotografía aérea actual do Camiño do Fondo da Braña e diferentes detalles do mes-
mo. 









Figura 43. Situación na fotografía aérea actual do Camiño do Muíño de Morico e diferentes detalles do mes-
mo. 




Figura 44. Situación na fotografía aérea de 1957 na que se aprecia o emprazamento do antigo muíño, xa en 
ruínas, en comparación coa fotografía aérea actual, destruido pola construcion do Multiusos de Sar. Nesta 






Figura 45. Debuxo onde se reflicte como era a antiga Fonte dos Capitans, na actuallidade desaparecida. Ilus-
tración recollida do libro de J. A. Tojo Ramallo 1998. Agua y saneamiento en Santiago de Compostela. Diez 
siglos de historia (1998: 230). 




Figura 46. . Espazos de labradío intensivo preto das casas de Picaños. 
 





Figura 48. Regos documentados na zona denominada Revolta de Abaixo e Lavadoiros. Obsérvanse as diferen-
tes formas de distribuír e de xestionar a auga así como os elementos utilizados para pechar estes regos. 




Figura 49. Veciño das Brañas do Sarlevando a pastar as súas ouvellas preto da Fonte dos Capitáns. 
 
Figura 50. Os bidueiros, ademais de server como materia vexetal para facer os cestos ou para atar as viñas, 






Figura 51. Detalle dun peche feito con formigón e rede metálica para delimitar unha horta á beira do río Sar. 
 
 
Figura 52. O río Sar cos restos dun antigo muro de contención, ó seu paso polos prados do Forte. 




Figura 53. Un dos varios muíños documentados en Brañas de Sar que dan idea de como se articulaba a xes-







Figura 54. Paxina do Catastro da Ensenada onde aparecen mencionados os muíños das Brañas de Sar. (Imaxe 
procedente de http://pares.mcu.es/Catastro). 




Figura 55. Perspectiva seccionada dun muíño de cubo vertical cadrado (Debuxo de Barros 225: 28). 
 
Figura 56. A infraestrutura da auga. Neste debuxo pódense apreciar os diferentes elementos construtivos rea-
lizados para modificar a corrente segundo a súa utilización, neste caso para surtir de auga a un muíño de can-





Figura 57. Panorámica das Brañas de Sar de principios do século XX, onde se pode apreciar o contorno agra-
rio que definía este espazo ata hai pouco tempo (Colección Chicharro). 
 
Figura 58. O río Sar ó seu paso polas Brañas do Sar. O seu estado actual é seguro que non ten moito que ver 
co que se reflicte nas antigas lendas. 




Figura 59. Esquema das diferentes construcións documentadas na zona dos Lavadoiros feito en campo 
(PU080114H02, PU080114H03 e PU080114H04). 
 





Figura 61. Esquema da construción feito en campo (PU080130H01). 










Mapa 2. Parcelario de Brañas de Sar. 
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